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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική μέσα από την τελευταία αναθεώρηση της ΚλΠ στρέφεται στην
παραγωγή ποιοτικότερων και ασφαλέστερων προϊόντων, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
των συστημάτων ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον και στη διασφάλtση των «δικαιωμάτων
των ζώων», του 'animaJ welfare', όπως διατυπώνεται στην ορολογία της. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο και στη συνεχόμενη μείωση του πληθυσμού των ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας
λόγω των οικονομικών δυσχερειών που καλούvtαι να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των
περιοχών αυτών, μια νέα προοπτική ανάπτυξης διαφαίνεται. Η προοπτική αυτή αφορά την
ανάπτυξη της ήδη διαδεδομένης ενασχόλησης των κατοίκων των περιοχών αυτών, της
κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία θα πρέπει να επανατοποθετηθεί πλέον σε μια νέα βάση. Πρέπει
να έχει μια αντιμετώπιση πιο επιχεφηματική, πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο ασφαλή
προς τους καταναλωτές. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη
μακροπρόθεσμη πολιτική για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας που θα ενισχύει τα τοπικά
προϊόντα (ΠΟΠ, ΠΓΕ) και θα διασφαλίζει την ποιότητά τους μέσω διαφόρων ελεγκτικών
μηχανισμών. Σημαντικό κομμάτι προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η Βιολογική
κτηνοτροφία.
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Abstract
The European Policy through the last revision of CAP is tumed ίη the production higher qualίty
and safer products, ίη the minimisation of repercussions of systems of animaI production ίη the
environment and ίη the guarantee of "rights of animals", the 'animalwelfar" as ίι is formuJated
ίη her terminoIogy.ln this frame and ίη the possessed reduction of popuIation of mountainous
regions of Thessaly because the economic hindrances that they are calIed ιο face the residents of
this regions, a new prospect of growth emerges. This prospect concems the growth of aIready
widespread pastime of residents of this regions, the Iivestock-farming. The livestock-fanning
shouId be repositioned henceforth ίη a new base. Ιι should ίι has a confrontation more
enterpήsίng, friendIier Ιο the environment and sure Ιο the consumers. In order Ιο achieved this ίι
should create a completed Iong-term poIicy for the growth of livestock~fanning that wiII
strengthen IocaI products (ΡΟΡ. PGE) and wiII ensure their quality via various controIIing
mechanisms. Important piece Ιο this direction constitutes the BiologicaI Iivestock-farming.
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Κεφ. ]ο: KOΙVΙl Αγροτική Πολιτική
Η ενασχόλησή μου με την γεωργία και την κτηνοτροφία, από μικρή ηλικία, όντας
μέλος αγροτικής οικογένειας, ήταν η αιτία της επιλογής του θέματος της
διπλωματικής μου εργασίας. Βιώνοντας από κοντά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές μονάδες για να επιβιώσουν, θέλησα μέσα και από
την επιστημονική επισκόπηση σε εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία να προτείνω
λίΙσεις για την αξιοποίηση της κτηνοτροφίας για την ανάπτυξη ιδιαίτερα των ορεινών
περιοχών της Θεσσαλίας, τόπου καταγωγής μου. Ο στόχος που επιτελείται με τη
συΥΥραφή αυτής της ει>rααίας είναι αρχικά η διερεύνηση της εφσρμο-Υής της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, ιδιαίτερα μετά την τελευταία αναμόρφωσή της του 2003, στην
Ελλάδα, τι αλλαγές επέφερε στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και πως
μποροίΙν αυτές οι αλ/αγές να χρηmμοποιηθοUν προς όφελος της ανάπruξης των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Θεσσαλίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη
και τις δράσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τις μειονεκτικές τους περιοχές,
στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ εξάχθηκαν χρήmμα συμπεράσματα για τον καλύτερο
τρόπο που πρέπει να ασκείται η κτηνοτροφία, ώστε να αποτελέσει, εμπράκτως, μοχλό
ανάπτυξης των μειονεκτικών περιοχών της Θεσσαλίας.
Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται, αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, μια σύντομη
περιγραφή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των σκοπών της και των γενικών
κατευθύνσεών της και στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα ύπαρξής της.
Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της
νέας ΚΛΠ, οι αναμορφώσεις της που έγιναν τη δεκαετία του 2000. Στη συνέχεια.
χρησιμοποιώντας την έρευνα πεδίου που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αναδείχθηκαν και οι απόψεις των εμπλεκομένων με τον
αγροτικό τομέα, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων και
προτάσεων για την καλύτερη ανάπruξη της κτηνοτροφίας που προωθείται από την
ΕΕ.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχεφείται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της
περιφέρειας της Θεσσαλίας, παρουσιάζοντας τα κύρια xαραιcτηρισnKά και
προβλήματά της και δίνοντας βάρος, με αναλυτικότερη περιγραφή, στο ζωικό
κεφάλαιο που διαθέτει καθώς επίσης και στη ζωική παραγωγή και μεταποίηση.
Κερμελιώτης ΓεώργtOς Κεφ. 10: Κοινή Αγροτική Πολιτική
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες και προοπτικές
έναντι των αδυναμιών που εμφανίζονται στον κλάδο της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα
στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και εξάγονται τα απαραίτητα συμπεράσματα
από αυτή την ανάλυση καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΙCΛΆΔoυ
της ΙCΤΗνoτρoφίας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των εθνικών κατευθύνσεων
άλλων κρατών- μελών της ΕΕ, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία
και η Ισπανία, που αφορούν την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των
μεΙOνεΚ't1.Kών περιοχών.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων και προτάσεων για
την αναδιάρθρωση της ζωικής παραγωγής με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη σnς
ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, αναφέρονται οι προοπτικές των επενδύσεων στην
Κτ/νοτροφία, παρουσιάζονται αναλυτικά ανά κλάδο της Κτ/νοτροφίας οι
αναδιαρθρωτικές παρεμβάσεις ενώ στο τέλος αναλύεται ο βαθμός που
εναρμονίζονται οι προτεινόμενες αναδιαρθρώσεις για την κτηνοτροφία με την
Πολιτική του Περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν κυρίως στην εύρεση
βιβλιογραφικών πηγών, ιδιαίτερα για να στοιχειοθετηθεί το τέταρτο κεφάλαιο, με
τις ξένες περιπτώσεις και τέλος στην απροθυμία κάποιων δημοσίων υπαλλήλων
για την παροχή πληροφοριακού υλικού για τη στοιχειοθέτηση της εργασίας αυτής.
Όμως, η ενασχόλησή μου με ένα τόσο χρήσιμο και καθοριστικό, για την ελληνική
πραγματικότητα και ιδιαίτερα για την ελληνική ύπαιθρο, αντικείμενο στη
διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των ελληνικών ορεινών περιοχών
ήταν πρόκληση για μένα. Ελπίζω, να κατάφερα, έστω σε κάποιο βαθμό να κάλυψα
τις απαιτήσεις των αναγνωστών.
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ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟTlΚΗ ΠΟΛIΤιΚΗ·ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να παρουσιαστεί μια σύντομη περιγραφή της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί την ενοποιημένη
Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπα'ίκής Ένωσης (ΕΕ). Περιγράφει
ένα σύνολο νόμων σχετικών με την γεωργία και την διακίνηση αγροτικών προϊόντων
και όλες τις εκβάσεις που προκύπτουν, όπως η σταθερότητα των τιμών, η ποιότητα
των προϊόντων. η επιλογή προϊόντων, η χρήση του εδάφους και η απασχόληση στον
αγροτικό κλάδο. Ξεκινώντας γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΛΠ
και τους λόγους που οδήγησαν τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) να εφαρμόσουν κοινή γεωργική πολιτική από την ίδρυσης της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)
Έπειτα παρουσιάζονται οι σκοποί της ΚΑΠ οι οποίοι καθορίστηκαν από την αρχή της
δημιουργίας της ΕΟΚ, Αρχικά οι σκοποί ήταν πέντε αλλά αργότερα η συνθήκη του
Μάαστριχ το 1992 θέσπισε τρεις ακόμη στόχους σχετικούς με τη συνοχή. την
προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία,
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αρχικές κατευθύνσεις της ΚΛΠ. καθώς και τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή της, τα οποία δείχνουν ότι η ΚΛΠ πέτυχε και σε
ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν.
Τέλος παρουσιάζονται οι αναμορφώσεις της ΚΛΠ που έγιναν τη δεκαετία του 2000
και οι βασικοί στόχοι των μεταρρυθμίσεωνκαθώς και οι προτάσεις για την επίτευξη
αυτών των στόχων που προήλθαν ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των φορέων των γεωργών. Τελικά το Συμβούλιο των
Υπουργών Γεωργίαςτης ΕΕ κατόρθωσενα συμφωνήσειστις 26 Ιουνίου του 2003 σε
μια νέα μεταρρύθμιση της ΚΛΠ.
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1.2 Αναγκαιότητα της κοινής αγροτικής πολιτικής
Η εφαρμογή κοινής γεωργικής πολιτικής μέσα στο χώρο της Ευρωπα·ίκής Κοινότητας
προβλέπεται από το άρθρο 38 της Συνθήκης ίδρυσής της και είναι η μόνη πολιτική
προχωρημένου βαθμού ολοκλήρωσης που εφαρμόζεται από το Ι 962.
Βασικός λόγος που επέβαλε την καθιέρωση και εφαρμογή κοινής γεωργικής
πολιτικής. ήταν η ανάγκη ενωίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των πολλών.
πoικiλλων και διαφορετικά αντιμετωπιζόμενων από κάθε χώρα προβλημάτων της
γεωργίας. γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δημιουργία της κοινής
αγοράς και στο γεωργικό τομέα.
Πράγματι. κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1950. που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις
για τη δημιουργία της EυρωπαϊΙCΉς OΙKOνOμιΙCΉς Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), η γεωργία σε
όλα τα κράτη- μέλη μειονεκτούσε σημαντικά έναντι των άΛλων τομέων της
οικονομίας και αυτό για πολλούς και ποικίλους λόγους. κυριότεροι από τους οποίους
είναι οι εξής:
α. Τα ειδικά χσροκτηριστικά της γεωργιΙCΉς παρσγωγής, όπως η εξάρτησή της από
τους βιολογικούς νόμους των φυτών και των ζώων καθώς επίσης από τις
αβέβαιες και μη ελεγχόμενες καιρικές συνθήκες. γεγονότα που έχουν ως
αποτέλεσμα τη δυσκολία ή και την αδυναμία εναρμόνισης της προσφοράς με τη
ζήτηση με όλα τα γνωστά για τους γεωργούς οικονομικά επακόλουθα.
β. Η αδυναμία. η δυσκολία και το μεγάλο κόστος διατήρησης ενός μεγάλου
αριθμού γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να τοποθετηθούν στην αγορά όταν
βελτιωθούν οι συνθήκες διάθεσής τους.
γ. Η ανελαστικότητα που παρουσιάζουν. βραχυπρόθεσμα, τόσο η ζήτηση τους
όσο και η προσφορά τους, και
δ. Η κακή διάρθρωση του γεωργικού τομέα τόσο στη φάση παραγωγής των
προϊόντων όσο και στη φάση τ/ς μεταποίησης και της εμπορίας τους.
Τα αίτια αυτά είχαν και έχουν ως τελική συνέπεια το εισόδημα των εργαζομένων στη
γεωργία να είναι χαμηλό και ασταθές(Αγγελόπουλος, Κουτογλίδης, 2(07).
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Εκτός από τα παραπάνω γενικά μειονεκτήματα του γεωργικού τομέα, την εποχή που
γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας οι διαφορές που υπήρχαν στους γεωργικούς τομείς των κρατών- μελών
ήταν αρκετά σημαντικές.
Οι διαφορές αυτές αφορούσαν το μέρος του πληθυσμού τους που εργαζόταν στο
γεωργικό τομέα, την παραγωγικότητα της γεωργίας της κάθε χώρας, τη συμβολή της
γεωργίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της κάθε χώρας, ης τιμές των γεωργικών
προϊόντων Κ.λ.Π.
Τη μειονεκτική θέση του γεωργικού τομέα έναντι των άλλων παραγωγικών τομέων
τα κράτη- μέλη την αντιμετώπιζαν λαμβάνοντας διάφορα μέτρα προστασίας. Τα
μέτρα αυτά δεν ήταν ομοιόμορφα σε ό'λn τα κράτη- μέλη, αλλά διέφεραν σημανnKά
και μάλιστα μερικές φορές ήταν και ανnφαΤΙKά, γιατί ήταν προσαρμοσμένα στα
πολύ διαφορετικά φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα των περιοχών της
Βορείου και οτ1ου Ευρώπης (Αγγελόπουλος, ΚουΤοΥλίδης, 2(07).
Με την εmδιωκόμενη, όμως, δημιουργία της Κοινής Αγορός η συνέχιση αυτής της
κατάστασης ήταν αδύνατη, γιατί αν κάθε κράτος- μέλος συνέχιζε να εφαρμόζει τη
δική του γεωργική πολιτική και προστάτευε τη γεωργία του κατά τρόπο διαφορετικό
από τα άλλα, τότε με την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην ίδια αγορά προϊόντων τα
οποία θα προστατεύονταν με διαφορεηκούς τρόπους, θα προκαλούνταν πολλά
ασυμβίβαστα και πολλά σοβαρά προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής κρίθηκε αναγκαία και επιθυμητή
διότι θα εξασφάλιζε τα πλεονεκτήματα μιας μεγάλης γεωργικής αγοράς τόσο στους
παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές της Κοινότητας.
Οι παραγωγοί θα είχαν τη δυνατότητα να επωφεληθούναπό τη γρηγορότερη διάδοση
της τεχνογνωσ1ας και της τεχνικής προόδου, από την παραγωγή νέων προϊόντων με
μεγαλύτερες δυνατότητες εμπορίας και από την εξειδίκευση στην παραγωγή
προϊόντων για τα οποία η χώρα τους παρουσίαζε φυσικά ή οικονομικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα, ενώ οι καταναλωτές θα είχαν περισσότερες εΥΥυήσεις σχεηκά με την
σταθερότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων και την ασφάλεια ανεφοδιασμού
των αγορών με τέτοια προϊόντα.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους και τη γενικά παραδεκτή άποψη ότι από έναν
ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό στη γεωργία δε θα έβγαιναν κερδισμένοι ούτε οι
Ευρωπαίοι γεωργοί ούτε οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, εκείνοι που συνέταξαν και
υπέγραψαν τη Συνθήκη ίδρυσης της EυρωπαϊΙCΉς OΙKOνOμι!Cής Κοινότητας.
περιέλαβαν μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας της Κοινής Αγοράς και την εφαρμσΥή
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
1.3 Σκοποί τ/ς Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Οι χώρες που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα δεν αρκέστηκαν απλώς
στο να συμπεριλάβουν στη Συνθήκη ίδρυσης της την ανάγκη εφαρμογής. μέοα στο
χώρο της, μιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά προχώρησαν και στον καθορισμό
των σκοπών της πολιτικής αυτής, που είναι οι εξής:
α. Αύξηοη της παραγωγικότητας της γεωργίας. με τη χρησιμοποίηση βελτιωμένης
τεχνολογίας (βελτιωμένες πoιιαλiες φυτών. βελτιωμένες φυλές ζώων, νέοι
τύποι λιπασμάτων κ.λπ.), με τη λογική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής
και με την ορθολογική χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής
β. Εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό πληθυσμό, με τη
βελτίωση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία
γ. Σταθεροποίηση των αγορών των γεωργικών προϊόντων, που σημαίνει
περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό των διαιcυμάνσεων των τιμών τους μέσα στο
χώρο της Κοινότητας, λόγω διαιcυμάνσεων της προσφοράς τους στο εσωτερικό
της ή και των τιμών τους στις διεθνείς αγορές, εξαιτίας κερδοσκοπικών
ενεργειών ή άλλων αιτίων.
δ. Εξασφάλιση κανονικού εφοδιασμού της αγοράς με γεωργικά προϊόντα, που
σημαίνει ποσοτική και ποιοτική προσαρμσΥή της παραγωγής προς τις
απαιτήσεις της αγοράς, έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται άλλοτε υπερπροσφορά
και άλλοτε έλλειψη. και
ε. Εξασφάλιση λογικών τιμών για τον καταναλωτή.
Εκτός από τους παραπάνω mcοπούς καθορίσθηκε ότι κατά τη διαμόρφωση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
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α. Οι ειδικές και διαφορετικές φυmκές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα η γεωργική δραστηριόπιτα στις διάφορες
περιοχές της Κοινότητας
β. Η ανάγκη να γίνονται σταδιακά οι προσαρμογές που απαιτούνται, και
γ. Το γεγονός ότι σε όλα τα Κράτη μέλη η γεωργία είναι ένας τομέας που
συνδέεται στενά με το σύνολο της οικονομίας τους.
Οι παραπάνω σκοποί της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που καθορίστηκαν κατά την
υπογραφή της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
εξακολουθούν να ισχύουν και να επιδιώκονται έως και σήμερα.
Κατά τις διαπραγματεύσεις που κατά καιρούς έΥιναν στα πλαίσια της αναμόρφωσης
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δεν τέθηκε θέμα αναθεώρησης των σκοπών της,
αλλά προσαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων της που θα επέτρεπαν την επίτευξη
όλων των σκοπών της, με βάση ης οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που
επικρατούσαν κάθε φορά.
Η συνθήκη του Μάαστριχ το 1992 θέσmσε τρεις ακόμη στόχους σχετικούς με τη
συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, επεκτείνοντας
έμμεσα τους αρχικούς πέντε στόχους. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύτηκαν περισσότερο
με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 (άρθρα 6 , 152 και 159) και είναι οι εξής
(Μαυροματάκη,2006 και Λαζαρίδου, 2(07):
α Σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές (άρα και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική)
πρέπει να ενσωματωθούν οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τ/ βιώσιμη ανάπτυξη.
β. Ο καθορισμός και η υλοποίηση όλων των κοινοτικών πολιτικών και
δραστηριοτήτων πρέπει να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της
αvθρώmνης υγείας.
γ. Η διαμόρφωση και η εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων και η
εφαρμογή της εσωτερικήςαγοράς θα πρέπει να λαμβάνουνυπόψη τους στόχους
τ/ς οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που αποβλέπουν στη μείωση των
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και της
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καθυστέρησηςτων λιγότερο ευνοημένωνπεριοχών περιλαμβανομένωνκαι των
αγροτικώνπεριοχών.
1.4 Αρχικές κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της κοινής αγροτικής πολιτικής, ΈΥινε στη
Στρέζα της Ιταλίας τον Ιούλιο του 1958 διάσκεψη αντιπροσώπων των κρατών- μελών
με σκοπό τη χάραξη των κατευθύνσεων τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει η ιωινή
αγροτική πολιτική (Λαζαρίδου,2ΟΟ7).
Στη διάσκεψη αυτή έγινε μια σύγκριση των γεωΡΎικών πολιτικών των κρατών­
μελών, ένας ισOλcryισμός των πόρων και των αναγκών τους, μια εξέταση των mθανών
επιπτώσεων που θα είχε η εφαρμογή της Συνθήκης της Ε.ΟΧ. στη γεωΡΎία τους και
μια συζήτηση επί των μακροπροθέσμων προσανατολισμών της κοινής αΎροτικής
πολιτικής.
Οι θέσεις των κρατών- μελών στα παραπάνω θέματα, που παρουσιάστηκαν από τους
αντιπροσώπους τους, σε ορισμένα σημεία ήταν αρκετά διαφορετικές. Τελικά. όμως. η
διάσκεψη καθόρισε ορισμένες βασικές κατευθύνσεις που έπρεπε να ακολουθήσει η
κοινή αΎΡΟΤΙκή πολιτική , από τις οποίες κυριότερες είναι οι εξής (ΑΎΎελόπουλος,
Κουτσγλίδης, 2007):
a. Η γεωργία πρέπει να θεωρείται βασικός τομέας της οικονομίας και ουσιώδης
παράγονταςτης κοινωνικήςζωής.
β. Η εφαρμογή της Συνθήκης έπρεπε να οδηΎήσει σε μια προοδευτική ανάπτυξη
των ανταλλαγών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ταυτόχρονα, όμως, θα έπρεπε
να λαμβάνεταιυπόψη η αναγκαιότητα διατήρησης των εμπορικών ανταλλαγών
και των συμβατικών δεσμεύσεων, πολιτικών και οικονομικών, με τις τρίτες
χώρες.
Ύ. Έπρεπε να καθορισθεί και να υπάρχει μια στενή συσχέτιση μεταξύ της
πολιτικής για τη βελτίωση των Ύεωργικών διαρθρώσεων και της πολιτικής των
γεωΡΎικών αγορών.
Η προσαρμογή των διαρθρώσεων έπρεπε να συμβάλλει σε μια προσΈΥΥιση των
δαπανών και σε ένα λογικό προσανατολισμό της παραΎωγής, ενώ η πολιτική των
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•
γεωργικών αγορών έπρεπε να ασκείται κατά τρόπο που να παρακινεί σε βελτίωση
της παραγωγικότητας.
δ. Η βελτίωση των γεωργικών διαρθρώσεων έπρεπε να είναι τέτοια, που να
μπορεί να εξασφαλίζει στην εργασία και στα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή γεωργία αμοιβές συγκρίσιμες με εκείνες που θα απολάμβαναν
αν χρησιμοποιούνταν στους άλλους παραγωγικούς τομείς.
Με βάση τις αρχές αυτές άρχισε να διαμορφώνεται και να εφαρμόζεται από το 1962 η
ιcoινή αγροτική πολιτική, η οποία, όπως διαμορφώθηκε έως σήμερα περιλαμβάνει:
α. Την πολιτική των γεωργικών αγορών στα πλαίσια της οποίας διαμορφώθηκαν
σταδιακά οι κοινές οργανώσεις αγορών των διαφόρων γεωργικών προϊόντων.
β. Την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων για τα γεωργικά προϊόντα με τις τρίτες
χώρες, και
γ. Την πολιτική του προσανατολισμού της γεωργίας, στα πλαίσια τ/ς οποίας
διαμορφώθηκαν οι πολιτικές για τη βελτίωση των διαρθρωτικών δεδομένων της
Ευρωπαϊκής γεωργίας τόσο στη φάση παραγωγής των προϊόντων όσο και στη
φάση της μεταποίησης και της εμπορίας τους.
1.5 Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Η κοινή αγροτική πολιτική κατά το χρονικό διάστημα της εφαρμογής της (4 περίπου
δεκαετίες) παρά τις επικρίσεις που κατά καιρούς έχει δεχτεί, πέτυχε και σε ορισμένες
περιπτώσεις ξεπέρασε τους περισσότερους από τους αρχικούς στόχους που έθεσε.
Έτσι:
α. Η παραγωγικότητα της γεωργίας σε πολλούς τομείς αυξήθηκε σημαντικά και
μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους της βιομηχανίας, λόγω της
προόδου της γεωργικής τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων. Αποτέλεσμα του γεΥονότος αυτού υπήρξε η μεΥάλη αύξηση
της παραγωγής πολλών γεοΨΥικών προϊόντων, παρά τη μείωση του αριθμού
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των ατόμων που απασχολούνται στη
γεωργία.
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β. Τα γεωργικά εισοδήματα παρουσίασαν συνεχείς αυξομειώσεις. Υπήρξαν
χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η αύξηση τους ήταν συγκρίσιμη με εκείνη
των άλλων τομέων της οικονομίας, αλλά και διαστήματα σημανπκής μείωσης.
Οι εξελίξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα, αφενός μεν της εξέλιξης των τιμών που
εισέπρατταν ή πλήρωναν οι γεωργοί, κατά την πώληση των προϊόντων τους ή
κατά την αγορά των μέσων παραγωγής αντίστοιχα, αφετέρου δε των καλών ή
κακών εσόδων τους, λόγω των ευνοϊκών ή δυσμενών κλιματολογικών
συνθηκών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να επηρεασθούν.
Γενικά, η μακροπρόθεσμη εξέλιξη των γεωργικών εισοδημάτων δε θεωρείται
ευνοϊκή, αλλά θα ήταν πολύ χειρότερη εάν δεν υπήρχε η κοινή αγροπκή πολιπκή η
οποία κατά τις δύσκολες γεωργικές χρονιές με τους μηχανισμούς της παρέμβασης
εξασφάλιζε στους παραγωγούς σταθερές τιμές και τη σιγουριά της διάθεσης για τα
προϊόντα τους ή στήριζε τα εισοδήματά του με τις χορηγούμενες αντισταθμίσεις ή τις
άμεσες εισοδημαπκές ενισχύσεις.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί όπ οι μέσες εξελίξεις του γεωργικού εισοδήματος
κρύβουν σημανπκές διαφορές ανάμεσα στους γεωργούς των διαφόρων περιοχών της
Κοινότητας.
γ. Η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της
γεωργικής τεχνολογίας, συνέβαλε σε μία σημαντική αύξηση της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα όχι μόνο να εξασφαλισθεί, ο κανονικός
εφοδιασμός των κοινοτικών αγορών με τα αναγκαία είδη διατροφής, αλλά σε
πολλές περιπτώσεις και σε ορισμένες ΧΡΟV1.κές περιόδους να δημιουργηθούν
μεγάλα διαρθρωπκά πλεονάσματα, όπως για παράδειγμα στους τομείς των
σιτηρών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου κρέατος, του κρέατος
πουλερικών, των οίνων κ.λ.π.
δ. Για ένα μεγάλο αριθμό γεωργικών προϊόντων κατορθώθηκε η σταθεροποίηση
των αγορών τους, με αποτέλεσμα η Κοινότητα να αποφύγει πς απότομες και
αλματώδεις αυξήσεις των πμών που έπληξαν ορισμένες περιόδους τις
παγκόσμιες αγορές ορισμένων γεωργικών προ·ίόντων (ζάχαρη, δημητριακά). και
ιο
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ε. Οι τιμές του καταναλωτή για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα διατηρήθηκαν
σε λογικά επίπεδα, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές που διαμορφώθηκαν σε
άλλες βιομηχανικές χώρες.
Επομένως, οι γεωργικές τιμές επέδρασαν ως παράγοντας σταθερότητας στην εξέλιξη
του κόστους ζωής και επvτλέoν οι γεωργικές τιμές και οι τιμές των ειδών διατροφής
αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό από το ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος
των καταναλωτών και μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των δαπανών για είδη
διατροφής στις συνολικές δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυρών.
Η κατάσταση αυτή ως προς το ρυθμό αύξησης των τιμών των γεωργικών προϊόντων,
επιδεινώθηκε μετά το 1985, λό'Υω της περιοριστικής πολιτικής τιμών που
αποφασίσθηκε και εφαρμόσθηκε από τότε μέχρι και σήμερα. , γεγονός που επηρέασε
δυσμενώς, σε πολλές περιπτώσεις και περιόδους ,τη διαμόρφωση των γεωργικών
εισοδημάτων και ευνοϊκά το ρυθμό αύξησης των τιμών τους στην κατανάλωση.
1.6 Η αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής τη δεκαετία του 2000
Η αρχή της δεκαετίας του 2000 σημαδεύτηκε με την έναρξη της υι..,ποίησης της
μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής που αποφασίσθηκε στα πλαίσια της
agenda 2000.
Το 200 Ι έγινε μια περιορισμένης έκτασης μεταρρύθμιση της πολιτικής στον τομέα
του βαμβακιού στα πλαίσια της οποίας αποφασίστηκε συνέχιση του τρόπου στήριξης
του προϊόντος που ίσχυε μέχρι τότε, με το ίδιο συνολικό κόστος για την κοινότητα,
αλλά αυξήθηκε το ποσό που θα μειωνόταν η εmδότηση σε περίπτωση υπέρβασης της
μέγιστης επυημένης ποσότητας πέραν από ορισμένο όριο και δόθηκε η δυνατότητα
στα κράτη· μέλη να καθορίζουν ανώτατα όρια στις εκτάσεις που θα καλλιεργούνταν
με βαμβάκι για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους (Αγγελόπουι..,ς, Κουτογλίδης,
2(07).
Στη μεταρρύθμισητης κοινής αγροτικήςπολιτικήςτου Ι 999 στα πλαίσια της Agenda
2000, προβλέπονταν ενδιάμεση επανεξέταση το 2002 - 2003 των μέτρων που
αποφασίστηκαν, προκειμένου να διαmστωθεί ότι η υλοποίησή τους δεν οδηγούσε σε
υπέρβαση των δαπανών που καθορίστηκαν για τη γεωργία (MαυρoματάΙCΗ,2006).
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Στα πλαίσια αυτής της επανεξέτασης και εν όψει της επικείμενης διεύρυνσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με ΙΟ νέα κράτη. η Ευρωπα'ίκή Επιτροπή παρουσίασε
τον Ιούλιο του 2002 τις προτάσεις της για την ενδιάμεση αναθεώρηση της κοινής
αγροτικής πολιτικής. Οι βασικοί στόχοι αυτής της μεταρρύθμισης. σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είναι:
α. ι-ι καλύτερη δικαιολόγηση των δαπανών για τη γεωργία
β. Η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα
γ. Η ενθάρρυνση παραγωγής προϊόντων που ζητά η αγορά και με μεθόδους
φιλικές προς το περιβάλλον.
δ. ι-ι εξασφάλιση μιας σταθερότητας στα εισοδήματα των γεωργών και ενός
ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου.
ε. ι-ι παραγωγή προϊόντων καλής ποιότητας και προ'ίόντων που θα είναι ασφαλή
για τον καταναλωτή.
στ. Η ενίσχυση της πολιτικής για την ανάπroξη των αγροτικών περιοχών και,
ζ. Η εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Ευρωπα'ίκή Επιτροπή πρότεινε:
α. Αποσύνδεση των άμεσων πληρωμών (επιδοτήσεων) από την παραγωγή και
καθιέρωση μιας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, με βάση το μέσο όρο του
συνόλου των ενισχύσεων μιας περιόδου αναφοράς (2000 - 2002), προκειμένου
οι άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις να μην επηρεάζουν τις αποφάσεις των
γεωργών ως προς το είδος και την ποσότητα των προ'ίόντων που θα παράγουν.
β. Πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων ασφάλειας και ποιότητας στην κοινή
αγροτική πολιτική, συνδέοντας την χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων με την
υποχρέωση συμμόρφωσης σε τέτοιους κανόνες (πολλαπλή συμμόρφωση).
γ. Πλήρη ενσωμάτωση των κανόνων υγιεινής και καλής διαβίωσης και
μεταχείρισης των ζώων στην κοινή αγροτική πολιτική, συνδέοντας τις άμεσες
πληρωμtς στην κτηνοτροφική παραγωγή με την υποχρέωση της τήρησης
τέτοιων κανόνων.
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δ. Προσαρμογή των κοινών οργανώσεων αγοράς, προκειμένου να ενισχυθεί ο
Ρόλος της παρέμβα"'1ς ως δικτύου ασφά4ιας και όχι ως τρόπου διάθε"'1ς των
προΥόντων.
Ε. Προσανατολισμό προς την παραγωγή προΥόντων που ζητούνται στην αγορά, με
βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
στ. Ενίσχυση 1({1Ι επέκταση της πολιτικής αγροτικής ανάπroξης με τη διάθεση
μεγαλύτερων mστώσεων γι' αυτήν. Οι mστώσεις αυτές πρέπει να προέλθουν
από περικοπές των moτώoεoov του τομέα των κοινών οργανώσεων, των
αγορών, προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ των mστώσεων που
διατίθενται στους δύο τομείς (κοινές οργανώσεις αγοράς 1({1Ι πολιτική
αγροηκής ανά.πmξης) και να προωθηθούν πολιηκές σχετικές με την ποιότητα
και την ασφάλεια των τροφίμων και την αειφορία στη γεωργία.
ζ. Απλούστευση της γεωΡΎΙκής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
διαδικασιών εφαρμογής της.
η. Ενσωμάτωση των ενισχύσεων που χορηγούνται για τις αποξηραμένες
ζωοτροφές στην ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση 1({1Ι απλούστευση του
καθεστώτος στήριξης της βιομηχανίας για τις αφυδατωμένες ζωοτροφές και τις
αποξηραμένες στον ήλιο ζωοτροφές με μείωση της ενίσχυσης στα 33 Ευρώ Ι
τόνο.
θ. Αποσύνδεση των ενισχύσεων που χορηγούνται στο βόειο κρέας από τον αριθμό
κεφαλών ζώων (παραγωγή) και ενσωμάτωσή τους στην ενιαία ενίσχυση ανά
εκμετάλλευση συνδεόμενη όμως από τις υποχρεώσεις της πολλαπλής
επιμόρφωσης και των κριτηρίων διαχείρισης των γαιών. EmXMov προτεινόταν
η πρσώθη"'1 της ποιότητας και η στήριξη παρσγωγής βαείου κρέατος με
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μέσω της πολιτικής για την αγροτική
ανάπτυξη.
ι. Για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων η Ευρωπαϊκή
Emtρoxή έκανε τέσσαρες εναλλακτικές προτάσεις:
Ι.Ι. ΣυνέΊ\ση των μέτρων που αποφασίστηκαν στα πλαίσια της δράσης 2000
(agenda 2000) έως το 20 Ι 5.
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Ι J:. Επανάληψη του τρόπου αντιμετώπισης του τομέα στα πλαίσια του
προγράμματος δράσης 2000, συνοδευόμενη από μια νέα μείωση των τιμών
παρέμβασης κατά 15% για το βούτυρο και 5% για το αποβουτυρωμένογάλα
σε σκόνη) με παράλ/ηλη αύξηση των ποσοστώσεωνκατά 3%.
1.3. Εισαγωγή διπλού καθεστώτος ποσοστώσεων, που προέβλεπε μείωση της
ποσόστωσης της Eυρωπα"ίΙCΉς Ένωσης κατά 5% για τ/ν καθιέρωσηεγχώριας
ποσόστωσης. Η εξαγωyιΙCΉ ποσόστωση να είναι απεριόριστη ιcαι να
καταργηθούν οι επιστροφές (εmδοtήσεις) κατά την εξαγωγή και οι
ενισχύσειςδιάθεσης και
1,4. Κατάργηση του καθεστώτος των ποσοστώσεων από το 2008 και
περικοπή της τιμής στην παρέμβαση κατά 25%.
θ. Υποχρεωτική τήρηση περιβα.λλονηκών κριτηρίων στο σύνολο των εκτάσεων
της αγροτικής εκμετάλλευσης.
ια. Εισαγωγή νέων συνοδευτικών μέτρων, στα πλαίσια της πολιτικής για την
αγροτική ανάπτυξη, που θα αναφέρονται στην ασφάλεια των τροφίμων. στην
τήρηση των κοινοτικών προτύπων και στ/ν ενίσχυση των κινήτρων για τα
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και ιδιαίτερα στον τομέα τ/ς υγείας και της
καλής διαβίωσης των ζώων (Λαζαρίδου,2007 και Αγγελόπουλος, Κουτογλίδης,
2(07).
Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου και μακρών
διαπραγματεύσεωνμεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
φορέων των γεωργών,
Το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας τ/ς Ευρωπα'ίκής Ένωσης. ύστερα από
επανειλημμένες και επίπονες διαπραγματεύσεις κατόρθωσε να συμφωνήσει στις 26
Ιουνίου του 2003 σε μια νέα μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής. της
οποίας τα κύρια σημεία ήταν τα εξής (Αγγελόπουλος, Κουτογλίδης, 2(07):
α, Αποσύνδεση των άμεσων πληρωμών (εισοδηματικές ενισχύσεις) από το
είδος και τ/ν ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και καθιέρωση ενιαίας
ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση με βάση τον μέσο όρο των άμεσων πληρωμών
που ελάμβανε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς (2000- 2002), Για να
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αποφευχθεί όμως η εγκατάλειψη της παραγωγής κάποιων προϊόντων, δίνεται η
δυνατότητα στα κράτη- μέλη να διατηρήσουν περιορισμένου βαθμού συνδέσεις
με την παραγωγή για ορισμένα προϊόντα.
β. Η χορήγηση της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, συνδέεται με την
υποχρέωση τήρησης καθορισμένων προτύπων για το περιβάλλον, την ασφάλεια
των τροφίμων, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων καθώς και τη
διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε καλές συνθήκες αξιοποίησης
(πολλαπλή συμμόρφωση).
γ. Ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης με τη διάθεση περισσότερων
χρημάτων και με τη θέσπιση νέων μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης
του περιβάλλοντος, της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και των
συνθηκών διαβίωσης ζώων καθώς και για την παροχή βοήθειας προς τους
γεωργούς προκειμένου να ανταποκριθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής.
δ. Μείωση των άμεσων ενισχύσεων (<<διαφοροποίηση») που χορηγούνται στις
μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση ανά
εκμετάλλευση άνω των 5.000€ ετησίως, προκειμένου να εξοικονομηθούν
πιστώσεις οι οποίες θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης.
ε. Καθορισμός μηχανισμού για την εξασφάλιση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, προκειμένου να μη ξεπεραστεί το ανώτατο ύψος δαπανών για την
κοινή αγροτική πολιτική που καθορίστηκε έως το 2013 από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Οκτώβριο του 2002.
στ. Καθιέρωση συστήματος παροχής συμβουλών προς τους γεωργούς, το οποίο
μέχρι το 2006 θα είναι προαιρετικό για τα κράτη μέλη αλλά από το 2007 και
μετά γίνεται υποχρεωτικό. Η συμμετοχή των γεωργών στο σύστημα αυτό είναι
προαιρετική μέχρι το 2009, αλλά το 2010 το Συμβούλιο θα αποφασίσει, ύστερα
από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν το σύστημα αυτό θα πρέπει να
γίνει υποχρεωτικό για τους γεωργούς.
ζ. Αύξηση των ενισχύσεων που χορηγούνται στους νέους γεωργούς για τις
επcνδύσεις που πραγματοποιούν στην εκμετάλλευσή τους.
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η. Αλ/αγές στην κοινή οργάνωση αγοράς του γάλακτος. Πιο συγκεκριμένα Ύ\α
το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποφασίστ/κε:
ηl. Παράταση ενός αναμορφωμένου συστήματος ποσοστώσεων έως τη
yaMιm!<1i περίοδο 2014-2015.
η,. Μείωση τ/ς πμής παρέμβασης για το βοimJρο κατά 25% σε μια
τετραετία (2004-2007) και Ύ\α το απoβoυropωμένoγάλα σε σκόνη κατά 15%
σε μια τριετία (2004-2006)
η3· Κατάργηση τ/ς τιμής στόχου για το γάλα και καθορισμός ορίου Ύ\α την
αγορά βουτύρου από την παρέμβαση στους 70.000 τόνους το 2004 που θα
μειωθεί σε 30.α>ο τόνους από το 2007. nάνω από το όριο αυτό οι αγορές θα
διενεργούνται με δημοπρασία.
η4. Καθορισμός ανηστάθμισης σταδιακά αυξανόμενης εντός μιας τριετίας
(2004-2006), το ύψος της οποίας από το 2006 και μετά θα είναι 35,€ Ι τόνο.
Η ενιαία ενίσχυση εκμετάλλευσης στο γαλακτοκομικότομέα θα εφαρμοστεί
όταν υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση του τομέα, εκτός εάν τα κράτη
μέλη αποφασίσουν να την καθιερώσουννωρίτερα και
η,. Αύξηση τ/ς ποσόστωσηςγάλακτος για τ/ν Ελλάδα κατά 120.000 τόνους.
θ. Υποβολή από την Ευρωπαϊκή Εmτροπή το φθινόπωρο του 2003 πρότασης
για μεταρρύθμιση των τομέων του ελαιολάδου, του καπνού και του
βαμβακιού. Η πρόταση αυτή έπρεπε να βασίζεται στους στόχους και τη
φιλοσοφία της μεταρρύθμισης που αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 2003.
Η Ευρωπαϊκή ΕmτΡΟπή ανταποκρινόμενη στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου των
Υπουργών Γεωργίας τον Ιούνιο του 2003 στο Λουξεμβούργο, παρουσίασε το
Σεπτέμβριο του 2003 μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο στην οποία περιέγραφε την
κατάσταση που εmκρατούσε στους τομείς της ΓεωΡΎίας. Η μεταρρύθμιση που
πρότεινε στην πολιηκή αυτών των τομέων ήταν της ίδιας φιλοσοφίας με την
μεταρρύθμιση που αποφασίσθηκε τον Ιούνιο του 2003, δηλαδή αποσύνδεση του
μεγαλύτερου μέρους των ενισχύσεων που χoρηΎoύvταν στους τομείς αυτoUς από την
παραΎα/Ύή και ενσωμάτωση τους στην ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση.
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Στις προτάσεις της αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, αφενός μεν
το γεγονός ότι η παραγωγή αυτών των προϊόντων είναι συγκεντρωμένη κυρίως σε
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υστερούν αρκετά στην οικονομική τους
ανάπτυξη και αφετέρου το ότι ο τρόπος στήριξης αυτών των προϊόντων με το
καθεστώς που ίσχυε ήταν διαφορετικός, ότι αντιμετώπιζαν διαφορετικά προβλήματα
και παρουσίαζαν διαφορετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές, πρότεινε διαφορετικές
λύσεις ως προς το μέρος της παρεχόμενης ενίσχυσης που έπρεπε να συνδέεται με την
παραγωγή.
1.7 Έρευνα πεδίου
Έπειτα από την παρουσίαση της αναθεωρημένης ΚΛΠ, θεωρήθηκε χρήσιμο να
αναρτηθεί συμπληρωματικά και η έρευνα πεδίου που διεξήγαγε η εταιρεία
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ! ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο "PLANNING GROUP
ΕΠΕ», με ανάδοχο το Υπουργείο Αγροτικής Aνάπruξης και Τροφίμων στοχεύοντας
στην παρουσίαση της άποψης τόσο των αναπruξιαKών φορέων όσο και των ιδιωτών
για την αναδιάρθρωση της φυτικής παραγωγής και την ανάπruξη της κτηνοτροφίας
στη Θεσσαλία που προωθείται από το Υπουργείο. Μέσα, λοιπόν, από αυτά τα
ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους εκάστοτε ερωτηθέντες και από τα ποσοστά
των ερωτηθέντων που απάντησαν σε καίρια ζητήματα του πρωτογενούς κλάδου
παραγωγής, θα επιχειρηθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων για το κατά πόσο η νέα ΚΛΠ
συνδράμει στην μεταστροφή της κυριαρχούσας φυτικής παραγωγής στη ζωική και
την ολοένα και μεγαλύτερη ενασχόληση του αγροτικού κόσμου με την κτηνοτροφία.
Η αναγνώριση των θέσεων των αναπruξιαKών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
του ΟΠΕ καθώς επίσης και ιδιωτών (παραγωγών) σχετικά με κρίσιμα ερωτήματα που
σχετίζονται με την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου αποτέλεσε τον κύριο στόχο της
έρευνας πεδίου.
Τα ερωτηματολόγια που καταρτίστηκαν αφορούσαν τόσο φορείς όσο και
παραγωγούς (νέοι αγρότες και ενταγμένοι σε σχέδια βελτίωσης, με βάση τα
δειγματοληπτικά στοιχεία επικοινωνίας που δόθηκαν κατόπιν σχετικού αιτήματος
από την αρμόδια Υπηρεσία).
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Έγινε αναδιαμόρφωση των ερωτηματολογίων και πραγματοποιήθηκε έρευνα τόσο
στους αναπτυξιακούς φορείς τ/ς Περιφέρειας όσο και στα φυσικά πρόσωπα
(παραγωγούς).
Ενδεικτικά αναφέρεται η θέση της ΕΑΣ Λάρισας για την αλλαγή της σχέσης φυτικής
προς τη ζωική παραγωγή υπέρ της ζωικής. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σαφώς
<<Υέρνουν» υπέρ τ/ς ζωικής παραγωγής.
Δόθηκαν επίσης απαντήσεtς που δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα όπως π.χ
στο ερώτημα Ύ\α την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων η πλεωψηφία απάντησε ότι
χρειάζεται ενημέρωση ενώ στο ερώτ/μα για το επίπεδο ενημέρωσης οι ίδιοι το
χαρακτήρισαν ικανοποιητικό. Το συμπέρασμα τ/ς μελετητικής ομάδας είναι ότι
απαιτείται ενημέρωση ταυτόχρονα με κατάρτιση.
Δόθηκαν επίσης απαντήσεtς που προβλημάτισαν, όπως π.χ στο ερώτημα για τη
συμβολαιακή Ύεωργία το 59% των παραΎωΎών του δείγματος απάντησε ότι δεν τ/ν
αποδέχεται. Η εκτίμηση των μ.ελεπJτών είναι ότι απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση.
Πολύ κρίσιμο στοιχείο της έρευνας είναι η εικόνα που αποκομίστηκε κατά τη
δtάρκεια των συνεντεύξεων και η οποία εστιαζόταν στην έντονη ανησυχία Ύtα την
απώλεια εισοδήματος και στην κύρια αντίστοιχα επιθυμία για τ/ διασφάλιση κω
βελτίωσή του. Αυτός μεταξύ άλλ.ι..ον ήταν και κύρως λόγος που τέθηκε ένας μόνο
στρατηΎικός στόχος του προγράμματος που είναι η σύγκλιση του κατά κεφαλή ΑΕΠ
της Περιφέρειας προς το αντίστοιχο της ΕΕ των 2S
Στη συνέχεια ακολουθούν ομαδοποιημένα ανά ερώτημα τα συμπεράσματα της
έρευνας πεδίου χωριστά για τους αναπτυξιακούς φορείς και Ύια τα φυσικά πρόσωπα
(παραγωγούς).
J. 7. J Ί3ρευνα στους αναπτυξιακούς φορείς
Η μέθοδος της έρευνας που εφσρμόστηκε προς τοος αναπτυξιακούς φσρείς υπήρξε η
απογραφική, λό'Υω του μικρού σΊετικά αριθμού τoUΖ·
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεtς κατά τις
οποίες δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις Ύ\α το σκοπό της έρευνας.
Τα ερωτηματολόγ1.Ο. περιλάμβαναν ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Οι μελετητές
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θεώρησαν ότι έπρεπε να απαντηθούν καίρια ερωτήματα που αφορούν την ανάπτυξη
του πρωτογενή τομέα και του αγροπκού χώρου δεδομένου ότι η διασφάλιση
συναινετικών διαδικαmών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο του αναπτυξιακού
σχεδιασμού.
Στο παράρτημα παρουmάζεται το υπόδειγμα του ερωτηματολογίου.
Το 76% των ερωτ/θέντων φορέων συμφωνεί με την πολυαπασχόληση γεγονός που
αποτυπώνει την ανησυχία των φορέων για τη διαμόρφωση του αγροτικού
εισοδήματος και τ/ν άποψή τους ότι από μόνο του το εισόδημα από γεωργικές
δραστηριότητες δεν μπορεί να διασφαλίσει στον αγροτικό πληθυσμό ένα
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.
Ο καλύτερος συνδοοσμός τ/ς άσκησης τ/ς γεωργικής δραcrΠJριότ/τας παράλληλα με
άλλη δραστηριότητα (εκτός του πρωτογενή τομέα), λαμβάνοντας τις απαντήσεις που
έδωσαν βαθμολογία κάτω από 5 όσον αφορά στην καλύτερη επιλογή (το 1
αντιστοιχεί στην καλύτερη επιλογή και το 1Ο στη χεφότερη), διαφαίνεται ότι είναι:
με τουριστικές δραστηριότητες (35% των ερωτηθέντων) και με μικρές μεταποιητικές
εmχεφήσεις (29% των ερωτηθέντων). Το δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ συγκέντρωσε
πάνω από 40% των ερωτηθέντων γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει επαρκής γνώση
των ερωτηθέντων κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στους φορείς.
Με την αναδιάρθρωση συμφωνεί η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
Το 71% συμφωνεί με την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, το 76% με την
αναδιάρθρωση παραγωγικών συστημάτων και το 59% με τ/ν αναδιάρθρωση
γενετικού υλικού/πόρων.
Με τ/ν πολυκαλλιέργεια συμφωνεί το 64% των ερωτ/θέντων, το 24% δεν συμφωνεί
και το υπόλοιπο 12% δεν γνωρίζει / δεν απαντά.
Το 59% των ερωτηθέντων motEύEt ότι οι αγρότες μπορούν να αναπτύξουν κάποιας
μορφής εmχεφηματική δραστ/ριότητα, το 18% όχι και το υπόλοιπο 23% δεν
γνωρίζει / δεν απαντά.
Εκείνο που προΚ"ύπτει ως γενικό συμπέρασμα από τις απαντήσεις των φορέων είναι
ότι πολυαπασχόληση, αναδιάρθρωση, πολυκαλλιέργεια και επιχεφηματική
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δραστηριότητα αποτελούν το μίγμα πολιτικής στο οποίο θα πρέπει να στραφεί η
προσπάθεια για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
1.7.2 Έρευνα σε ιδιώτες
Στο πλαίσιο της Β' φάσης της μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου, η οποία
έλαβε χώρα την περίοδο Αυγούστου 2006 σε στρωματοποιημένο δείγμα αγροτών της
περιφέρειας Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 143 συνεντεύξεις σε πληθυσμό 333 παραγωγών
των σημαντικότερων προϊόντων της περιφέρειας, με την ακόλουθη κατανομή του
πληθυσμού:









ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2007, Ιδία επεξεργασία
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 124 συνεντεύξεις από πλήθος 1.776 ατόμων, με
χαρακτηριστικό την ένταξή τους σε πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών, με
κατανομή ανά περιοχή δραστηριοποίησης και ανά έτος ως ακολούθως:
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ΑΡΙθΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑl\Jl\L-\.ΤΩΝ
ΝΕΩΝ .-\ΓΡΟΤΩΝΙ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ




ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ. 2007, ΙδίαεπεξερΥασία








ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2007, Ιδία επεξεργασία
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 35 συνεντεύξεις από πλήθος 226 ατόμων, με
χαρακτηριστικό την ένταξή τους σε προγράμματα σχεδίων βελτίωσης. με κατανομή
ανά περιοχή δραστηριοποίησηςκαι ανά έτος ως ακολούθως:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ/ ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ θΕΛTlΩΣΗΣ
.-\ΡΙΘ'ΙΟΣ EΓΚEKPIMENΩNΠPOΓpυl~Ι-\TΩN




ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ.2007, Ιδία επεξφΥασία









ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2007, Ιδία επεξφΥασία
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το σύνολο των πραγματοποιηθεισών συνεντεύξεων σε
αγρότες της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 302 άτομα από συνολικό
πλη!hισμό 2.335 ατόμων με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, με
κριτήρια το παραΎόμενο ΠΡοϊόν και την ΠΡοηΎούμενη ένταξή τους σε ΠΡσΥΡάμματα
σχεδίων βελτίωσης ή!ΙCΑΙ ενίσχυσης νέων αγΡοτών.
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Οι βασικές ερωτήσεις που τέθηκαν και μπορούν να απαντηθούν ποσοτικά
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.9: ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΝΕΕΣ ΚΑ..\..\ΙΕΡΓΕΙΕΣ. ΝΕΕΣ l\ΙΟΡΦΕΣ
KAAAIEPrEL-I.!: Η ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ
ΝΑΑΣ.'\ΟλΗΘΕIΤΕ
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Η πλειοψηφία των αγροτών είναι απόφοιτοι λυκείου (περίπου το 50% του συνόλου)
και απόφοιτοι δημοτικού (περίπου το 35% του συνόλου), ενώ το 50% των
ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σχετικό με νέες μεθόδους άσκησης της γεωργίας ή κτηνοτροφίας,το οποίο με άριστα
το δέκα βαθμολογήθηκε με 7 κατά μέσο όρο. θεωρήθηκε δηλαδή. όη αντλήθηκαν
αρκετά χρήσιμες γνώσεις.
Ποιότητα Προϊόντων
Μόνο το 17,2% των αγροτών κατέχει mστοποιητικό ποιότητας για το παραγόμενο
προϊόν, ενώ το 8,3% βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης mστοποιητικού και το
21,5% πρόκειται να ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.
ΕΕ.ωγεωρηκέςΔooστnριότ/τες
Ποσοστό περίπου 16% των αγροτών δηλώνει ότι ασχολείται και με άλλη
δραστηριότητα.
Αναδιάρθοωση
Όσον αφορά στην αναδιάρθρωση γενικά το 54,3% δηλώνει ότι συμφωνεί, ενώ το
45% συμφωνεί με την αναδιάρθρωσητων καλλιεργειών,το 45,4% των παραγωγικών
συστημάτων και το 40,7% του γενετικού υλικού - πόρων.
Πολυκαλλιέργεια
Ποσοστό 76,5% των αγροτών συμφωνεί με την εφαρμογή της μεθόδου
πολυκαλ/ιέργειαςστις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
b!mβQλαιακή Γεωργία
Ποσοστό περίπου 34,4% των αγροτών συμφωνεί με την ανάπτυξη της συμβολαιακής
γεωργίας ενώ ένα ποσοστό 49,7% δεν απάντησε.
ΠολυαπασΥόληση
Ποσοστό 60,6% των αγροτών δηλώνει θετική στάση αναφορικά με την παράλληλη
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Όσον αφορά την αναγκαιότητα τεχνικής υποστήριξης των αΎΡοτών από ειδικούς
Συμβοίιλους, εκφράστηκε θετική στάση, καθώς σε μία κλίμακα χρησιμότητας από 1
έως 10 έλαβε την τιμή 7 κατά μέσο όρο.
Μελλοντικές επενδύσειc
Ποσοστό περίπου 65,6% των αΎΡοτών δήλωσε ότι πρόκειται να επενδύσει στο άμεσο
μέλλον κυρίως σε υποδομές.
Μεταποίηση
Ποσοστό περίπου 55% των ερωτηθέντων αγΡοτών δήλωσε ότι το παραγόμενο προϊόν
κατευθύνεται σε κάποιας μορφής μεταποίηση, η οποία λαμβάνει χώρα κατά 82%
εντός των ορίων της περιφέρειας και ένα ποσοστό της τάξεως του 4,7% εξάΎεται στο
εξωτερικό.
ΠωλiΊQειc
Ο μεΎαλύτερος όΎκος της παραΎωγής πωλείται εντός των ΎεωΎραφικών ορίων της
περιφέρειας
Δραστηριοποίηση σε νέες καλλιέργειες
Όσον αφορά στην πρόθεση δραστηριοποίησηςσε νέες καλλιέργειες, σε νέες μορφές
καλλιέργειας ή εκτροφής, η πλειοψηφία των ερωτώμενων δήλωσε την εmθυμία
δραστηριοποίησης στη βιολογική γεωργία! κτηνοτροφία με ποσοστό 44%. Ο λόγος
της μη δραστηριοποίησήςτους έως σήμερα εντοπίζεται κυρίως στην ύπαρξη ελλιπούς
πληροφόρησης.
Ενημέρωση
Η πληροφόρηση Ύια ης νέες καλλιέργειες κρίνεται ικανοποιητική από τους τοπικούς
φορείς (αναπτυξιακές εταιρείες, συνεταιρισμοί, κλπ) και ελλιπής από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης (περιοδικά. εφημερίδες. τηλεόραση. ραδιόφωνο) και τους
δημόσιους φορείς (Νομαρχία. Περιφέρεια. Υπουργείο).
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•
Όσον αφορά στους περιοριστικούς παράγοντες, σ\ οποίοι εμποδίζουν την παραγωγή
της εmθυμητής ποσότητας ή και ποιότητας των προϊόντων, βασικά προβλήματα
θεωρούνται η χαμηλή τιμή πώλησης των αγροτικών προϊόντων και το υψηλό κόστος
εισροών (λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ) με ανήστοιχα ποσοστά 72% και 70%.
Συστήματα παραγωγή,
Τα συστήματα παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην περιοχή δεν θεωρείται ότι
προκαλούν παραγωγή προϊόντων με χημικά υπολείμματα με ποσοστό απαντήσεων
44% και ποσοστό δεν γνωρίζω Ι δεν απαντώ 40,7% των ερωτηθέντων,ενώ η ρύπανση
του νερού (νιφορύπανση)αξιολσΥείταιως σημανηκή με ποσοστό 37,7%.
Ανταγωνιστικότητα προϊόντων
Το 86,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι τα προϊόντα τους είναι ανταγωνιστικά
έναντι ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών.
1.8 Συμπεράσματα
Δίνοντας βάρος στα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από ιδιώτες, οι οποίοι
βιώνουν από κοντά τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που εμφανίζει ο πρωτογενής
παραγωγικός τομέας, είναι σκόπιμο να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:
• Ο αριθμός των παραγωγών που ασχολούνται με την καλλιέργεια ζωοτροφών
όπως η μηδική, το σκληρό σιτάρι και το καλαμπόκι -μέρος των οποίων
χρησιμοποιείται και στην παρασκευή ζωοτροφών- αλλά και των κτηνοτρόφων
εμφανίζεται κατά πολύ αυξημένος σε σχέση με εκείνον που καλλιεργούν
βαμβάκι (άλλοτε ισχυρά επιδοτούμενο προϊόν), ντομάτα, τεύτλα και πατάτες.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την μεταστροφή των αγροτών στην ενασχόληση
είτε με την καλλιέργεια ζωοτροφών είτε με την εκτροφή ζώων.
• Επίσης, παρατ/ρούμε μία ραγδαία αύξηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων
των Νέων Αγροτών όσο και των αγροτών ενταγμένων σε Σχέδια Βελτίωσης.
Αυτό φανερώνει τ/ν επιθυμία των αγροτών για βελτίωση των καλλιεργειών
και των υποδομών τους και την συναίσθηση ότι μόνο οργανωμένα μπορούν
να επιφέρουν τ/ν καλύτερη ποιότ/τα στα προϊόντα τους και κατ' επέκταση
την αύξηση του κέρδους τους.
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• Στ/ συνέχεια, βλέπουμε ότι αθροίζοντας τα ποσοστά των αγΡοτών που έχουν
πιστοποιητικό ποιότ/τας και εκείνων που βρίσκονται στη διαδικασία
απόκτησής του, υπερτερούν ένανn εκείνων που πρόκειται να ξεκινήσουν τ/
διαδικασία αυτή. Αυτό α..mδεικWει πως οι αγρότες συναισθάνονται ότι η
πιστοποίηση της ποιότ/τας των ΠΡοϊόντων τouς θα συμβάλλει ώστε τα
προϊόντα τouς να γίνουν πιο ανταγωνισnΙCΆ στην εγχώρια και ευρωπαϊκή
αγορά.
• Από τ/ν άλλη πλευρά, μέσα από τα ποσοστά ιδιαίτερα εκείνων που
απάντησαν ότι δεν γνωρίζουνl δεν απαντούν ως προς τ/ν αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών, των παραγωγικών συστημάτων και του γενετικού υλικού
καθώς επίσης και ως προς το ζήτημα της συμβολαιακής γεωργίας
φανερώνεται ότι υπάρχει άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης.
• Τέλος, από τις απαντήσεις στην ερώτ/ση «αναφέρετε νέες καλλιέργειες, νέες
μορφές καλλιέργειας ή εκτροφής που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε» είναι
έκδηλη η στροφή προς τη βιολογική γεωργία, πρωταρχικά, και προς τη
βιολογική κτηνοτροφία δευτερευόντως.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι αρχικά η εφαρμογή της ΚΑΠ, με
την παροχή επιδοτήσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα, οδήγησε τον αγροτικό τομέα να
στραφεί στην παραγΟΟ'Υή σχεδόν αποκλειστικά των επιδοτούμενων προϊόντων έναντι
των υπολοίπων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή τους και τη διατάραξη
της ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων αυτών.
Παράλληλα, η εκτεταμένη καλλιέργεια εκτάσεων για την παραγωγή των προϊόντων
αυτών είχε και σοβαρές περιβαλλoνnKές επιπτώσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπροσφοράς κάποιων προϊόντων
καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος έγινε η αναθεώρηση της ΚΆΠ. Η
νέα ΚλΠ αποδέσμευσε την επιδότηση από την παραγωγή προ"ίόντων και προώθησε
την παραγωγή ασφαλέστερων και ποιοτικότερων προϊόντων, με τη χρήση
φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής. Αυτή είναι η αλλαγή που
έδωσε νέες προοπτικές ανάπτυξης στον μέχρι τώρα παραγκωνισμένο κλάδο της
κτηνοτροφίας. Μάλιστα το ΎΕΥονός αυτό είναι που ώθησε την ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας σης ορεινές περιοχές καθώς μετέτρεψε το μειονέκτημα της
ορεινότητας σε πλεονέκτημα. Διότι η ύπαρξη βοσκοτόπων στις ορεινές περιοχές δίνει
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τη δυνατότητα ανάπτυξης της εκτατικής κτηνοτροφίας. Μια μορφή εκτροφιις φιλικής
προς το περιβάλλον και εύκολα μετατρέψιμης σε βιολογική. εκπληρώνοντας έτσι ης




Κεφ. 2": Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
ΑΝΑΑγΣΗ γΦIΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
θΕΣΣΑΛIΑΣ
2.1 Εισαγωγή
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να γίνει μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
της περιφέρειας Θεσσαλίας. Αρχικά παρουσιάζονται τα ιcυριότερα χαρακτηριστικά της
περιφέρειας καθώς και τα ιcυριότερα προβλήματά της. Τα προβλήματα διαχωρίζονται
σε προβλήματα: οικονομικής ανάπτυξης, πληθυσμιακά-δημογραφικά-απασχόλησης,
τομεακά (τριτογενοποίηση της οικονομίας), υποδομών, περιβάλλοντος και διοίκησης.
Έπειτα γίνεται μια παρουσίαση της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου στην
περιφέρεια. Ακόμη παρουmάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ζωικών προϊόντων στην
περιφέρεια και γίνεται σύγκριση με την αντίστοιχη εξέλιξη της παραγωγής ζωικών
προϊόντων στο σύνολο της χώρας.
Τέλος γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί και να αξιολογηθεί το επίπεδο στο
οποίο βρίσκονται οι υποδομές της περιφέρειας όσον αφορά την μεταποίηση των
προϊόντων ζωικής παραγωγής, διότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις παίζουν βαmκό ρόλο
στην προώθηση και στην ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων.
2.2 Τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας
2.2.1 Κυριότερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην κεντρική και ανατολική θέση του
ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, και καταλαμβάνει συνολική έκταση 14.036 km", που
αντιστοιχεί στο 10,6% της συνολικής επικράτειας. Συνορεύει βόρεια με τις Περιφέρειες
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, νότια με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Δυτικά
με την Περιφέρεια Ηπείρου και Ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος.
Ο πληθυσμός (ΕΣΥΕ: απσγραφή 2001). ανέρχεται στους 753.888 κατοίκους που
αντιστοιχεί στο 6,88% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αποτελεί την τρίτη σε
πληθυσμιακό μέγεθος Περιφέρεια.
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Την Περιφέρεια αποτελούν οι νομοί Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και
Λάρισας. Συνολικά, (σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) υποδιαιρείται διοικητικά σε 92 Δήμους
και 11 Κοινότητες. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι
μικρότερος από τον μέσο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της χώρας την περίοδο Ι981-
2001. (4,14%, έναντι 6,10%). Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας κατά το
2001 είναι 53,7 κάτοικοtf kJn2, έναντι 83 κατοίκωνl km? στο σύνολο της χώρας.
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Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Η Περιφέρεια παράγει περίπου το 6% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προ'ίόντος της χώρας. Το ΑΕΠ αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό άνω του 70% από το
ΑΕΠ των ΝΑ Λάρισας και Μαγνησίας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Θεσσαλίας για το
έτος 2003 ήταν Ι Ι .520 ευρώ, ποσοστό 88% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος
(13.984 ευρώ). Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2003 ήταν 8.234 εκ ευρώ που
αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου χώρας και την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μετά
την Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα (ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας, 2006α).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ι Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (σε εκ. ευρώ) το 2003
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ %
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΑΞΙΑ (σε ε.
ευρώ)) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ελλάς 136.337 100,0%
Ανατ. Μακεδονlα - Θράκη 5.763 4,2%
Κεντρική Μακεδονlα 22.868 16,8%







Ιόνια Νησιά 2.473 1,8%
Δυτική Ελλάς 6.969 5,1%
Στερεά Ελλάς 9.883 7,2%
Πελλοπόνησος 7.089 5,2%
Αττική 51.902 38,1%
Βόρειο Αιγαίο 2.520 1,8%
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Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου Γεωργία, Κτηνοτροφία και Δάση
αποτελεί το ]4,4% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Θεσσαλίας κατά το 2003
και την κατατάσσει δεύτερη μετά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κλάδου Γεωργία, Κτηνοτροφία
και Δάση (σε εκ. ευρώ) το 2003
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ %
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΑΞΙΑ (σε εκ
ευρώ)) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ελλάς 8.387 6,20/0
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 854 14,8%
ΚεντρικήΜακεδονία 1.594 7,00/0







Ιόνια Νησιά 154 6,20/0
Δυτική Ελλάς 819 11,8%
Στερεά ΕΜάς 822 8,3%
Πελλοπόνησος 948 13,4%
Αττική 185 0,40/0
Βόρειο Αιγαίο 203 8,00/0
Νότιο Αιγαίο 164 4,00/0
Κρήτη 716 9,60/0
Πηγή:ΕΣΥΕ
Το εργατικό δυναμικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας το 2001 ανέρχεται σε 305.887
άτομα (6,6% της χώρας), οι απασχολούμενοι σε 266.460 (6,5% της χώρας) κα, η
ανεργία στο 12,9%.1-1 ανεργία το 2003 ήταν ]0,7% (έναντι 9,9% του συνόλου χώρας).
Για το έτος 2003, το 29% των απασχολούμενων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το
12,7% στον δευτερογενή τομέα και το 58,3% στον τριτογενή τομέα. Τα αντίστοιχα
εθνικά ποσοστά είναι 15,7%, 14,3% και 70%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μεγαλύτερη
εξάρτηση της περιφέρειας Θεσσαλίας από τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με το σύνολο
χώρας (με βάση την απασχόληση) (ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας. 2ΟΟ6α).
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Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Στο δευτερογενή τομέα στη Θεσσαλία το 2002 λειτουργούσε το 6,3% των εmχειρήσεων
της χώρας ( με πάνω από 10 άτομα προσωπικό).Την περίοδο 2000-2001 το 8% των
επενδύσεων των βιομηχανικών εmχειρήσεων της χώρας πραγματοποιήθηκε στη
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το 1995 το ποσοστό του ΑΕΠ της βιομηχανίας στη Θεσσαλία ήταν το 22,4% του
συνολικού ΑΕΠ της Περιφέρειας ενώ το 2003 ανήλθε στο 22,5%. Την περίοδο 1996-
2002 η προστιθέμενη αξία των εmχειρήσεων που απασχολούσαν πάνω από 1Ο άτομα
αυξήθηκε κατά 53% σε επίπεδο χώρας και 62% σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Επίκεντρο της ανάπτυξης της μεταποίησης στη Θεσσαλία είναι οι περιοχές της
Μαγνησίας και της Λάρισας (δίπολο Λάρισα - Βόλος), ιδίως για ης μεγαλύτερες
μονάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται περισσότερο στον πρώτο νομό. Οι μικρές
παραγωγικές μονάδες όμως και ΙCΥρίως οι οικογενειακές που λειτουργούν σε
παραδοσιακούς κλάδους είναι διάσπαρτες σε όλη τη Θεσσαλία και ΙCΥρίως στις μεγάλες
αστικές συγκεντρώσεις και στους οδικούς άξονες. Ι-Ι μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
αποτελεί σημαντική δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα.
Ο τομέας των υπηρεσιών συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση του
ΑΕΠ(63,9%).Η ανάπτυξη του τριτογενή τομέα σε επίπεδο Θεσσαλίας αυξάνεται
διαχρονικά όπως και σε επίπεδο χώρας, ενώ η συμμετοχή του τομέα της Περιφέρειας
στο τομέα της χώρας ΙCΥμαίνεται περίπου στο 10% την τελευταία δεκαετία.
Σε επίπεδο Περιφέρειας η συμμετοχή του στην απασχόληση από 35,6% το 1981
αυξήθηκε στο 58,3% το 2003 ενώ αντίστοιχη ανάπτυξη υπήρξε και στις Νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις. Η συμμετοχή της Περιφέρειας στο τουρισμό της Χώρας σε σχέση με το
σύνολο διανυκτερεύσεων δεν ξεπερνά το 3%. Η χαμηλή αυτή συμμετοχή οφείλεται στο
ιcυρίως στο ότι η Θεσσαλία δεν προσελκύει τουρισμό από το εξωτερικό και δεν μπορεί
να διευρύνει το μερίδιό της.
Ενώ σε επίπεδο χώρας ο εξωτερικός τουρισμός αποτελεί (μετρούμενος σε
διανυκτερεύσεις) το 75% περίπου των διανυκτερεύσεων, στη Θεσσαλία το ποσοστό
αυτό είναι περίπου 37% και οφείλεται ιcυρίως σης διανυκτερεύσεις αλλοδαπών που
λαμβάνουν χώρα στη ΝΑ Τρικάλων (47% του συνόλου του νομού) και της Λάρισας
(14% του συνόλου του νομού) (ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας, 2006α).
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Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Όσον αφορά στην εξέλιξη του τουρισμού ενώ κατά την περίοδο (1998-2003)
παρουσιάζεται στις διανυκτερεύσεις μείωση τόσο στη χώρα όσο και στη Θεσσαλία, η
ΝΑ Καρδίτσας παρουσιάζει μεγάλη αύξηση (21,7% έναντι μείωσης -5,1% της χώρας).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Καρδίτσα έχει αναπτύξει την περιοχή της λίμνης
Πλαστήρα με αποτέλεσμα την προσέλκυση τουρισμού κυρίως εσωτερικού (περίπου
97% του συνόλου των διανυκτερεύσεων).
Ο Νομός Λάρισας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Νομός της χώρας σε έκταση. Αποτελεί
όμως τον πρώτο Νομό σε καλλιεργούμενη έκταση. Η γεωγραφική θέση του σε
συνδυασμό με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οδήγησαν σε οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής η οποία βασίστηκε κατά ένα σημαντικό μέρος στον πρωτογενή τομέα
(γεωργία - κτηνοτροφία).
Η Μαγνησία, βρίσκεται στο μέσον του οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας -
Θεσσαλονίκης και διασχίζεται από την δρομολογημένη νέα οδική αρτηρία
Ηγουμενίτσας - Βόλου. Στη φυσική κατάληξη αυτού του άξονα Δύσης - Ανατολής
βρίσκεται το λιμάνι του Βόλου, πύλη και σύνδεση της Ευρώπης με τις Βαλκανικές
αγορές, τις αγορές της Toυριciας, της Ασίας και της Β. Αφρικής. Το φυσικό περιβάλλον
του Νομού παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολυμορφία, συνδυάζοντας μοναδικά
ορεινές, ημιορεινές, πεδινές, παράKnες και νησιωτικές περιοχές.
Ο Νομός Τρικάλων μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατεξοχήν γεωργο - κτηνοτροφικός.
Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωμορφολογίας του Νομού Τρικάλων είναι η
ορεινότητα του εδάφους, η έντονη κάλυψη από παραγωγικά δάση και οι μεγάλες
εκτάσεις βοσκοτόπων.
Ο Νομός Καρδίτσας αν και γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της Χώρας και διαθέτει
πλούσιους πόρους, παρέμεινε συγκοινωνιακά απομονωμένος, αποκομμένος από τα
μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) alli και του θεσσαλικού
διαμερίσματος (Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο). Είναι η 2η παραγωγός περιοχή βαμβακιού
της χώρας, μετά τη Λάρισα (ΥΠΑΑΤ, 2(06).
2.2.2 Κυριότερα Προβλήματα της Περιφέρειας
Από τη διερεύνηση και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για την Περιφέρεια
και από τις εκτιμήσεις του τοπικού επιστημονικού δυναμικού όπως αυτές
καταγράφονται στις εισηγήσεις τους ενόψει του σχεδιασμού του Δ' ΚΠΣ για την
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Θεσσαλία, τα κυριότερα προβλήματα συνοπτικά μπορούν να ομαδοποιηθούν και
αποτυπωθούν ως εξής (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Προβλήματα Οικονομικής Ανάπτυξης
Η Θεσσαλία, συγκρινόμενη με το μέσο επίπεδο των χωρών της ΕΕ, παρουσιάζει
αναπτυξιακή υστέρηση. Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση της εξέλιξης του κατά
κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας με το μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ των χωρών
μελών της ΕΕ. Το 1991 ήταν στο 56% της ΕΕ και το 2001 ανήλθε μόλις στο 60%.
Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Θεσσαλίας το 2003 αποτελεί το 82,4% της χώρας. Το κατά
κεφαλή ΑΕΠ των ΝΑ ως ποσοστό του αντίστοιχου της χώρας ήταν για το έτος 2002 για
την ΝΑ Καρδίτσας 77%, Λάρισας 87,3%, Μαγνησίας 86,5% και Τρικάλων 76,5%. Η
αναπτυξιακή υστέρηση Καρδίτσας και Τρικάλων είναι εμφανής. Άλλωστε, το 70% και
άνω του ΑΕΠ της περιφέρειας διαμορφώνεται από ης ΝΑ Λάρισας και Μαγνησίας
(ΥΠΑΑΤ,2ΟΟ6).
Προβλήματα Πληθυσμιακά-Δημογραφικά-Απασχόλησης
Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Θεσσαλίας κυμαίνεται στο μισό του ρυθμού
αύξησης του πληθυσμού της χώρας. Στη δεκαετία ι99 Ι -200 Ι (μεταβολή μεταξύ δύο
απογραφών) και με εξαίρεση τα έτη 1991 και 1992, όλα τα υπόλοιπα χρόνια η σχέση
γεννήσεις μείον θάνατοι (καθαρή φυσική κίνηση) είναι αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι η
παρατηρούμενη πληθυσμιακή αύξηση αυτής της περιόδου (2,6%) οφείλεται σε καθαρή
εισροή πληθυσμού από τη λοιπή Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σοβαρό πρόβλημα για τη
Περιφέρεια παραμένει η ανεργία, που το 2003 ανήλθε στο 10,7% ενώ ιδιαίτερο
πρόβλημα αντιμετωπίζει η ΝΑ Καρδίτσας με ανεργία που κυμαίνεται στο 20%
(ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας, 2ΟΟ6α).
Τομεακά-Κλαδικά Προβλήματα
Η οικονομική δραστηριότητα στρέφεται σταδιακά προς τον τριτογενή τομέα σε βάρος
των άλλων δύο παραγωγικών τομέων όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΑΕΠ και της
απασχόλησης ανά τομέα (ΥΠΑΑΤ, 2006)
• Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει τάση συρρίκνωσης όμως συγκρινόμενος με
τη χώρα αποτελεί ένα σημαντικό πόρο αφού δημιουργεί μία ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία το 2003 που ανέρχεται στο 14,4% της συνολικής
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προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι τρεις τομείς της οικονομίας στη
Θεσσαλία ενώ σε εθνικό επίπεδο είναι 6,2%, και απασχολεί το 29% του
συνόλου των ασχολούμενων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό χώρας είναι 15,7%
δημιουργεί δηλ. ή διατηρεί υψηλό αριθμό θέσεων εργασίας, όταν η ανεργία
κυμαίνεται στο 10%.
• Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στην περιφέρεια είναι (52
στρέμματα) μεγαλύτερο από αυτό της χώρας (44 στρέμματα) α'λJ.iJ.
παραμένει μικρό σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (πάνω από 150
στρέμματα).
• Την περίοδο 1981-2001 παρατηρείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 12,7% έναντι αύξησης
κατά Ι% στη χώρα και μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων κατά
27% έναντι 26% στη χώρα.
• Η μείωση σης νεαρές ηλικίες συμβαδίζει με τις τάσεις σε επίπεδο χώρας
• Οι ηλικίες 10-19 ετών ελαχιστοποιούνται, οι ηλικίες 30-54 ετών
παρουσιάζουν μεγάλη μείωση η οποία κυμαίνεται σχεδόν στο 50% (με
ελάχιστες εξαιρέσεις), ενώ οι ηλικίες 20-29 ετών παρουσιάζουν
σταθερότητα ή σχετική αύξηση.
• Η μεταποίηση δεν παρουσιάζει, συνολικά, επαρκή δυναμισμό, δεδομένου ότι ο
δευτερογενής τομέας απασχολεί το 2003 το 12,7% του συνόλου των
απασχολούμενων στη Θεσσαλία έναντι 14,3% της χώρας και παράγει το 21,3%
του ΑΕΠ στη Θεσσαλίας έναντι 22,5% του ΑΕΠ στη χώρα.
• ο τριτογενής τομέας συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της περιφέρειας με
63,9% έναντι 70,8% στη χώρα γεγονός ενδεΙΙCΤΙKό της στροφής του πληθυσμού
προς τις υπηρεσίες.
• Οι κατασκευές έχουν επίσης μειωμένους ρυθμούς, ενώ το χαρακτηριστικό
πρόβλημα του τουρισμού είναι ο μικρός αριθμός διανυκτερεύσεων αλλοδαπών.
Ενώ σε επίπεδο χώρας οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αποτελούν περίπου το
75% των συνολικών διανυκτερεύσεων, στη Θεσσαλία οι διανυκτερεύσεις
αλλοδαπών κυμαίνονται κάτω στο 30% περίπου.
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• Το επίπεδο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις είναι χαμηλό ενώ υπάρχει
καθυστέρηση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Μηδενική σχεδόν ανάπτυξη
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας και κοινής εJτιχειρησιακής δράσης.
Προβλήματα Υποδομών
• Η εμπορία και η διακίνηση αyρoπιcών προϊόντων παρουσιάζει πρόβλημα που
αποδίδεται μεταξύ άλλων στην έλλειψη κεντρικών αγορών αyρoπιcών
προϊόντων (κυρίως στη Λάρισα).
• Το δΌΤ1.κό μέρος της Θεσσαλίας δεν έχει άμεση πρόσβαση προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατασκευή του οδικού
άξονα ΗΥουμενίτσας - Λαμίας - Βόλου και την ολοκλήρωση του
σιδηροδρομικού δικτύου ΗΥουμενίτσας - Ιωαwίνων - Καλαμπάκας -
Παλαιοφάρσαλα - Βόλου.
• Το εσωτερικό νομαρχιακό δίκτυο κυρίως Καρδίτσας και Τρικάλων απαιτεί
βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις.
Προβλήματα Περιβάλλοντος
• Προβλήματα διαχείρισης υδάτινου δυναμικού και εξάντλησης του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα.
• Το ισοζύγιο των υδάτινων πόρων είναι αρνητικό με σημαντικά προβλήματα
ταπείνωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ελλιπούς αξιοποίησης των
επιφανειακών υδάτων και μη επαρκούς και ορθολογικής διαχείρισης των
υδάτινων πόρων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας 60/2000 και της
Εθνικής Νομοθεσίας.
• Πιέσεις στις χρήσεις γης και το φυσικό περιβάλλον (νησιά, ακτές, περιαστικές
ζώνες, ορεινές ζώνες),
• Υποβάθμιση εδαφών από τη χρήση φυτοφαρμάκων και από την εντατική
εκμετάλλευση τους.
• Ελλείψεις σε εγκαταστάσεις βιολογικών και σε ΧΥΤΑ
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• Προβλήματα αστικού χώρου (κυκλοφορία και στάθμευση. δημόσιος χώρος).
Προβλήματα Διοίκησης
• Αδύναμοι φορείς διαχείρισης δημοσίων και ιδιωτικών αγαθών και συλλογικών
θεσμών. Μη ολοκλήρωση θεσμών σε Περιφερειακό επίπεδο (δημόσιων,
ιδιωτικών, αυτοδιοίκητων, κοινωνικών).
• Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικοοικονομικών ζωνών σε κρίση πού
έχουν ανάγκη αντιμετώπισης με διαρθρωτικές παρεμβάσεις για να ενισχυθεί η
κοινωνικοοικονομική συνοχή της Θεσσαλίας. Ως τέτοιες είναι οι περιοχές
μονοκαλλιέργειας βάμβακος. καπνού, δενδροκομικών, μειονεκτούσες αγροτικές
περιοχές και υποβαθμισμένες αστικές περιοχές υποδοχής κατοίκων της
Θεσσαλίας πού εγκαταλείπουν το αγροτικό επάγγελμα.
2.3 Ζωικό Κεφάλαιο
Ο αριθμός ζώων κατά την τριετία 2000-2002 παρουσιάζει μείωση στα περισσότερα τα
είδη. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία "βόδια, ταύροι, δαμάλια, αγελάδες" που
παρουσιάζει αύξηση 2,1% σε επίπεδο χώρας και 10,3 σε επίπεδο περιφέρειας (ΥΠΑΑΤ
2(06).
Η ΝΑ Λάρισας εμφανίζει 18,8% αύξηση στην παραπάνω κατηγορία και 20,6% στις
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ζώο 2000 2001 2002 2000-2002
Ιπποl 29.100 28.800 28.000 -3,8%
Ημίονοι 31.500 29.300 28.000 ·11,1%
Όνοι 64.300 59.900 56.100 ·12.8%
Βόδιο, του οι, Δο όλlα,Α ελόδε 613.200 621.300 625.900 2,1%
n ό ''Ο 8.992.500 9.124.400 9.057.900 0,7%
ΑΙ ε 5.640.700 5.661.600 5.666.100 0,5%
Xol οι 964.400 933.800 940.100 ·2,5%
Ποuλε ικά 31.010.400 28.723.000 30.087.800 -3.0%
Κοuνέλlα 1.556.100 1.541.700 1.482.600 -4,7%
Κο έλ, Μελισσών 1.293.300 1.294.100 1.288.100 ·0,4%
•
Ιπποl 3.800 3.800 3.700 -2,6%
• Η ίονοl 4.100 3.600 3.500 -14,6%
'"g Όνοι 3.300 3.100 2.900 -12,1%
Β Βόδιο, Τού ΟΙ Δα άλlα,Α ελόδε 73.800 78.800 81.400 10.3%
Φ n ό ατα 1.168.300 1.182.900 1.196.600 2,4%
8 ΑΙ, 543.000 539.100 547.100 0,8%
~ Xol οι 129.200 118.400 112.300 -13,1%
• Ποuλε
".
1.235.000 1.076.900 1.061.800 -14,0%Λ
• Κοuνέλlα 56.000 57.000 54.800 -2.1%C Κο έλ, Μελιασών 98.100 97.700 101.000 3,0%
Ιπποl 800 700 700 -12.5%
Η ίονοl 700 600 500 -28,6%
11' Όνοι 800 700 700 -12,5%
• Βόδιο, Τού οι, Δα άλlο,Α ελάδε 8.000 8.200 7.900 -1,3%i n ό ατο 173.700 172.300 170.600 -1,8%ΑΙ, 52.700 53.600 55.000 4,4%
C Χοί οι 14.200 13.600 16.000 12,7%
Ζ Ποuλε ικά 361.400 299.900 295.400 -18,3%
Κουνέλια 14.500 14.100 13.100 -9,7%
Κο έλι Μελισσών 36.400 35.600 35.600 -2,2%
Ιπποl 1.100 1.100 1.200 9,1%
Η ίονοl 1.300 1.000 900 -30,8%
f Όνοι 900 800 800 ·11,1%Βόδια, Ταύ οι Δα άλlο,Α ελάδε 31.300 36.000 37.200 18.8%
.. n ό ατα 632.900 653.100 674.400 6,6%
•C ΑΙ, 239.200 241.800 257.800 7.8%
C Χοί οι 51.500 47.800 42.700 -17,1%
Ζ Πουλε ικά 413.800 335.100 328.800 -20,5%
Κοuνέλlα 23.400 23.200 22.100 -5,6%
Κο έλ, Μελισσών 18.900 19.400 22.800 20,6%
Ίπποι 1.000 1.000 1.000 0,0%
Η ίονοl 1.200 1.100 1.100 -8.3%
• Όνοι 800 800 800 0,0%
• Βόδια, Ταύ οι, Δα άλlΟ,Α ελάδε 15.300 15.200 15.800 3,3%Ι n ό ατα 118.000 122.200 125.000 5,9%
•
Αί ε 124.300 125.400 125.600 1,0%
'"
Χ, ί οι 18.800 11.300 7.600 -59,6%
Ζ Πουλε ικά 182.000 181.400 178.500 -1.9%
Κουνέλια 6.500 6.600 6.600 1,5%
Κο έλ, Μελισσών 27.900 28.100 28.100 0.7%
Ιπποl 1.000 900 900 ·10,0%
Η ίονοl 1.000 900 900 -10,0%
• Όνοι 900 700 700 -22,2%
• Βόδιο, Ταύ οι Δα άλlΟ,Α ελάδε 19.200 19.300 20.600 7,3%..
• n ό ατα 243.800 235.300 226.600 -7,1%~ ΑΙ, 126.700 118.300 108.600 -14,3%
C Χοί οι 44.700 45.700 46.000 2,9%
Ζ Πουλε
".
277.900 260.600 259.000 -6,8%
Κουνέλlα 11.600 13.200 13.000 12,1%
ΚΟ έλ, Μελισσών 14.900 14.600 14.500 -2,7%
Πηγή. EΣVE
Πουλερικά: Όρνιθες, Χήνες, Πάπιες, Ινδιάνοι κοl Στρουθοκάμηλοι
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Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η Θεσσαλία εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα:
Τέλος Σύμφωνα με την απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας 1999-2000 ο αριθμός
εκμεταλλεύσεων και ο αριθμός κεφαλιών τα έτη Ι 991 και Ι 999 παρουσιάζεται στον
πίνακα 2.4 που ακολουθεί.
Βοοειδή: Μεγάλη μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (60, Ι %) και αύξηση στον
αριθμό κεφαλιών (12,7%).
ΑΙΎοειδή: Μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (34,3%) και μικρή μείωση στον
αριθμό κεφαλιών (1,7%).
Προβατοειδή: Μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (22,2%) και μικρή μείωση
στον αριθμό κεφαλιών (3,2%).
Χοίροι: Αύξηση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (4,8%) και αύξηση στον αριθμό
κεφαλιών (37,8%).
Πουλερικά: Μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (14%) και μικρή αύξηση στον
αριθμό κεφαλιών (1,9%).
Κουνέλια: Μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (8,8%) και αύξηση στον αριθμό
κεφαλιών (6,5%).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 Αριθμός εκμεταλλεύσεων και κεφαλιών 1991 και 1999
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1999 1991 % 1999 1991 %
199911991 1999/1991
Σύνολο Χώρας 28.325 53.070 ....6 652,386 594.183 9,
Θεσσαλία 2,445 6.131 -60,1 88.661 78.695 12,
Ποσοστό Θεσσαλίας




1999 1991 % 1999 1991 %
1999/1991 199911991
Σύνολο Χώρας 138.251 202.720 ·31,8 5.327.201 5.188.044 2,
Θεσσαλία 10.246 15.607 ·34,3 530.232 539.515 -Ι,
Ποσοστό Θεσσαλίας
στο σύνολο YcAtOoC 7,41% 7,70% 9,95% 10,40%
Σύνολο προβατοειδών
Εκμεταλλεύσεις Αριθμόςκεφαλών
Περιφέρειες Ι Μεταβολή Μεταβολι'ι
1999 1991 % 1999 1991 %
1999/1991 199911991
Σύνολο Χώ α 128,551 160.560 ·19,9 8.752.668 8.269.691
"Θεσσαλία 12.923 16.615 -22,2 1.140.063 1.177.696 -3,
Ποσοστό Θεσσαλίας
στο σύνολο vωnQΙ- 10,05% 10,35% 13,03% 14,24%
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Η παραγωγή κρέατος την εξεταζόμενη δεκαετία (1995-2004) παρουσιάζει αρνητική
εξέλιξη, Σε επίπεδο χώρας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε -0,4% με την
ετήσια παραγωγή να πέφτει σταδιακά afJ..iJ. σταθερά περίπου από 500.000 τόνους σε
445,000 τόνους. Η τάση χαρακτηρίζεταιως ελαφρά πτωτική (ΥΠΑΑΤ, 2006). Αποτελεί
το 4% κατά μέσο όρο της παραγωγής των κύριων προϊόντων της χώρας.
Σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε Ο, Ι%. Η
ετήσια παραγωγή ιcυμαίνεται περίπου από 40.000 έως 55.000 τόνους. Η τάση στην




'99. '99' % '.99 1991 %199911991 1999/1991
Σύνολο Χώρας 36.251 32.296 12,2 969.852 975.848 ·0,
Θεσσαλία 5.196 4.959 4,8 171.699 124.596 "',
Ποσοστό Θεσσαλίας




'99. '99' % '.99 1991 %199911991 199911991
Σύνολο Χώρα 326.851 398.0~ -17,9 39.324.397 34.994.980 '2,
Θεσσαλία 40.453 47.040 -14,0 2.071.669 2.033.939 1,
Ποσοστό Θεσσαλίας




'.99 1991 % '99. '99' %1999/1991 199911991
Σύνολο Χώρα, 47.807 50.356 -5,1 1.109.121 1.225.048 ",
Θεσσαλία 2.083 2.283 -8,8 60.888 57.165 8,
Ποσοστό Θεσσαλίας
στο σύνολο vώοαc 4,36% 4,53% 5,49% 4,67%
Κεφ. 20 : Ανάλυση γφιστάΜΕVΗς
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Kερμελtώτης Γεώργιος
ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006, ΕΣΥΕ
2.4 Παραγωγή ζωικών προϊόντων
2.4.1 Κρέας
Κερμελιώτης Γεώργιος Κεφ. 20 : Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Η παραγωγή κρέατος στη Θεσσαλία αποτελεί το 9.7% της αντίστοιχης παραγωγής για
το σύνολο της χώρας και συγκεντρώνεται κυρίως στις ΝΑ Τρικάλων. Καρδίτσας.
Μαγνησίας και Λάρισας.
Δ1ΑΓΡΑΜΜΑ 2. 1
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ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006, ΕΣΥΕ
Δ1ΑΓΡΑΜΜΑ 2.2
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ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ,2006, ΕΣΥΕ
2.4,2 Γάλα
Η παραγωγή γάλακτος την δεκαετία 1995-2004 παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Σε
επίπεδο χώρας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε -0,1 % με την ετήσια παραγωγή
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ΣΥΝΟΛΟ χΩΡΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ 1995-2004
Κεφ. 20 : Ανάλυση γφιστάμενης
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ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ 1995-2004
ΠΗΓΗ: γΠΑΑΤ, 2006, ΕΣγΕ
ΔιΑΓΡΑΜΜΑ 2.4
ΔιΑΓΡΑΜΜΑ2.3
ΠΗΓΗ: γΠΑΑΤ, 2006, ΕΣγΕ
να κυμαίνεται περίπου από 1.900.000 τόνους σε 2.000.000 τόνους. Η τάση
χαρακτηρίζεται ως ελαφρά θετική. Αποτελεί το 16,6% κατά μέσο όρο της παραγωγής
των κύριων προϊόντων της χώρας (γΠΑΑΤ, 2(06).
Σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε 0,4%. Η
ετήσια παραγωγή κυμαίνεται περίπου στους 250.000 τόνους. Η τάση στην περιφέρεια
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελαφρά θετική. 1-) παραγωγή γάλακτος στη Θεσσαλία
αποτελεί το 13, Ι % τ/ς αντίστοιχης παραγωγής για το σύνολο της χώρας και
συγκεντρώνεται κυρίως στις ΝΑ Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας.
ΣΥΝΟΛΟ χΩΡΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ MAMKOV TYPIOV ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ 1995-2004
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Κεφ. 20 : Ανάλυση γφιστάμενης
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ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006. ΕΣΥΕ
ΔιΑΓΡΑΜΜΑ 2,5
Η παραγωγή μαλακού τυριού την δεκαετία 1995-2004 παρουσιάζει πολύ μικρές
διακυμάνσεις. Σε επίπεδο χώρας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε 0,2% με την
ετήσια παραγωγή να κυμαίνεται περίπου στους 130.000 τόνους. Η τάση χαρακτηρίζεται




της χώρας (ΥΠΑΑΤ, 2(06).
Σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε 9%. Η
ετήσια παραγωγή από περίπου 15.000 τόνους το 1995 ανήλθε στους 50.000 τόνους το
2004. ι-ι τάση στην περιφέρεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως σταθερά ανοδική.
Η παραγωγή μαλακού τυριού στη Θεσσαλία αποτελεί το 18.8% της αντίστοιχης
παραγωγής για το σύνολο της χώρας και συγκεντρώνεται κυρίως στις ΝΑ Τρικάλων,
Μαγνησίας και Λάρισας.
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ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ MAΛAKOV ΤΥΡlον ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ 1995·2004
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Κεφ. 20: Ανάλυση YφιστάΜCVΗς









ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006, ΕΣΥΕ
Κερμελιώτης Γεώργιος
Η παραγωγή σκληρού τυριού την δεκαετία 1995-2004 παρουσιάζει πολύ μικρές
διακυμάνσεις. Σε επίπεδο χώρας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε 0.9% με την
ετήσια παραγωγή να κυμαίνεται περίπου στους 40.000. Η τάση χαρακτηρίζεται ως
σlαθερή (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Αποτελεί το 0,3% κατά μέσο όρο της παραγωγής των κύριων προϊόντων της χώρας.
Σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε 8,8%. Η
ετήσια παραγωγή από περίπου 4.000 τόνους το Ι 995 ανήλθε στους 10.000 τόνους το
2004. Η τάση στην περιφέρεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοδική.
Η παραγωγή σκληρού τυριού στη Θεσσαλία αποτελεί το Ι 8.5% της αντίστοιχης















ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006, ΕΣγΕ
2.5 Μεταποίηση αγροτικών προiόντων ζωικής παραΎα/Ύής
ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ TVPIOV ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ 1995·2004
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ2.8
ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006. ΕΣΥΕ
Τυρί σκληρό
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ2.7
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ TVPIOV ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ 1995·2004
Ο εκσυγχρονισμός της απαραίτητης μεταποιητικής εμπορικής υποδομής δεν
παρουσιάζειομαλή πορεία σε όλους τους κλάδους.
Οι κλάδοι χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, επεξεργασίας και τυποποίησης αυγών και
κρέατος, παρουσιάζουνσημαντικό βαθμό οργάνωσηςκαι εκσυγχρονισμού.
Στους λιγότερο οργανωμένους κλάδους της βοοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας,
εμφανίζεταιχαμηλός βαθμός εκσυγχρονισμούτης εμπορικήςυποδομής.
Πλην του κρέατος πουλερικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, η εγχώρια παραγωγή




Κεφ. 20: Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Νομός Τρικάλων:
Α Σφαγεία
Η υφιστάμενη υποδομή σφαγείων σχεδόν καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας. Όπως
παρουσιάζεται και στους πίνακες:
Νομός Λάρισας:
Κερμελιώτης Γεώργιος
υποαπασχόληση ακόμα και της δημιουργηθείσας ή της υφιστάμενης σύγχρονης
υποδομής (σε προγενέστερα μεταποιητικά στάδια) με άμεση συνέπεια τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας των εγχώριων παραγομένων προϊόντων σε σχέση με τα
εισαγόμενα (ΥΠΑΑΤ, 2006).
Βασικό ρόλο στην ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων παίζουν σι υποδομές εμπορίας
και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, που ορισμένες πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να
προσαρμοστούνστις απαιτήσειςποιοτικήςπαραγωγής.
Περιοχή Γραμμές Επένδυση (δρχ.) Δυναμικότητα(τόνοι)
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 3 260.000.000 400
ΠΥΛΗΣ 3 260.000.000 400
Περιοχή Γραμμές Επένδυση (δρχ.) Δυναμικότητα (τόνοι)
ΓΥΡΤΩΝΗΣ 3 1.200.000.000 3.000
ΑΓιΑΣ 2 350
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2 350
TVPNABOV 3 550.000.000 1.500
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 3 700.000.000 2.000
Κερμελιώτης Γεώργιος
Νομός Καρδίτσας:
Κεφ. 20 : Ανάλυση γφιστάμενης
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιοχή Γραμμές Επένδυση (δρχ.) Δυναμικότητα (τόνοι)
ΣΟΦΑΔΩΝ 3 1.200.000.000 2.500
ΣΟΦΑΔΩΝ 3 700.000.000 2.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 700.000.000 1.500
Νομός Μαγνησίας:
Περιοχή Γραμμές ΔυναμΙKότητα(τόνo~
ΒΟΛΟΥ 3 Χωρίς κωδικό 1000-2000
ΑΛΜΥΡΟΥ Χωρίς κωδικό 970
ΑΕΡΙΝΟ ΚΟΠΕΚ Ε.Π.Ε. Χωρίς κωδικό Μόνο για ζώα της μονάδας
ΑΝΑΒΡΑΣ Με κωδικό 800
ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, 2006
Τα νέα σφαγεία που κατασκευάσθηκαν στα πλαίσια του Καν. 866/90, με Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές, αποτελούν την σύγχρονη σφαγειοτεχνική υποδομή, η οποία εκτιμάται
ικανοποιητική όσον αφορά τη φάση της σφαγής των ζώων.
Όμως η μεταποιητική υποδομή τους (τεμαχιστήριο, συσκευαστήριο, τυποποίηση,
αλλαντοποιείο, χώροι κατάψυξης) η οποία συναρτάται με την διαπίστευση και την
ταυτοποίηση (ιχνηλασιμότητα) του κρέατος, είναι ανεπαρκής.
Β. Μονάδες τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
Σε ότι αφορά τα εργαστήρια τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος η κατάσταση στην






Μεταποιείταικατά το μεγαλύτερομέρος στα εργοστάσιαγάλακτος.
Κεφ. 20: Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασηςτης περιφέρειαςΘεσσαλίας
Πro::!J; ΥΠΑΑΤ, 2006
Δ. Μονάδες αc.ιοποίnQ1)C παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής
Τομέας: Γάλα
Γ. Μεταποιητικές μονάδες παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το
κρέας.
Στην Περιφέρεια λειτουργούν 2 τέτοιες μονάδες: μια στη Λάρισα και μία σύγχρονη
μονάδα στον Άγιο Βησσάρω Σοφάδων. Όπως παρατηρείται μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες όλης της Θεσσαλίας.
Στον χώρο της Περιφέρειας λειτουργούν 29 (Καρδίτσα 13, Λάρισα 7, Μαγνησία 2,
Τρίκαλα 7) αλλαντοποιεία ως αυτοτελείς βωτεχνικές μονάδες. Σημαντικός αριθμός
κρεοπωλείων παράγει χωριάτικα λουκάνικα με σκοπό την απευθείας διάθεσή τους
στους καταναλωτές-πελάτεςτους.
Οι λειτουργούσεςμονάδες είναι μικρής δυναμικότηταςβωτεχνικής μορφής.
Κερμελιώτης Γεώργιος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ (ιnlημέρα)
ΛΑΡΙΣΑΣ 3 3,5 Τα 2 αφορούν τμήματα
σύγχρονων σφαγείων, το 1
λειτουργεί αυτοτελώς
ΛΑΡΙΣΑΣ 5 Υπό κατασκευή (αυτοτελής
λειτουργία )
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 14,5 Με κωδικό (αυτοτελής
λειτουργία)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 Χωρίς κωδικό





Τομέας: Αυγά - Πουλερικά
i
i
Κεφ. 20: Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
2,6, Συμπεράσματα
Οι μονάδες που παράγουν ζωοτροφές ανέρχονται στις 50 περίπου σε όλη την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της. αν ληφθεί
υπόψη ότι αρκετές ποσότητες μιγμάτων ζωοτροφών παράγονται και από τις ίδιες τις
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Τομέας: Ζωοτροφές
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης γενικά συμπεραίνουμε ότι η περιφέρεια
Θεσσαλίας έχει μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα (29%),
πράγμα που δείχνει ότι η περιφέρεια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική
Οι τυροκομικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας παράγουν το 17% περίπου της συνολικής
ποσότητας τυροκομικών προϊόντων της χώρας.
Τα λειτουργούντα πτηνοτροφεία ,στα πλαίσια της καθετοποιημένης παραγωγής που
εφαρμόζουν, καλύπτουν τις ανάγκες τυποποίησης και συσκευασίας.
Κερμελιώτ/ς Γεώργιος
Β. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν 80 περίπου μεταποιητικές εγκαταστάσεις
(κυρίως τυροκομεία και μονάδες παραγωγής γιαουρτιού), μικρής, μεσαίας και μεγάλης
δυναμικότητας και 2 Κέντρα συλλογής - αποθήκευσης - μεταφοράς γαλακτοκομικών
προϊόντων.
Α. Στον χώρο της Θεσσαλίας λειτουργούν συνολικά 4 γαλακτοβιομηχανίες παραγωγής
παστεριωμένου γάλακτος.
Το μεγαλύτερο μέρος των εκμεταλλεύσεων έχει χαμηλή παραγωγικότητα και ανήκει σε
άτομα που ασχολούνται ερασιτεχνικά με την μελισσοκομία. Άρα υπάρχει αδυναμία
άσκησης συστηματικής εκτροφής. Χρειάζεται δημιουργία καλύτερης υποδομής για
τυποποίηση και συσκευασία του προϊόντος.
Το αίγειο και πρόβειο γάλιJ. μεταποιείται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, σε τυροκομεία και
εργοστάσια γάλακτος. Αποτελεί την πρώτη ύλη για προϊόντα όπως φέτα, μανούρι,
κασέρι, γαλοτύρι, μπάτζος, γραβιέρα, Αγράφων (ΥΠΑΑΤ, 2006).
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οικονομία. Ακόμη παρατηρείται σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση της περιφέρειας με
αρνητικές πληθυσμιακές τάσεις και σοβαρά προβλήματα ανεργίας.
Όσον αφορά ειδικότερα τον κλάδο της κτηνοτροφίας παρατηρείται ελαφρά ανοδική
τάση στην παραγωγή ζωικών προϊόντων σε αντίθεση με την ελαφρώς καθοδική τάση
της επικράτειας. Εmπλέον οι μεταποιητικές υποδομές προϊόντων ζωικής παραγωγής της
περιφέρειας χαρακτηρίζονται επαρκείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρίζουν
περαιτέρω ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης.
ί
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Κεφ. 2Q : Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης της περιφέρειας Θεσσαλίας
Κερμελιώτης Γεώργιος
Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται η προοπτική απασχόλησης μέρους του πληθυσμού,
της ούτως ή άλλως κατά ένα μεγάλο βαθμό εξαρτώμενης από τον πρωτογενή τομέα
περιφέρειας, με την κτηνοτροφία. Καθώς η κτηνοτροφία στην περιφέρεια παρουσιάζει




Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.1 Εισαγωγή
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ανάπτυξης της
κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Αρχικά θα ήταν χρήσιμο να
κάνουμε κάποιες εννοιολογικές διευκρινίσεις:
Κτηνοτροφία: Ο όρος «κτηνοτροφία», σύμφωνα με την ορολογία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, περιλαμβάνεται στον όρο <~εωργία», ο οποίος υποδηλώνει τη
συστηματοποιημένη γνώση και πράξη χειρισμού των φυτών και των ζώων, με σκοπό
την πληρέστερη ικανοποίηση των διατροφικών και μη αναγκών των κοινωνιών. Επειδή
η ικανοποίηση των αναγκών των ανεπτυγμένων κοινωνιών γίνεται, κυρίως με τελικά
καταναλωπκά αγαθά, ο όρος «κτηνοτραρίω) περιλαμβάνει και τον μετασυΜεκτικό
χειρισμό και την πρώτη μεταποίηση των πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων. Τρεις
είναι οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν το κύκλωμα της κτηνοτροφίας, όπως
παρουmάζεται στο Διάγραμμα3.1: οι φυσικοί πόροι, η φυτική παραγωγή και το
ανθρώπινο δυναμικό.(Βακάκης. 2(07)


















Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της κτηνοτροφίας θα προκαλέσει και
σημαντική αύξηση της φυτικής παραγωγής, προκειμένου να καλυφθούν οι εισροές της
κτηνοτροφίας, και συνιστούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, αξία ζωοτροφών. Στην
πραγματικότητα η κτηνοτροφία αποτελεί ένα εκτεταμένο βιολογικό εργοστάσιο
μετατροπής γεωργικών προϊόντων και βοσκήσιμης ύλης σε ζωικά προϊόντα. Το
εργοστάσιο αυτό αποτελεί βασική υποδομή για κάθε αγροτικό χώρο και πρέπει, με
τεχνικά εφικτές και οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους και με κοινωνικά αποδεκτές
παρεμβάσεις, να καταστεί τεχνικά αποτελεσματικό, οικονομικά βιώσιμο,
περιβαλλοντικά ελάχιστα οχληρό και κοινωνικά ωφέλιμο (Βακάκης. 2007).
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ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Κερμελια της Γεώργιος
Ανάπτυξη τη' Kτηνoτρoφίαc: Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας αφορά στην καλύτερη
δυνατή διαχείριση: (ί) των τεχνικιίΝ θεμάτων που συνδέονται με την παραγωγή, το
μετασυλλεκτικό χειρισμό και την πρώτη μεταποίηση των πρωτογενών κτηνοτροφικών
προϊόντων, ώστε να καταστούν τελικά καταναλωτικά αγαθά, (ίί) των οικονομικών
θεμάτων, που συνδέονται με την ικανοποίηση των οικονομικών επιδιώξεων των
κτηνοτρόφων και των καταναλωτών και (ίίί) των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
θεμάτων, που συνδέονται με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με την προστασία
των φυσικών πόρων και με τις συνθήκες διατήρησης των ζώων. ώστε να
διασφαλίζονται υψηλά standards υγιεινής για τα προϊόντα και να γίνονται σεβαστά τα
«δικαιώματα των ζώων)) (Βακάκης, 2007).
Η πραγματικότητα αυτή δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό της γεωργικής
ανάπτυξης. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για τη διερεύνηση του
συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στην παραγωγή ζωικών προϊόντων και για την
διασφάλιση. σε μακροχρόνια βάση. των βασικών προϋποθέσεων για την αξιοποίησή
του. Οι συσσωρευμένες συνέπειες της απουσίας Κτηνοτροφικής Πολιτικής,
υποχρέωσαν την ελληνική κτηνοτροφία να στηρίζεται σε αναποτελεσματικές
συναρτήσεις παραγωγής. να είναι τεχνολογικά απαξιωμένη και να χαρακτηρίζεται ως ο
ελλειμματικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Τα κύρια προβλήματα που
αντιμετωπίζει συνοψίζονται σε τρία, είναι αλληλοπροσδιοριζόμενα και παρουσιάζονται
στο Διάγραμμα 3.2 (Βακάκης, 2(07).
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Διάγραμμα 3.2: Τα κυριότερα προβλήματα της ελληνικης κτηνοτροφίας
Απουσία ολοκληρωμένης
μακροπρόθεσμης πολιτικής
για την ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας
ω
Έλλειψη οργανικής σύνδεσης Έλλειψη οργανικής σύνδεσης
της κτηνοτροφικής με τη μεταξύ ποιμενικής
φυηκή παραγωγή αιγοπροβατοτροφίας και
ω βοσκοτόπων®
ΠΗΓι1: Βακάκης, 2007
Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο αναλυηκά τα προβλήματα και οι προοπτικές
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας ανά κλάδο.
3.2 Δυνατότητες και αδυναμίες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας ανά κλάδο:
3,2,1 Αγελαδοτροφία
Ωροβλήματα του τομέα αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα
Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (φτωχοί και ξηροθερμικοί βοσκότοποι για την
κρεοπαραγωγό βοοτροφία) και οι αδυναμίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο μικρός και
ΠOλυτεμαχισμέvOς κλήρος και η μονοκαλλιέργεια είναι οι κύριες αιτίες της έλλειψης
ζωοτροφών που παρατηρείται και της μη σύνδεσης ζωικής και φυπκής παραγωγής
(γΩΑΑΤ,2007δ).
• Η έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των βοσκοτόπων
• Η διάθεση αρδευόμενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούμενες καλλιέργειες που
αποτρέπουν την καλλιέργεια ζωοτροφών απαραίτητων κυρίως για τη
γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.
• Ο ανταγωνισμός στο βόειο κρέας από τα ομοειδή προϊόντα άλλων χωρών και
ιδίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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• Η ανεπαρκής οργάνωση και 'l κακή διαχείριση των βοοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
• Τόσο το υψηλό κόστος και οι δυσμενείς όροι χρηματοδότησης όσο και το
μεγάλο ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων.
• Η έλλειψη ολοκληρωμένων ελi::yχων από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των
κτηνοτροφικών προϊόντων σε ενιαία βάση.
• Η έλλειψη σωστών και ισχυρών συνεταιριστικών οργανώσεων και
επαγγελματικών οργανώσεων οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν ουσιαστική
βοήθεια στον επιχειρηματία κτηνοτρόφο όχι μόνο στον τομέα την τεχνικής
στήριξης α"λ/.ά και στον τομέα της διάθεσης των προϊόντων του.
• Οι Κοινοτικοί περιορισμοί στην παραγωγή γάλακτος (ποσόστωση) και οι μέχρι
και το 2005 κοινοτικοί περιορισμοί στην χορήγηση των πριμοδοτήσεων
θηλαζουσών αγελάδων και αρσενικών μοσχαριών.
• Προβλήματα στην εφαρμογή της νέας αναθεωρημένης ΚΛΠ και στον
καθορισμό των εκτατικών και ειδικών δικαιωμάτων ιδίως στην κρεοπαραγωγό
βοοτροφία.
• Ανταγωνισμός από την παραγωγή προϊόντων βοοτροφίας των γειτονικών
βαλκανικών κυρίως χωρών. Οι εγχώριες βιομηχανίες γάλατος προμηθεύονται
εισαγόμενο γάλα σε πολύ χαμηλότερη τιμή, πλήττοντας το εισόδημα των
ελλήνων κτηνοτρόφων που δεν πωλούν το γάλα τους. Το πρόβλημα πιθανόν να
ενταθεί με την ένταξη της Ρουμανίας και Βουλγαρίας στην Ε.Ε.
• Προβλήματα στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. και στις συνθήκες εμπορίας
των παραγόμενων προϊόντων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών
εκμεταλλεύσεων και έλλειψη σωστής οργάνωσης της εμπορίας των
βοοτροφικών προϊόντων
• Η βοοτροφία αποτελεί τον κλάδο της ζωικής παραγωγής που συνδέεται άμεσα
με το καλλιεργούμενο έδαφος και ως εκ τούτου υπόκειται στον ανταγωνισμό ως
προς τη χρηm.μοποίηση του εδάφους και της εργασίας περισσότερο από τους
άλλους κλάδους της ζωικής παραγωγής. Ειδικότερα η προώθηση των
ενεργειακών φυτών ενδεχόμενα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο.
• Η ποιότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων που επηρεάζει την ποιότητα του
γάλακτος και οι χαμηλές τιμές που προσφέρουν οι γαλακτοβιομηχανίες.
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• Η λειτουργία μονάδων μέσα σε κατοικημένες περιοχές και η απουσία αδειών
λειτουργίας για τις περισσότερες βοοτροφικές μονάδες καθώς επίσης και η
ανεπάρκεια των υποδομών των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Η μη αξιοποίηση των αξιοποιήσιμων υποπροϊόντων σφαγής και η σωστή
διαχείριση ανάwγα με το βαθμό επικινδυνότητας τους.
• Η έλλειψη τυποποίησης και σήμανσης του βοείου κρέατος καθώς και η έλλειψη
αξιόπιστης διαβεβαίωσης των καταναλωτών για την προέλευσή του. για τα
στοιχεία παραγωγής και για τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.
καθιστούν αδύνατη την διαφοροποίηση του εγχώριου προϊόντος σε σχέση με τα
εισαγόμενα.
• Η χαμηλή βοσκοϊκανότητα και η ανεπαρκής υποδομή των βοσκοτόπων. καθώς
και η έλλειψη ή/και ανεπάρκεια συστημάτων βελτίωσης και διαχείρισης
βοσκοτόπων.
Ευκαιρίες και προοπτικές του τομέα αγελαδοτροφΙας στην Ελλάδα
Εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής στη
χώρα μας και ιδιαίτερα στον κλάδο του βόειου κρέατος και αγελαδινού γάλακτος που
είμαστε έντονα ελλειμματικοί σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Έλληνες προτιμούν
τα ελληνικά προϊόντα επειδή τα θεωρούν ποιο ασφαλή και ανώτερης ποιότητας
(ΥΠΑΑΤ 2007β, ΥΠΑΑΤ, 2007δ).
ι-ι αυξανόμενη δυνατότητα αρδεύσεων καθώς και η εφαρμογή σύ'Υχρονων μεθόδων
παραγωγής. μεταποίησης και εμπορίας αποτελούν τη βάση για ουσιαστική ανάπτυξη
του κλάδου της βοοτροφίας. Ειδικότερα η εφαρμογή της νέας αναθεωρημένης ΚΛΠ
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας
λόγω της σταδιακής μεταστροφής των καλλιεργειών που οι επιδοτήσεις τους
μειώνονται σε καλλιέργειες ζωοτροφών, εφόσον δεν θα υπάρξει ανταγωνιστική χρήση
των εν λόγω εκτάσεων από επιδοτούμενα ενεργειακά φυτά. Σε ότι αφορά την
κρεοπαραγωγό βοοτροφία ενδεχόμενα να υπάρξουν κατ' αρχάς αρνητικές επιπτώσεις
από τη νέα ΚΛΠ λόγω του ότι έχει γίνει πλήρη αποσύνδεση των ενισχύσεων από το
ζωικό κεφάλαιο και οι ενισχύσεις στον τομέα αυτό πριν από την αναθεώρηση ήταν
ιδιαίτερα σημαντικές όμως στη συνέχεια αναμένεται η ανάπτυξη της σε νέες βάσεις.
Η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ζωικών προϊόντων καλής ποιότητας
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Κερμελι i της Γεώργιος
• Αναποτελεσματική λειτουργία οργανισμών πιστοποίησης και εμπορίας των
αγροτικών προϊόντων.
Ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης εμφανίζει ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγού
αγελαδοτροφίας. Η αύξηση της εθνικής μας ποσόστωσης μπορεί να δώσει νέα ώθηση
στον κλάδο. Η ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας θα μειώσει και το
έλλειμμα της χώρας μας σε βόειο κρέας δεδομένου ότι θα έχουμε αύξηση των
παραγόμενων μοσχαριών.
καταναλωτής ιδιαίτερα μετά τις επανειλημμένες διατροφικές κρίσεις (διοξίνες, νόσος
τρελών αγελάδων κ.λπ.). Ο αυστηρός έληχος των εισαγόμενων προϊόντων, η
καταπολέμηση του φαινομένου της ελληνοποίησης τους και η δυνατότητα αναγνώρισης
των ελ/ηνικών προϊόντων από τον καταναλωτή, μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση των
ελληνικών προϊόντων να βελτιώσει το επίπεδο των τιμών του παραγωγού και να δώσει
νέα δυναμική στην ανάπτυξη της ελ/ηνικής κτηνοτροφίας.
Τα προβλήματα της Ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας σχετίζονται βέβαια με τα
γενικότερα προβλήματα της υπαίθρου και της ελληνικής γεωργίας, όπου το κοινωνικό
και το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι ενθαρρυντικό ειδικότερα για τους νέους που
θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό. Τα βασικότερα προβλήματα του τομέα είναι
τα παρακάτω (ΥΠΑΑΤ, 2ΟΟ7γ):
• Ανεπαρκής οργάνωση και κακή διαχείριση των αιγοπροβατοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
• Απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας μελέτης ανάπτυξης και προώθησης ενός
συστήματος διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα είναι
προσαρμοσμένο στις τοπικές κοινωνικοοικονομικές και εδαφοκλιματικές
συνθήκες.
• Έλλειψη ισχυρών και αποτελεσματικών συλλογικών οργάνων (συνεταιρισμών,
αγροτικών συλλόγων κλπ.) που θα είναι πραγματικοί συμπαραστάτες στον
επιχειρηματία κτηνοτρόφο όχι μόνο στον τομέα την τεχνικής στήριξης αλλά
και στον τομέα της διάθεσης των προϊόντων του, δίνοντας του κατευθύνσεις
σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης.
• Μη ικανοποιητικές τιμές γάλακτος και κρέατος.
• Έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης, διάχυσης ενημέρωσης και τεχνογνωσίας
προς τους κτηνοτρόφους.
• Ανεπαρκής διάθρωση της εμπορίας που χαρακτηρίζεται από δύο αρνητικά
Ι. μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμής παραγωγού και λιανικής τιμής και
Π. έλλειψη διαδικασίας ιχνηλασιμότητας δηλαδή προσδιορισμού της
μονάδας εκτροφής. του σφαγείου. της μονάΟΟς μεταποίησης κ.λπ.
• Ασαφές και πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς βοσκοτόπων λόγω της
έλλειψης κτηματολογioυ και της οριοθέτησής τους.
• Η έλλειψη ή μη εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων, ιδίως των ορεινών
και μειονεκτικών περιοχών, το οποίο έχει ως συνέπεια την υπερβόσΙCΗση
• Μεγάλη θνησιμότητα ζωικού κεφαλαίου από αρρώστιες που θα μπορούσαν να
καταπολεμηθούν Π.χ. το 35% αρνιών που γΕWΙOύνται ετησίως πεθαίνουν (-4,5
εκατομμύριααρνιά).
• Προβλήματα αδειοδότησης και γραφειοκρατίας σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των μονάδων τους αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι του τομέα λόγω
πολυνομίας και συναρμοδιότητας πολλών υπουργείων στο θέμα αυτό.
• Η μεγάλη ηλικία της πλειοψηφίας των κτηνοτρόφων που ασχολούνται με την
αιγοπροβαΤΟΤΡαΡία (άνω των 55 ετών) έχει ως συνέπεια οι κτηνοτρόφοι είναι
να μην έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση και ενημέρωση. Αυτό τους
καθιστά επιφυλακτικούς σε κάθε νέα εξέλιξη.
• Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων αποτελεί σημαντικό
παράγοντα ανάσχεσης για τον κλάδο.
• γψηλό κόστος παραγωγής λόγω:
Ι. της ανυπαρξίας ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών, έστω και σε κάποιο ποσοστό
συνολικών αναγκών, γεγονός που καθιστά τους κτηνοτρόφους ισχυρά
εξαρτημένους από την αγορά ζωοτροφών,
11. της ανυπαρξίας επαρκών και σύΎχΡονων αποθηκευτικών χώρων (σιλό),
ΠΙ της έλ/ειψης σύ'ΥχΡονου εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού το οποίο αυξάνει
την ένταση εργασίας,
IV. της ανεπάρκειας υποδομών,
V. της έλ/ειψη εφαρμογής των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καλής
διαβίωσης των ζώων,
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• Η έλλειψη ολοκληρωμένων ελi:.γχων από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των
κτηνοτροφικών προϊόντων σε ενιαία βάση.
• Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, οι δυσμενείς όροι χρηματοδότησης και το
μεγάλο ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων. (Τα επιτόκια παρά τη μείωση
τους εξακολουθούν να είναι υψηλά).
• Η ανυπαρξία εγκαταστάσεων διαχείρισης, αποθήκευσης και διάθεσης των
αποβλήτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Οι πρόχεψες συνήθως σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν προστατεύουν
αποτελεσματικά το ζωικό κεφάλαιο.
• Η απουσία βασικών υποδομών για την παροχή, συγκέντρωση και ορθολογική
διαχείριση των υδάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονο πρόβλημα
ανισοκατανομής.
• Η απουσία συντονισμένης και αποτελεσματικής προσπάθειας γενετικής
βελτίωσης του ντόπιου πληθυσμού προβάτων και αιγών έχει ως συνέπεια τις
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λόγω βοσκοφόρτωσης και την αύξηση του παρασιτικού φορτίου αυτών. τη
μείωση της βοσκο'ίκανότητας και επιπτώσεις στην υγεία των ζώων.
• Η Επέκταση της φυτικής παραγωγής σε βάρος της ζωικής είχε ως συνέπεια τη
μείωση των βοσκοτόπων
• Οι εδαφοκλιματικές (ξηροθερμικές) συνθήκες της χώρας μας. ιδίως των νότιων
ηπειρωτικών και νησιωτικών τμημάτων έχουν ως συνέπεια την ύπαρξη
υποβαθμισμένων βοσκοτόπων που σε συνδυασμό με τις αδυναμ ίες της φυτικής
παραγωγής, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και η
μονοκαλλιέργεια, συνέβαλλαν στην έλλειψη επάρκειας ζωοτροφών και στη μη
αναγκαία σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής.
• Στα τυροκομεία δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της αγοράς. δεν υπάρχουν
εναλλακτικά δίκτυα διανομής,δενγίνεται διαφήμιση των τοπικώνπροϊόντων και
είναι προβληματική η συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων αυτών.
• Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις αγορές (των
προ'ίόντων και των ζωοτροφών) δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες.
• Η εισαγωγή ζώων ξένων φυλών που το γάλα τους δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τυριών ΠΟΠ (π.χ. φέτα) λόγω μη ύπαρξης
επαρκούς αριθμού τέτοιων ζώων εγχώριων φυλών με γενεαλογικά
πιστοποιητικά.
Κερμελι ι της Γεώργιος
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Τα περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης του κλάδου στις περιοχές αυτές είναι μικρά
λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων (μικρή απόδοση βοσκοτόπων, ζώα μικρών
αποδόσεων, συνεχής μετακίνηση των κοπαδιών, έλλειψη υποδομών κ.λπ.).
Η αιγοτροφία. 'λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει (πχ. αξιοποίηση γάλακτος.
Σε ότι αφορά τις διαγραφόμενες προοπτικές ανάπτυξης του τομέα μέσα από βιώσιμες
μονάδες, ανάλογα προς την περιοχή (ορεινή, ημιορεινή, πεδινή, νησιωτική), θα
μπορούσε γενικά να λεχθεί ότι:
J. Να υπάρξει στροφή στην ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων τελικών
προϊόντων (γάλα. τυροκομικά, κρέας κλπ.), γεγονός που θα ανοίξει ή θα
διευρύνει δρόμους σε ανταγωνιστικές αγορές.
2. Να αυξηθεί η παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών.
μειωμένες αποδόσεις σε γάΜ και κρέας και την αθρόα εισαγωγή ζώων ξένων
φυλών.
Για να έχει προοπτική ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας, πρέπει να συντρέχουν δύο
κυρίως βασικές προϋποθέσεις:
• Δύσκολος διαχωρισμός στους κοινόχρηστους βοσκότοπους των βωλογικά
εκτρεφόμενων ζώων από αυτά που εκτρέφονται με συμβατικό τρόπο.
• Δυσκολία των παραγωγών να πειστούν ότι πρέπει να τηρούν αρχεία και να
αναΠ'Τύξουν ένα σύστημα διαχείρισης.
• Ανεπάρκεια του εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για
χορήγηση δικαιωμάτων σε νέους παραγωγούς.
• Έλλειψη εθνικών προγραμμάτων έρευνας για την κτηνοτροφία Π.χ. γενετική
βελτίωση.
Κερμελιιί της Γεώργως
Η χώρα μας είναι ελ/ειμματική στα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα. Ο τομέας της
ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης εφόσον ληφθούν
τα αναγκαία μέτρα και επιλυθούν τα διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα (ΥΠΑΑΤ
2007β. ΥΠΑΑΤ, 2ΟΟ7γ).
Η προβατοτροφία και αιγοτροφία στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις
ορεινές και μειονεκτικές περωχές και πρέπει να διατηρηθεί στις περιοχές αυτές επειδή
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες.
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βJσKότOΠOΙ), αναμένεται να συρριιcνωθεί, εκτός αν βρεθεί τρόπος αξιοποίησης του
γίδινου γάλακτος.
Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής στη χώρα μας,
καθότι οι Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα επειδή τα θεωρούν περισσότερο
Μετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2003-04 φαίνεται ότι επιταχύνθηκε η έξοδος
ηλικιωμένων αιγοπροβατοτρόφων που κατέχουν είτε εκτατικά είτε ειδικά δικαιώματα
και η είσοδος νέων, περισσότερο καταρτισμένων και αποφασισμένων να επενδύσουν
στην ανάπτυξη του κλάδου. Φαίνεται επίσης ότι έχουμε αύξηση των σανοδοτικών
φυτών όπως μηδυcή, βίκος κ.λπ. λόγω της μεταστροφής των παλαιότερα επιδοτούμενων
καλλιεργειών σε καλλιέργειες ζωοτροφών και ως εκ τούτου μείωση της τιμής τους.
Διαφαίνεται θετική προοπτική αύξησης των εξαγωγών από το 2007 και μετά, που
πρέπει να ενισχυθεί με την κατάλληλη παραγωγή και προβολή ποιοτικών προϊόντων
(ΠΟΠ, βιολογικά κλπ.).
Ο Δεύτερος Πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα αποτελέσει μέσω των
επενδύσεων, της βελτίωσης της ποιότητας, της αναβάθμισης των προσφερόμενων
υπηρεσιών τη μοναδική δίοδο μείωσης του κόστους παραγωγής.
Κερμελι ι της Γεώργιος
ι. ο παραδοσιακός τύπος που θα παραμείνει στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
με μία τάση μείωσης τα επόμενα 'ΧΡόνια σε ότι αφορά το εκτρεφόμενο ζωικό
κεφάλαιο και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων,
2. ο εντατικός τύπος με εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις που απαντάται σήμερα σε
μικρό σχετικά ποσοστό και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω τα επόμενα
χρόνια στις πεδινές κυρίως περιοχές.
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εmτροπής η παραγωγή και οιτιμές
του προβείου κρέατος, ύστερα από μία αναμενόμενη κάμψη την περίοδο 2006-2011,
αναμένεται να σημειώσουν αισθητή αύξηση από το 20Ι2 μέ'ΧΡΙ το 2014.
Διαφαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρξουν κυρίως, δύο τύποι εκτροφής(ΥΠΑΑΤ, 2007γ):
Λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, ουσιαστικά από το 2006 και πέρα, αναμένεται
περιορισμός της μονοκαλλιέργειας (π.χ. βαμβάκι, καπνός κλπ.), με συνέπεια να
απελευθερωθούν εκτάσεις για την παραγωγή ζωοτροφών (μηδική, τριφύλλι, κριθάρι,
βίκος, βρώμη, καλαμπόκι). Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξη τηςαιγοπροβαΤΟΤΡαΡίας και στις πεδινές περιοχές.
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Βιολογική αιγοπροβατοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Σύμφωνα με στοιχεία του 2003,στην Ε.Ε-15 ο αριθμός των πιστοποιημένων
προβάτων και αιγών ανέρχεται σε 2,4 εκατομμύρια κεφάλια ή 2,4% του συνόλου των
εκτρεφόμενων προβάτων και αιγών. Από τα 2 εκατομμύρια περίπου πρόβατα το 35%
εντοπίζεται στην Μεγάλη Βρετανία, το 2 Ι% στην Ιταλία, και το Ι Ι% στην Γερμανία.
Από τις 380.000 πιστοποιημένες αίγες, το 49% εντοπίζεται στην Ελλάδα και το
26% στην Ιταλία. Τρία Κράτη-Μέλη έχουν πιστοποιημένο αριθμό προβάτων και
αιγών πάνω από 10% κι αυτές είναι η Δανία (14%), η Γερμανία (l 1%) και η Σουηδία
(10%) κι ακολουΟούν η Φιλανδία (6%),η Ιταλία (6%), και το Βέλγιο (5%) (ΥΠΑΑΤ,
2007γ).
Κερμελι ι της Γεώργιος
Αναμένεται αύξηση της δυναμικότητας των κοπαδιών για μείωση του κόστους
παραγωγής. Λόγω αυστηρότερης νομοθεσίας αναμένεται η εκδήλωση μίας στοιχειώδους
προσπάθειας εκσυγχρονισμού με τη δημωυργία οργανωμένων χώρων άμελξης και
τοποθέτηση ψυκτικών δεξαμενών γάλακτος (παγολεκανών) κυρίως. Λόγω της μεΥάλης
ανάπτυξης της βιολογική αιγοπροβατοτροφίας τα τελευταία χρόνια αναμένεται αύξηση
της παραγωγής των βιολογικών προϊόντων του τομέα.
Στην Ελλάδα τα παραδοσιακά συστήματα εκτροφής αιγών και προβάτων είναι πολύ
κοντά στις απαιτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας. Σε πολλές ορεινές ο τομέας της
αιγοπροβατοτροφίας, μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκεται σχεδόν σε «προβιολογικό»
στάδιο. Έτσι σε συμμόρφωση με τον Καν(ΕΚ)2092/91 Οα μπορούν να
πιστοποιηθούν τα ζώα στις περωχές αυτές και να προσφέρουν στους καταναλωτές
πιστοποιημένα και αναΎVωρισμένα βιολογικά προ·ίόντα. Αυτό δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι πρέπει τα 6-7 εκατομμύρια αίγες και πρόβατα που εκτρέφονται στις
Η εντατικοποίηση του ε'λi:yχoυ των εισαγόμενων προϊόντων, η καταπολέμηση του
φαινομένου της ελληνοποίησης τους και η δυνατότητα αναΎVώρισης των ελληνικών
προϊόντων από τον καταναλωτή, θα ενισχύσει την θέση τους στην αγορά, θα βελτιώσει
το επίπεδο των τιμών του παραγωγού και θα δώσει νέα δυναμ ική στην ανάπτυξη της
ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Η ανάδειξη των διατροφικών πλεονεκτημάτων του
αιγείου γάλακτος και η παραγωγή ειδικών προϊόντων από αίγεω γάλα, μπορεί να δώσει
μεγάλη ώθηση στον τόσο σημαντικό για τη χώρα μας, τομέα της αιγοτροφίας.
ασφαλή και ικανοποιούν τις καταναλωτικές τους απαιτήσεις.
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Πίνακας 3. Ι: Συνολικό αριθμός αιγών και προβάτων που εκτρέφοVtαι βιολογικά από
Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
το 2002 έως το 2006
ΕΙδος 2002 2003 2004 2005 2006
Αίγες 66.472 174.657 215.291 288.815 305.222
ΠρόΡατα 56.374 95.824 133.619 216.897 259.275
Σύνολο 122.846 270.481 348.910 505.712 564.497
ΠΗΓΗ, ΥΠΑΑΤ. 2ΟΟ7Υ
Στη χώρα μας, ο συνολικός αριθμός αιγών και προβάτων που εκτρέφονται βιολογικά
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί κι από τον οποίο προκύπτει μ ία έντονη αύξηση
του αριθμού τα δύο τελευταία χρόνια.
• Δυνατότητα χρήσης των βιολογικών λιβαδιών από συμβατικά ζώα εκτατικών
εκτροφών, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του
χρόνου.
Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην
εκτατική ελληνική κτηνοτροφία ενισχύουν τις δυνατότητες για την μετατροπή της σε
βιολογική και της προσδίδουν τα εξής πλεονεκτήματα:
περιοχές αυτές να μετατραπούν σε βιολογικά εκτρεφόμενα, όταν σε χώρες με
παράδοση στον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας το ποσοστό για το σύνολο της
κτηνοτροφίας δεν ξεπερνά το Ι 1%, όπως συμβαίνει Π.χ. στην Αυστρία, ενώ
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0,5 και 2,5% στις περισσότερες απ' αυτές. Και άλ/.α
συστήματα εκτροφής εφόσον διαθέτουν επάρκεια ιδιοπαραγόμενων βιολογικών
ζωοτροφών, μπορούν να ενταχθούν στη βιολογική παραγωγή.
Οι περιφέρειες της Ελλάδας που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα της
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας είναι η Δυτική Ελλάδα η οποία καταλαμβάνει
ποσοστό 26% σύμφωνα με στοιχεία του 2006, η Θεσσαλία (15,5%), η Κρήτη (13%) η
Στερεά Ελλάδα (9.14%). η Κεντρική Μακεδονία (7,55%), η Πελοπόννησος (6,7%), ΚΙ
ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (6,3%), το Βόρειο Αιγαίο (4,7%), η Ανατολική
Μακεδονία Θράκη (4,5%), η Δοπκή Μακεδονία (3,7%), η Ήπειρος (3,4%) (Γ ΠΕΠ
Θεσσαλίας, 2003).
Κερμελυ της Γεώργιος
Κερμελι ι. της Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
• Δυνατότητα συνβόσΙCΗσης σε κοινόχρηστα βοσκοτόπια βιολογικών και
συμβατικών ζώων που προέρχονται από εκτατικές εκτροφές, έστω και υπό την
προϋπόθεση της ανάγκης διαχωρισμού των μεν από τα δε, που μπορεί όμως να
είναι απλά κάποιο διακριτικό σήμα.
• Μη απαραίτητη ύπαρξη σταβλικών εγκαταστάσεων, όπου οι εδαφοκλιματικές
συνθήκες επιτρέπουν τη διαβίωση των ζώων στο ύπαιθρο.
Οι κυριότεροι από τους παράγοντες που θα καθορίσουν τις δυνατότητες εξέλιξης της
βιολο'Υικής ""ηνοτροφίας στην χώρα μας είναι οι εξής (ΥΠΑΑΤ. 2ΟΟ7γ):
• Η διαμόρφωση της αγοράς βιολογικών προϊόντων ζωικής παραγωγής στη χώρα.
μας.
• Η εξέλιξη της ζήτησης των προϊόντων αυτών στις υπόλοιπες χώρες όπου
παραδοσιακά εξάγονται κτηνοτροφικά προϊόντα.
• Η αξιοmστία και αποτελεσματικότητα του συστήματος πιστοποίησης και
ελέγχου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.
• Ο βαθμός ανταπόκρισης και σεβασμού εκ μέρους των παραγωγώναλλά και των
μεταποιητών προς ένα σύστημα παραγωγής που απαιτεί μεγάλη ευαισθησία
και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
• Η τελική διαμόρφωση του ύψους των οικονομικών ενισχύσεων που θα
καταβάλλονται στους παραγωγούς
• Η επάρκεια των προγραμμάτων πληροφόρησης και επιμόρφωσης των
παραγωγών στις απαιτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας.
• Η δυνατότητα εξεύρεσης ικανής ποσότητας και ποιότητας βιολογικών
ζωοτροφών.
• Η διαθεσιμότητα κτηνιατρικού προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις στην
πρόληψη και θεραπεία βιολογικών ζώων,
• Η οργάνωση της εμπορίας των βιολογικών προϊόντων ζωικής παραγωγής.
3.2.3 ΠτηνοτροφΙα
Προβλήματα. προκλήσειςτου τομέα
Ορισμένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για τον πτηνοτροφικό κλάδο αφορούν στα
εξής (ΥΠΑΑΤ. 2007ζ):
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KερμελιιJ>της Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
• Υψηλδ κόστος διακίνησης και αποθι1κευσης (κόστος Logistics). Το νωπι) κρέας
πουλερικών παρουσιάζει σημαντική ευπάθεια στις κανονικές συνθήκες του
περιβάλλοντος, που συνεπάγεται ότι η μεταφορά και αποθήκευσή του απαιτεί
ειδικούς χειρισμούς και αυξημένο κόστος διανομής και αποθήκευσης στην
προσπάθεια επίτευξης και συντήρησης της λεγόμενης «ψυχρής αλυσίδας» κατά
τη μεταφορά του. Το πρόβλημα οξύνει το ανεπαρκές οδικό δίκτυο της χώρας
προκειμένου για επαγγελματικές χρήσεις και η ανυπαρξία υποδομών logistics,
Π.χ. συνδυασμένη μεταφορά από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο. Κατά συνέπεια
ένα αποδοτικό «ψυχρό» δίκτυο διανομής που θα καλύπτει όλη την ελληνική
επικράτεια απαιτεί μια σοβαρή επένδυση κεφαλαίων που μόνο μεγάλες
επιχειρήσεις είναι σε θέση να διαθέσουν, λειτουργώντας απαγορευτικά για την
επέκταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.
• Διάθεση αποβλήτων - Χωροθέτηση μονάδων. Σε περιοχές με εντατική
πτηνοτροφία δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ρύπανσης από νιτρικά άλατα
λόγω πλημμελούς διάθεσης των αποβλήτων. Το πρόβλημα διάθεσης των
αποβλήτων αποτελεί και ένα από τα κεντρικά προβλήματα για την εξεύρεση
σημείων χωροθέτησης των πτηνοτροφικών μονάδων.
• Υψηλό κόστος εγχώριων δημητριακών. Μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ,
τα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επέδρασαν ευνοϊκά στην
αναδιάρθρωση της πτηνοτροφίας. Αντiθετα, η αύξηση των τιμών των
ζωοτροφών (καρποί δημητριακών κτλ.) και της πλήρους εξίσωσής τους με
εκείνες της ΕΟΚ, μείωσε το περιθώριο κέρδους και γενικά το εισόδημα του
πτηνοτρόφου, λiJγω αύξησης του κόστους διατροφής. Το αποτέλεσμα ήταν
πo'λ/i;ς εκμεταλλεύσεις μικρού οικογενειακού τύπου να κλείσουν και άλλες,
μεγαλύτερες, να γίνουν προβληματικές. Μάλιστα, το κόστος των δημητριακών,
της πρώτης ύλης της διατροφής των πουλερικών, αυξάνει ακόμα περισσότερο
όταν τα σιτηρέσια αποτελούνται μόνο από φυσικές τροφές με βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία όπως απαιτεί η πιστοποίηση AGROCERΤ9.
• Μικρός χρόνος διατήρησης του νωπού κοτόπουλου. Αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων αφού αφενός καθιστά σχεδόν
απαγορευτική τη διάθεση του όχι μόνο σε αγορές του εξωτερικού α'λJ.iJ. και σε
απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Κρήτη). Μία τεχνολογική λύση
αποτελεί 11 αερόψυξη η οποία αυξάνει το χρόνο διατήρησης του νωπού
Κερμελι, της Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
κοτόπουλου από τις 5 ημέρες στις 12-15 ημέρες, ενώ παράλληλα συντελεί στην
διατιιρηση της ποιότητάς του, αφού το ποσοστό υγρασίας (που αποτελεί εν
δυνάμει εστία μικροβιακής επιβάρυνσης) μειώνεται στο ελάχιστο, σε αντίθεση
με τη διαδικασία της υγρής ψύξης.
• Τεχνολογική εξάρτηση. Αν και η ανάπτυξη και ο εKσvyΧΡOνισμός της
πτηνοτροφίας συνεχίζεται, φαίνεται ότι ο βαθμός εξάρτησής της από τις
προηγμένες πτηνοτροφικά χώρες γίνεται μεγαλύτερος. Αυτό συμβαίνει γιατί
τόσο η τεχνολογία, όσο και το γενετικό υλικό (γεwήτορες) και οι πρωτεϊνούχες
ζωοτροφές, (σογιάλευρο, ιχθυάλευρο κτλ.) θα εισάγονται με ρυθμό ανάλογο με
εκείνον της ανάπτυξης ή του εκσυγχρονισμού της.
• Ανάγκη επαγγελματικής κατάρτισης. Στην πτηνοτροφία εφαρμόζονται σήμερα
ζωοτεχνικές μέθοδοι παραγωγής πολύ υψηλού εmπέδου, που όμως και οι ίδιες
εξελίσσονται γρήγορα, ώστε καινούργιες τεχνολογικές δυνατότητες να
εμφανίζονται στον ορίζοντα. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί από πλευράς του
εκτροφέα, εκτός των άλλων, και υψηλή επαγγελματική κατάρτιση για τη συνεχή
μείωση του κόστους παραγωγής, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητα της
πτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης, σε ένα καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού.
• Διαρθρωτικά προβλήματα Στην κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία, το μικρό μέγεθος
των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και ο μεγάλος αριθμός τους δημιουργούν
προβλήματα κόστους παραγωγής αΛλά και δυσκολίες στην συγκέντρωση της
παραγωγής, τη σφαγή και την διάθεση του προϊόντος σε ικανοποιητικές
ποσότητες στην αγορά χονδρικής πώλησης. Αντίστοιχα, στην αυγοπαραγωγό
πτηνοτροφία, το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων παραγωγής αυγών καθώς
και ο μεγάλος τους αριθμός -ακόμη μεγαλύτερος από ότι στην περίπτωση των
πουλερικών- δημιουργούν προβλήματα ως προς το κόστος παραγωγής που είναι
αυξημένο και ως προς τις δυσχέρειες συγκέντρωσης του προϊόντος. Ένα
ειδικότερο διαρθρωτικό πρόβλημα όσον αφορά την αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία
σχετίζεται με την τυποποίηση των αυγών. Σημαντικό ποσοστό αυγών
εξακολουθεί να συσκευάζεται σε πρόχεφους χώρους των υφισταμένων
πτηνοτροφείων, οι οποίοι και αποτελούν το «παραδοσιακό συσκευαστήριο
αυγών». Τα εγκεκριμένα συσκευαστήρια αυγών ανέρχονται σε 189 από τα
οποία όμως λειτουργούν μόνο τα 135 συνολικής δυναμικότητας 97.000 τόνων
με πολύ μικρό βαθμό εκσυγχρονισμού. Επομένως, διαπιστώνεται ανάγκη για
υποδομl, σι.: κέντρα συσκευασίας. προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του
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προϊόντος και να μειωθεί το κόστος παραγωγής με χώρους που θα επιτρέπουν
την ορθολογικότερη εκμετάλλευση και θα συμμορφώνονται προς τους
Κοινοτικούς κανονισμούς.
• Εντεινόμενο θεσμικό πλαίσιο. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα της
πτηνοτροφικής παραγωγής στην Ε.Ε τείνει συνεχώς να εξελίσσεται και να
διευρύνεται ενσωματώνοντας κανόνες που σχετίζονται κυρίως με θέματα
υγιεινής και ποιότητας ως προς τα τελικά προϊόντα και ευζωίας και όρων
παραγωγής ως προς τα εκτρεφόμενα ζώα. Η ανάγκη συμμόρφωσης με nς
νομικές απαιτήσεις στους κανόνες υγιεινής, στην προστασία του περιβάλλοντος
και στις συνθήκες διαβίωσης των πουλερικών δημιουργούν υψηλότερο κόστος
παραγωγής στην Ε.Ε σε σύγκριση με τρίτες μεγάλες παραγωγούς χώρες κρέατος
πουλερικών (η ΗΠΑ και η Βραζιλία).
• Απελευθέρωση των αγορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου. Η γεωργία μαζί, με τον τομέα των υπηρεσιών, αποτελούν τους
μόνους τομείς όπου η περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου είναι
υποχρεωτική από τις ίδιες τις συμφωνίες του ΠΟΕ.
• Καταλυτική επίδραση απρόβλεπτων μεταβλητών στην αγορά. Ενδεικτικά
αναφέρεται η ασθένεια της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, καθώς και το
πρόβλημα των διοξινών το οποίο έπληξε τα προϊόντα της ευρωπαϊκής αγοράς.
Τέτοιου είδους απρόβλεπτα γεγονότα, επηρεάζουν την αντίληψη των
καταναλωτών με αποτέλεσμα την μεταστροφή της ζήτησης από το ένα είδος
κρέατος στο άλ/.ο. Οι αλλαγές αυτές στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι
συνήθως προσωρινές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαμένου μεριδίου
επανακτάται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Συνολικά όμως οι διατροφικές
κρίσεις κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δημιουργούν
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τους σε θέματα υγιεινής, φυσικής και ανώτερης
ποιοτικά διατροφής στηριζόμενης παράλληλα σε μεθόδους παραγωγής φιλικές
προς το περιβάλλον.
• Προβληματισμός για τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Πλέον η σόγια και το
καλαμπόκι - που σε μεγάλο ποσοστό τους περιέχουν γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς (ΓΤΟ) - αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές πρώτες ύλες στη
βιομηχανία τροφίμων και εκτενώς στην πτηνοτροφία.
Κερμελι ι της Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
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Ι. Προοπτικές για την αγορά των πουλερικών στην Ε.Ε
Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανόπτυξης της lCτ/νoτρoφίας στις ορεινές περιοχές
Στη σημερινή συγκυρία, ο μέσος Έλληνας καταναλωτής βλέπει κατ' αρχήν πολύ θετικά
οποιοδήποτε προϊόν πουλερικού πιστοποιηθεί από ένα έγκυρο οργανισμό. Δίνει
μάλιστα την εντύπωση ότι δεν του χρειάζεται να ξέρει για τι συγκεκριμένα
πιστοποιείται, αρκεί η ονομασία της πιστοποίησης να αφήνει να υπονοηθούν πολλές
Αυτή η τεράστια σπουδαιότητα που αποδίδει ο Έλληνας καταναλωτής στην ποιότητα
των πουλερικών, σε συνδυασμό με την παραμένουσα ανασφάλεια και
επιφυλακτικότητα ως προς τα διατιθέμενα προϊόντα στο εμπόριο και σε συνδυασμό με
τη μικρή σπουδαιότητα που αποδίδει στην τιμή, υποδεικνύει ότι αν η αγορά αρχίσει να
εφοδιάζεται με προϊόντα υψηλότερης (με αναγνωρίσιμο τρόπο) ποιότητας, ελαφρώς
ακριβότερα από τα υπάρχοντα. η συνολική κατανάλωση κρέατος πουλερικών θα
αυξηθεί. Εμπιστοσύνη στον υγιεινό χαρακτήρα της διατροφής με πουλερικά υπάρχει.
Αρκεί να ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη στα διατιθέμενα στο εμπόρω προϊόντα, ώστε να
αυξηθεί η κατανάλωση (με τις τιμές να αυξάνονται βέβαια σε λογικά επίπεδα).
2. Περιθώρια αύξησης της κατανάλωσης
Με την προσχώρηση των νέων αυτών χωρών, ένα αυξανόμενο τμήμα της παραγωγής
πουλερικών (έως 800.000 τόνοι) προβλέπεται να κατευθυνθεί στα παλαιά κράτη μέλη.
Με τη δυναμική της ενιαίας αγοράς η παραγωγή πουλερικών αναμένεται να αυξηθεί
ελαφρά από 10,7 εκ. τόνους το 2004 σε 10,9 εκ. τόνους το 2010. Σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα, οι αγορές δεν θα διευρυνθούν σημαντικά λόγω των χαμηλότερων
καταναλωτικών δαπανών στη διευρυμένη Ευρώπη, οι οποίες. όμως, μεσοπρόθεσμα θα
αυξηθούν καθώς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ε.Ε αναμένεται να επιστρέψει
στα προ της διεύρυνσης επίπεδα.
Προοπτικές του τομέα
Kερμελtώτης Γεώργως
Η διεύρυνση καθώς και η επίδραση της ενιαίας αγοράς αναμένεται να ανακατευθύνουν
το εμπόριο σύμφωνα με τη σχετική ανταγωνιστικότητα κάθε κράτους-μέλους. 'Ενα από
τα πρώτα τέτοια δείγματα αναπροσαρμογής θα αφορά την αγορά πουλερικών.
Ορισμένες χώρες της διεύρυνσης διαθέτουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα στα
πουλερικά κυρίως λiYyω των πραγματοποιηθεισών άμεσων ξένων επενδύσεων στο χώρο
της παραγωγής και επεξεργασίας πουλερικών (ΥΠΑΑΤ, 2007ζ).
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3.2.4 Χοιροτροφία
Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Η χοιροτροφία στην Ελλάδα αποτελεί δυναμικό τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας.
Παρόλα αυτά, ο τομέας δεν αναπτύχθηκε και παρουσιάζει αρκετές διαρθρωτικές
αδυναμίες. Οι λόγοι που οδήγησαν στην συρρίκνωση και στη συνέχεια στη
στασιμότητα του τομέα είναι το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, οι περιορισμοί στα
Προβλήματα του τομέα χοίρειου κρέατος στην ΕUάδα
Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά, αναμένεται αύξηση της σχετικής κατανάλωσης σε
πουλερικά διασφαλισμένης ποιότητας, αν αυτά κινούνται σε λογικά όρια τιμών. Απλά
πιστοποιημένα κοτόπουλα, όπως το «ελεύθερης βοσκήρ) και το «100% φυτικής
διατροφήρ) μπορούν να κινούνται μέσα σε τέτοια όρια. Η προτίμηση του κοινού για τα
ελληνικά πουλερικά είναι εξαιρετικά ισχυρή και τελικά εκείνο που αναμένεται με
μεγάλη βεβαιότητα να αυξηθεί είναι η ζήτηση σε εγχώρια πιστοποιημένα πουλερικά, η
δε αύξηση αυτή της ζήτησης θα μπορούσε να είναι σημαντική. Τα ενδεχόμενα
εισαγόμενα πιστοποιημένα θα «υποφέρουν)) πάντα στο κριτήριο της αντιλαμβανόμενης
φρεσκάδας και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τιμών,
ώστε να ενισχύσουν τη ζήτηση.
Δεδομένης της «προσκολ/ήσεως) του έλληνα καταναλωτή στην ποιότητα των
πουλερικών και δεδομένης της ανωτέρω υπεροχής σε εικόνα του ελληνικού
κοτόπουλου, η όποια αύξηση της ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών θα αφορά
κυρίως τα εγχώρια κοτόπουλα. Αρκεί να αναλογισθούμε μόνο το προφανές κριτήριο
της «φρεσκάδαρ), όπου το εισαγόμενο δεν θα μπορέσει ποτέ να πείσει ότι υπερέχει,
καθώς και τη σπουδαιότητα του εν λόγω κριτηρίου, για να αντιληφθούμε ότι η ζήτηση
θα επικεντρώνεται στο ελ/ηνικό κοτόπουλο.
Κερμελιώτης Ι~εώργιoς
θετικές ιδιότητες. Και είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω για να
προμηθευτεί ένα προϊόν που είναι <<πιστοποιημένα πιο αγνό»(ΥΠΑΑΤ, 2007β).
Το βιολογικό κοτόπουλο κοστίζει ενδεχομένως ακριβότερα απ' ότι μπορεί να πληρώσει
ο μέσος καταναλωτής. Αντίθετα, οι δύο άλλες γνωστές κατηγορίες πιστοποιημένων
κοτόπουλων, το «ελεύθερης βοσκής» και το «100% φυτικής διατροφής) μπορούν να
τοποθετούνται μέσα στα πλαίσια ελαστικότητας του πορτοφολιού του καταναλωτή. Και
όσο ευρύτερα διεισδύουν στο κοινό, τόσο θα αυξάνουν την κατανάλωση.
3. Η αναμενόμενη εξέλΙΙη τnς ζήτησης σε εΎΊώρια πουλερικά
Κερμελι ι της Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
εθνικά και κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης των επενδύσεων, η υπερχρέωση των
μονάδων, το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω διατροφής (υψηλές τιμές δημητριακών
καρπών-απαγόρευση χρήση ζωοτροφών ζωικής προέλευσης) και η έλλειψη εγχώριου
βασικού αναπαραγωγικού υλικού. Επίσης πολύ σημαντικοί λόγοι για τη μη ανάπτυξη
της χοιροτροφίας είναι ο έντονος ανταγωνισμός από την εισαγωγή νωπού χοιρινού
κρέατος από χώρες της Ε.Ε. και οι αδυναμίες του συστήματος ε'λi:.γχoυ εμπορίας
κρέατος με αποτέλεσμα το εισαγόμενο χοιρινό κρέας να πωλείται ως εγχώριο με
δυσμενείς επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή. Ειδικότερα τα κυριότερα προβλήματα
που εμφανίζει ο τομέας συνοψίζονται στα εξής (ΥΠΑΑΤ, 2007στ):
• η διάθεση αρδευόμενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούμενες καλλιέργειες που
αποτρέπουν την καλλιέργεια ζωοτροφών απαραίτητων για την χοιροτροφία
• οι αδυναμίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος
και η μονοκαλλιέργεια. που οδηγεί στην ανεπάρκεια ζωοτροφών και στη μη σύνδεση
ζωικής και φυτικής παραγωγής
• Ο ανταγωνισμός των ζωικών προϊόντων και ιδιαίτερα του χοιρινού κρέατος από τα
ομοειδή προϊόντα άλλων χωρών και ιδίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η ανεπαρκής οργάνωση και η κακή διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
• Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης οι δυσμενείς όροι χρηματοδότησης και το μεγάλο
ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων. (Τα επιτόκια παρά τη μείωση τους εξακολουθούν
να είναι υψηλά).
• Η έλλειψη ολοκληρωμένων ελέγχων από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των
κτηνοτροφικών προϊόντων σε ενιαία βάση.
• Η έλλειψη σωστών και ισχυρών συνεταιριστικών οργανώσεων και επαγγελματικών
οργανώσεων οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στον
επιχεψηματία κτηνοτρόφο όχι μόνο στον τομέα την τεχνικής στήριξης αλλά και στον
τομέα της διάθεσης των προϊόντων του.
Προοπτικές του τομέα χοίρειου κρέατος στην Ελλάδα
Οι προοπτικές της χοψοτροφίας είναι θετικές. Ο τομέας διαθέτει αξιόλογο δυναμικό
και εμπεψία και μπορεί με το κατάλληλο θεσμικό-οικονομικό πλαίσιο, να ανταποκριθεί
στο νέο μοντέλο ανάπτυξης με στόχους την ασφάλεια, την ποιότητα την







Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Ειδικότερα, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στον ελληνικό χώρο σημείωσε
καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες. καθώς δεν είχε θεσμοθετ/θεί εθνική
Γενικά η αγορά είναι έντονα ανταγωνιστική, το πλαίσιο είναι σύνθετο, όμως με τ/
σωστή οργάνωση τ/ς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας το μέλλον τ/ς ελληνικής
χοιροτροφίας είναι θετικό.
Η ίδρυση μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης θα βοηθήσει σημαντικά τον τομέα αAλiJ. η
δημιουργία τ/ς. εναπόκειται στ/ θέληση των χοιροτρόφων και των εμπλεκόμενων
φορέων.
Ενθαρρυντικά εμφανίζονται και τα στοιχεία τ/ς στατιστικής υπηρεσίας τ/ς
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα οποία η ετήσια κατανάλωση χοιρινού κρέατος
στ/ν Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανέλθει στα 44,4 κgικάτοικο το 2012 και τα επόμενα
χρόνια το χοιρινό κρέας θα είναι η πρώτ/ επιλογή από πλευράς κρεάτων σε ολόκληρο
τον κόσμο.
Κερμελι.ι της Γεώργιος
Η ρύθμιση για τα πανωτόιαα η οποία δίνει λύση στο πρόβλημα τ/ς υπερχρέωσης καθώς
και οι δυνατότ/τες που δίνονται πλέον για επενδύσεις σε παλαιές και νέες μονάδες, θα
δώσουν καινούργια ώθηση στον τομέα.
Εmπλέον η βελτίωση τ/ς υποδομής τ/ς μεταποίησης - εμπορίας και ο εΑ.εΥχος των
εισαγωγών αποτελούν επίσης πολύ θετικά μέτρα για τον τομέα.
Το 2003 ο αριθμός των mστοποιημένων χοίρων βιολογικής γεωργίας στ/ν Ε.Ε - 15
ήταν 450.000 που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού αριθμού χοίρων. Μόνο λίγα
κράτ/ μέλη είχαν σημαντικό μερίδιο mστοποιημένων ζώων και ειδικότερα η Γερμανία
είχε 8% και η Γαλλία 4% επί του συνόλου. Κατά συνέπεια ο αριθμός πιστοποιημένων
χοίρων βιολογικής γεωργίας παραμένει σχετικά χαμηλός. Ο σχετικά μικρός ρυθμός
ανάπτυξης τ/ς οφείλεται mθανά στο υψηλό κόστος παραγωγής οργανικού χοιρινού
κρέατος το οποίο οι καταναλωτέςδεν διατίθενται να πληρώσουν (ΥΠΑΑΤ. 2007στ).
Η εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Περιβαλλονπκής Διαχείρισης καθώς και η
εντατικοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης ιcrηνOΤΡOφΙKών μονάδων για
λόγους προστασίας περιβάλλοντος, θα δώσουν νέους ορίζοντες στ/ν ανάπτυξη του
τομέα.
Κερμελιώτης Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
νομοθεσία. Το 2005 εκτρέφονταν βιολογικά 288.815 αίγες, 216.897 πρόβατα. 126.003
γουρούνια. 144.108 πουλερικά. 22.900 βοοειδή και 6.901 κυψέλες μελισσών.
Η διάθεση βιολογικών προϊόντων από καταστήματα και εμπόρους που πωλούν
συμβατικά τρόφιμα (super market. μανάβικα, λαϊκές αγορές), συμβάλει στην άνοδο της
«αναγνωρισιμότηταρ) των εξεταζόμενων ειδών από τους καταναλωτές. Ένα από τα πιο
σημαντικά εμπόδια για την πορεία των βιολογικών προϊόντων στην αγορά. είναι η
δυσκολία των καταναλωτών να τα εντοπίσουν και να τα αναγνωρίσουν. Για μια σειρά
ετών τα καταστήματα υγιεινής διατροφής ή οι πωλήσεις απευθείας από τους
παραγωγούς. ήταν τα κυριότερα κανάλια διάθεσης των βιολογικών τροφίμων . Την ίδια
στιγμή, όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων είναι
ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. καθώς αρκετές αγορές άλλων χωρών είναι
ήδη διαμορφωμένες.
Η διαφορά τιμής των βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά
εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 20-100% για τα είδη φυτικής παραγωγής, α)J..ά στα
προϊόντα ζωικής παραγωγής μπορεί να φτάσει και το 300%. Οι εκπρόσωποι της αγοράς
δηλώνουν ότι μια αποδεκτή και ρεαλιστική απόκλιση τιμής για τα βιολογικά προϊόντα
θα ήταν μεταξύ του 20%-30%, σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά.
Εκτιμάται ότι οι προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου τομέα είναι ευνοϊκές, εφόσον
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι, η σταδιακή ευαισθητοποίηση μιας μικρής αλλά αυξανόμενης μερίδας καταναλωτών
πάνω σε θέματα διατροφής οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα.
Επίσης, μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της εξεταζόμενης αγοράς θα έχει η περαιτέρω
διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στα super market (Γ' ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2003).
Ειδικότερα σε ότι αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με βάση τον άξονα
προτεραιότητας 1 (άρθρο 20) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, προβλέπεται να
εφαρμοσθούν δύο νέα πενταετή μέτρα στήριξης. Τα μέτρα αυτά θα αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων αυτής. μέσω της
στήριξης:
• Των γεωργών (άρθρο 32 του Καν.(ΕΚ) αριθ. 169812005), που συμμετέχουν σε
συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων (π.χ. στο καθεστώς του καν. (ΕΟΚ) αρ.




• Μικρό μέγεθος των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων.
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• Έντονος ανταγωνισμός με τα αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενα μέλια.
• Μικρή απόδοση των κυψελών.
• Υψηλό κόστος παραγωγής και συντήρησης των μελισσοσμηνών.
• Θάνατοι από ψεκασμούς.
• Το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των μελισσοκόμων σε θέματα
εmχειρηματιιcής μελισσοκομίας.
• Απροθυμία των μελισσοκόμων να συσπειρωθούν σε συνεταιρισμούς.
• Γήρανση του μελισσοκομικού κόσμου.
• Οι παρατεταμένες ξηρασίες και πυρκαγιές που πλήττουν τη χλωρίδα.
• Η βαρρο'ίκή ακαρίαση και οι λοιπές ασθένειες των μελισσοσμηνών.
• Ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα μέλια.
• Νοθεία του φυσικού μελιού.
• Ανίχνευση υπολειμμάτων στο μέλι.
• Τοποθέτηση μελισσοσμηνών εντός κατοικημένων περιοχών.
• Εισαγωγή μελιού ως ζωοτροφή (για την παρασκευή ζαχαροζύμαρου ή σιροπιού
για το τάισμα των μελισσιών κατά την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο του
χειμώνα), για το οποίο συχνά αγνοείται ο τρόπος διακίνησής του, γεγονός που
σημαίνει, πως ένα μέρος αυτού είναι δυνατόν να μεταπωλείται στη συνέχεια ως
Ελληνικό προς βρώση.
• Μη αναγραφή στα μίγματα μελιών της χώρας συγκομιδής του μελιού.
Κερμελιώτης Γεώργιος
Παρά τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, ο τομέας της
μελισσοκομίας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, από τα οποία τα σημαντικότερα
είναι τα εξής (ΥΠΑΑΤ, 2ΟΟ7ε):
ΠροΡλήματα μελισσοκομικού τομέα στην ΕUάδα
3.2.5 Μελισσοκομία
• Των ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης των
προϊόντων (άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 169812005) στο πλαίσιο των συστημάτων για την
ποιότητα των τροφίμων.
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Ευκαιρίες και προοπτικές του μελισσοκομικού τομέα στην Ελλάδα
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ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περωχ.ές
Κερμελι i. της Γεώργιος
• Αύξηση παραγωγικότητας μελισσοσμηνών με ης άριστες κατά το δυνατόν
συνθήκες εκτροφής.
• Αύξηση αριθμού μελισσοσμηνών /εκμετάλλευση.
• Αύξηση της κατανάλωσης μελιού λόγω προβολής του προτύπου της υγιεινής
διατροφής.
• Βελτίωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του παραγόμενου μελιού.
• Αύξηση των εξαγωγών και κατάκτηση νέων αγορών.
• Στήριξη εισοδήματος παραγωγών ορεινών παραμεθόριων περιοχών, είτε ως
συμπληρωματική είτε ως κύρια απασχόληση.
• Βελπωση της τυποποίησης - συσκευασίας - διαφήμισης του προϊόντος.
• Επέκταση των παραγωγικών κατευθύνσεων και σε άλλα προϊόντα της
μελισσοκομίας, πέραν του μελιού, όπως βασιλικού πολτού, γύρης. πρόπολης,
κεριού και δηλητηρίου.
• Διατήρηση του περιβάλλοντος και εμπλουτισμού της μελισσοχλωρίδας.
• Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων.
Προκειμένου όμως να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, θα πρέπει όλες οι
προσπάθειες ανάπτυξης και εξέλιξης να επικεντρωθούν στην αύξηση της ανά
μελισσοσμήνος παραγωγής μελιού, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, έτσι
ώστε ο καταναλωτής να <lJ"tολαμβάνει το καλύτερο δυνατό προϊόν αα/ και ο έλληνας
μελισσοκόμος να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος του. Αναλυτικότερα οι
προοπτικές του τομέα θα βελτιωθούν εφόσον δοθεί έμφαση στα παρακάτω (ΥΠΑΑΤ
2007β, ΥΠΑΑΤ, 2007ε):
Οι παραγωγοί και τυποποιητές μελιού, έχουν να ανταγωνιστούν ης μεγάλες εταιρείες,
οι οποίες μπορούν να διαφημίζουν τα brand name προϊόντα τους, να πουλάνε σε μαζική
κλίμακα και να πετυχαίνουν χαμηλότερες παροχές στα Σούπερ Μάρκετ για τη θέση
τους στο ράφι.
Η μελισσοκομία είναι τομέας που εκτιμάται ότι έχει περιθώρια ανάπruξης γιατί
προσφέρεται σαν απασχόληση. σχεδόν σε κάθε κάτοικο της υπαίθρου και συμπληρώνει
το εισόδημα σης αγροτικές περιοχές.
Κερμελι, της Γεώργιος Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Βιολογική μελισσοκομία στην Εilάδα
Η βιολογική μελισσοκομία στη χώρα μας έχει άριστες προοπτικές, αφού μεγάλο μέρος
της παραγωγής μελιού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιολογικό, με δεδομένο ότι
πάρα πολλά σμήνη στην Ελλάδα έχουν ως πηγή νέκταρος δάση και δασικές ή
θαμνοσκεπείς εκτάσεις που πληρούν τις διατάξεις του Καν. 2092/91.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπ.Α.Α.Τ για το έτος 2006 ο αριθμός των μελισσιών που
εκτρέφονται βιολογικά ανά περιφέρεια είναι στην Κεντρική Μακεδονία 1804, στην
Πελοπόννησο 1334, στην Ήπειρο 1145, στη Θεσσαλία 918, στα Ιόνια νησιά 949, στη
Δυτική Ελλάδα 526, στην Κρήτη 496, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη 325, στην
Στερεά Ελλάδα 361, στην Αττική 319, στο Βόρειο Αιγαίο 192, στο Νότιο Αιγαίο 125
και στη Δυτική Μακεδονία 50.
Η ανάπτυξη της βιολογικής μελισσοκομίας στη χώρα μας, βάσει των στοιχείων του
ΥΠΑΑΤ. έχει αυξητική τάση σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ετών, γεγονός
που δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για μεγαλύτερες δυνατότητες και προοπτικές,
συμβαδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των
καταναλωτών για ασφαλή και mστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας (Γ ΠΕΠ
Θεσσαλίας, 2003).
Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί ως προς την βιολογική μελισσοκομία
είναι:
• Η εύρεση μελισσοβοσκών.
• Η αντιμετώπιση ασθενειών.
• Προμήθεια εφοδίων (βιολογικό κερί, εναλ/ακτικά κτηνιατρικά σκευάσματα,
βιολογική μελισσοτροφή, κ.λπ.).
• Διακίνηση βιολογικών μελισσοκομικών προϊόντων.
• Τρόποι διάθεσης και τάσεις της αγοράς.







Κερμελι ι της Γεώργως Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
Πίνακας 3.2 : Συγκεντρωτικά οι κυριότερες ευκαιρίες- προοπτικές του τομέα της
κτηνοτροφίας σε αντιδιαστολή με τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει.
Ι) Η εφαρμοΥή cn\nρoνων μεθόδων
ΠΟ:ραΥωΥής, μεταποΙησης και
εμπoρiας κρέατος
Ι) Μη ορθοMrrική διαχε(ρUΙΗ και




2) Η νtα ΚΛΠ οδη1ε[ στην
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
της KΑUιtρrειας ζιoorρoφών
2) Σύ'(ΚΡουαη στη διάθεση
αρδευδμενου εδάφαος 1ια την
Kαλλιtρyεια ζωοτροφών έναντι
άλλων ισχυρά επιδοτούμενων
ιαUJ.ιερyειών όπως τα ενεργειακά
φυτά
3) Aυστηρό'rερoς tλqχoς των
εισαγόμενων προϊόντων,
δυνατότητα αναΥνώριαης των
ελληνικών και πιατοποΙηση της
1εωΥραφικήςένδειξήςταος
3) Αντα1ωνισμός στην ""ραrωyή
κρέατος α)J.ά και γάλαΚ'ΤΟς
ανάμεσα στην Ελλάδα και σε ωJ.ε,
κυρiως Βαλκανικές χώρες 'λiYyω

















5) Ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων
xωρlς άδεια λειτoυρrUις, μέσα σε
κατοικημένες περιοχές και χωρις
υποδομές που εΥε(ρουν
αμφισΡητήσεις αις ~ρoς την
ποιότητα του κρέατος και γάλακτος
που mιράyoυν
6) Σε πολλές ορεινές περιοχές της
Ελλάδας, η Kτηνoτρoφiα μρΙσκεται
σε «προμιολογικό. στάδιο, με
δραματική αύξηση τα τελευταία
τέσσερα χρόνια των ζώων που
εκτρέφονταιμιολσΥικά
6) Οι κακές συνθήκες ~
παρατηρούνται σε κάποιες
αταμλικές εΥκαταατάσεις, η μη
αξι=ο[ηαη και σωστή διαχε(ρUΙΗ
των uπoπρoϊόντων σφαΎ1ίς
εντεΙνονται όταν οι κτηνοτρόφοι
αναγκάζονται να συμπιέσουν το
κόστος παριrrωyής για να
διατηρήσουν τη μιωσιμότητα των
επιχειρήσεων τους.
7) Η χώρα μας στον τομέα της
1 ..;"τ/=c.νο;;.Τ:!Ρc.οφ=[α;;.ς,--~δ"ι~α_θ_έτει έμπειρο





Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στις ορεινές περιοχές δεν μπορούν να αναπτυχθούν και οι
υπόλοιποι κλάδοι, της χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας. Ανπθέτως, μάλιστα, μπορούν
να αναπτυχθούν και να παράγουν προ·ίόντα καλύτερης ποιότητας εκμεταλλευόμενοι
Κεφ. 30 : Δυνατότητες και αδυναμία




Αξιολογώντας τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι παρ' όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία συνολικά, α'Αλά και κάθε κλάδος της ξεχωριστά, έχει
αρκετές προοπτικές ανάπτυξης και στις ορεινές περιοχές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι nς
μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης τις έχουν η αιγοπροβατοτροφία και η
αγελαδοτροφία, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης δυνατότητας αξιοποίησης των
βοσκοτόπων και της μικρότερης εξάρτησης από την παραγωγή ζωοτροφών.
ακολουθώντας. φυσικά. το μοντέλο της εκτατικής κτηνοτροφίας.
δυναμιΚό που με το καΤάλληλο ΎεωΥραφική προέλευση και του
θεσμικό - οικονομικό πλαίσιο τρόπου ανατροφής των ζώων,
μπορεί να ανταποκριθεί ατο νέο δυσχεραίνουν τη διαφοροποίηση
μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται του εγχώριου ΠΡOiόvτoς από το
εισαΥόμενο
8) Εντατικοποίηαη ΠΡΟΥράμματος 8) Υψηλό κόστος επενΟΟσεων Ύια την
μετεΥκατάστασης Κτ/νοτροφικών ίδρυση κτηνοτροφικών μονάδων με
μονάδων Υω την προστασία του δυσμενείς όρους lI'ηματοδότησης
περιβάλλοντος
9) Έντονη ποικιλομορφία και καλής 9) Έλλειψη ισχυρών αυνεταφιστικών
ποιότητας φυσικό περιβάλλον, ΟρΥανώσ'εων που θα έχουν σαν
ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές που κύριο μέλημα τόσο την Tf:lVLoή
εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες υποστήριξη του τομέα όσο και πι
διαβίωσης των ζώων και κατ' διάθεση των ΠΡOiόντων του
επέκταση άριστης ποιότητας
κτηνοτροφικών προϊόντων
10) Η Uftapξq βοσκοτόπων στις ορεινές 10) Έλλειψη ολοκληρωμένων d.i:yxmv
περιοχές που με τους κατάλληλους σε όλα τα στάδια παραΎωΥής και
χειρισμούς μπορούν να διάθεσης των Κτ/YOΤρoφιιι:Ώv
υποατηρίξouν τη διατροφή αρκετών ΠΡOiόvτων σε ενιαία βάαη
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
11) Αδυναμία προααρμσΥής των
κτηνοτρόφων στους ιroιvoτιΚO"6<;
περιορισμούς και cnην εφαρμοΥή
της vtας αναθεωρημένηςΚΛΠ.
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ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές
την ορεινότητα των περιοχών. Ακόμη, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κλάδος της
μελισσοκομίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια μορφή συμπληρωματικής απασχόλησης
και ενίσχυσης του εισοδήματος των κατοίκων των ορεινών περιοχών.
Μία ακόμη προοπτική ανάπτυξης των ορεινών περιοχών αποτελεί και η άσκηση
βιολογικής κτηνοτροφίας, που μπορεί να αναπτυχθεί στις ορεινές περιοχές
αξιοποιώντας την ελεύθερη βόσκηση των ζώων στα λιβάδια.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για την επίτευξη όλων των παραπάνω θα πρέπει να
υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, οργανικής
σύνδεσης μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωΎ1'Ίς και ολοκληρωμένη διαχείριση, του






Πίνακας 4.1.: Ενισιύσεις στις ορεινές ΠεΡιοιές
4.1. Ε,σαΥωΥή
)




Θα ήταν σκόmμο να αναφερθούν πρώτα τα αναπτυξιακά κίνητρα της Ελλάδας. Το
ύψος της ενίσχυσης, κατά περίπτωση δικαιούχου και ανάλογα με τον τρόπο
αξιοποίησης της έκτασης στις περιοχές παρέμβασης, εμφανίζεται στους παρακάτω
πίνακες, Οι τιμές είναι σύμφωνες με το ΠΑΑ της περιόδου 2007-20]3.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ
ΑΛΑΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣΧΩΡΕΣ
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αναπroξιαKά κίνητρα (οικονομικές
ενισχύσεις), που υιοθετούν διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υια την
ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τα επιπλέον κίνητρα εφόσον
υπάρχουν για την ανάπτυξη βιολογικών αγροκτημάτων. Αν και η ομοιομορφία των
πληροφοριών που παρουσιάστηκαν για κάθε χώρα μελέτης προβλέφθηκε, αυτό δεν
επιτεύχθηκε πλήρως. Οι πληροφορίες που ήταν διαθέmμες σης διαφορετικές χώρες
διέφεραν σημαντικά όσον αφορά τα έτη αναφοράς, τη διαθεσιμότητα των στοιχείων
για τους πρότυπους υπολογισμούς, τα ποσοστά ενισχύσεων και τις δαπάνες.
Εντούτοις, πολύτιμες ερμηνείες θα μπορούσαν να δοθούν και να συναχθούν
συμπεράσματα.
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΛΟΙΠΟ! ΔΙΚΑ!ΟΥΧΟΙ
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Νέοι ΓεωρΥοί ψκαι
ΕΚΤΑΣΗΣ Με Πράσινο διάδοχοι Πρόωρης
Πιστοποιητικό Μικρά Νησιά





• Ζωοτροφές 140 125 110 100
• Αρωματικά και
φαρμακευτικά
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Λοιπές καλλιέΡΥειες 80 80 80 80
βοσκότοποι 160 150 140 110
ΜΕΓιΣΤΟ ΠΟΣΟ 6.600 ΕγΡΩ 6.100 εγΡΩ 5.500 εγΡΩ 5.000 εγΡΩ
ΑΝΑ ΕΚιΣΗ
. . ..
Πίνακας4.2.: Ενισχύσεις σε μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές
D·',.,i
ΠΗΓΗ: www.agrotlklanaptlxl.gr
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΛΟΙΠΟ! ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ!
ΤΡΟΠΟΣ Νέοι ΓεωρΥοί
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Με Πράσινο ή/και διάδοχοι
nlΣΕΚΤΑΣΗΣ Πιστοποιητικό Πρόωρης Μικρά Νησιά AIyalou












Λοιπές καλλιέΡΥειες 65 65 65 65
βοσκότοποι 150 140 125 110
ΜΕΠΣΤΟΠΟΣΟ
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4.2. Αναλυτική παρουσίαση των αναπτυξιακών κινήτρων κάθε χώρας
Το έτος 2000, κατά μέσον όρο οι βιολογικές εκμεταλλεύσειςστην ΕΕ λαμβάνουν τις
υψηλότερες συνολικές ενισχύσεις της ΚΑΠ ανά εκτάριο από τα συμβατικά
αγροκτήματα,αν και τα επίπεδα ενίσχυσηςείναι χαμηλότεραγια τα βιολογικά απ'ό,τι
,
Ι για τα συμβατικά αγροκτήματα. Αυτές οι διαφορές παραπψούνται επίσης για όλους
τους τύπους αγροκτημάτων εκτός από τα αγροκτήματα φυτικής παραγωγής.
Εντούτοις, οι ενισχύσεις που λαμβάνονται μέσω των γεωργο-περιβαλλοντικών
μέτρων είναι σημαντικά υψηλότερες στα βιολογικά αγροκτήματα και ελαφρώς
υψηλότερες μέσω των ενισχύσεων για τις μειονεκτικές περιοχές.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3 αναφέρονται στη λογιστική
χρήση 2000 στ/ν περίοδο Ατζέντα2000,
Πίνακας 4.3: Υποστήριξη στα βιολογικά και συγκρίσιμα συμβατικά αγροκτήματα (ΒΑ και
ΣΑ αντίστοιχα): μέσος όρος όλων των χωρών που καλύπτονται από το Farm AccounIancy
Data Network (FADN) στο έτος 2000 (fJha)
Ζώα
Αροτραίες Χορτολιβαδικές Μόνψες
Γαλακτοκομικά ελέυθερης Μικτά Όλα
καλλιέργιες εκτάσεις Καλλιέργειες
βοσκής
ENIΣJ(YΣEIΣ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ
Ι ΙΚοινής Οργάνωσης
202 240 1()() 88 155 248 103 154 195 214 194 238 163 199
Αγοράς (ΚΟΑ)
εωpγonεptPaMovn-
156 48 164 12 87 58 225 115 168 109 171 71 185 86
κές (ΓΠ)
Μειονεκτικών
32 32 9 3 4 6 79 76 113 101 51 53 66 59
Περιοχών (ΜΠ)
ΓΠ+ΜΠ 188 80 173 15 91 64 304 191 281 210 222 124 251 145
IIlI Σύνολο 390 320 272 103 246 313 407 345 476 423 414 362 414 344
ΠΗΓΗ: Harίng el al, 2004
Ι Ι, 4.2./ Αυστρία
Στ/ν Αυστρία ο κανονισμός για τ/ν αγροτική ανάπτυξη εφαρμόζεται μέσω του
προγράμματος «Osterreίchisches Programm fur dίe EntwickIung des LandIichen
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Raumes)) (ορυι). Αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται σε ολόκληρη τη Δημοκρατία της
Αυστρίας και ισχύει για όλους τους αυστριακούς αγρότες.
Ο βασικός στόχος του "προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης" (ΠΑΑ 2000-2006) είναι
να εισαχθεί μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη πολιτική αγροτικής ανάπwξης που
ελέγχεται από ένα ενιαίο νομικό όργανο για να εξασφαλίσει την καλύτερη συνοχή
μεταξύ της αγροτικής ανάπτυξης και των τιμών και την πολιτική της αγοράς της
κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και για να προωθήσει όλες nς πτυχές της
αγροτικής ανάπτυξης με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών παραγόντων.
Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας πολυσύνθετης, βιώσιμης και
ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής από (Haring et al, 2004):
• Πληρωμές εξισωτικών αποζημιώσεων σε μειονεκτικές περιοχές
• Πληρωμές διατήρησης (διατήρηση των φυσικών πόρων, επαγγελματική
κατάρτιση, διαρθρωτικές παρεμβάσεις)
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (διαρθρωτικές παρεμβάσεις,
διαφοροποίηση, υποστήριξη της επεξεργασίας και του μάρκετινγκ)
Οι στόχοι του ΠΑΑ υποστηρίζονται μέσω επτά τομέων προτεραιότητας (πίνακας 4.4)
με διάφορα μέτρα. Στους δημοσιονομικούς όρους τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα
και η υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών είναι τα σημαντικότερα. Στο
σύνολο περισσότερα από 2.028 εκατομμύρια € ετησίως ξοδεύονται για το πρόγραμμα
αγροτικής ανάπτυξης, του οποίου το 55% είναι από πόρους της ΕΕ, το 21 % από
εθνικούς πόρους και το 24% από περιφερειακά κεφάλαια.
Πίνακας 4.4: Προτεραιότητες του αυστριακού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
(το 2(02) Μερίδιο προϋπολογισμώνπροτεραιότητας
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟΠPOYΠOΛOΓlΣMOY
Επαγγελματική κατάρτιση Ι%
Μεταποίηση και εμπορία 2%
Δασοκομία 2%
Ανάπwξη αγροτικών περιοχών 4%
Εκσυγχρονισμός της γεωργίας 6%
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Μειονεκτικές περιoxΈC και περιοχές με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μεtονε~
Διάγραμμα 4.1: Μεωνεκτικές περιοχές στην Αυστρία
Κεφ. 40 : ΑναπτυξtαKά κίνητρα για τις
μειoνεKτtKές περtοχές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ΠΗΓΗ. Harιng et al, 2004
Kερμελtώτης Γεώργιος




ΠΗΓΗ: Haring et al, 2004
2. Άλλεc μειονεκτικές περιοχές: Γεωργικά μεωνεκτήματα που καθορίζονται από τον
μέytaTO αριθμό 30 γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μέγιστο αριθμό 55 κατοίκωνΙkm2
(σε μερtκές περιοχές 70) ή υψηλού ποσοστού απασχόλησης στη γεωργία (> 15%).
Ι. Ορεινές περωxΈC: 700m ελάχιστο ύψος (μέσου του δήμου) ή 20% ελάχιστη κλίσης
(μέση του δήμου) ή 500m ελάχιστο ύψος και κλίση 15%.
3. MtKpΈC περιοχές: Μέγιστος αριθμός 30 γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανά την
περιοχή, τις λοφώδεις περιοχές, τους υγρότοπους και κοίτες πλημμυρών, των
παραμεθόριων περιοχών.
Το διάγραμμα 4.1 παρουσιάζε, την περιφερειακή διανομή των μεωνεκτικών
περωχών στην Αυστρία
Μέτρα που εφαρμόζονται για τις μειονεκτικές περιοχές και τις περιοχές με
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα είναι μέτρα που υποστηρίζουν την
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι μειονεκτικές περιοχές και οι περιοχές με τα
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μεωνειcrήματα καθορίζονται ως εξής:
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Το 200 Ι συνολικά 280 εκατομμύρια € ή 26% των πληρωμών αποζημιώσεων του
ΠΑΑ χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε αυτήν την προτεραιότητα. Το επίπεδο συμμετοχής
εξαρτάται από τους περιφερειακούς όρους.
Κατά μέσον όρο, τα αγροκτήματα στις μειονεκτικές περιοχές λαμβάνουν 174 fJha
ενίσχυση. Το επίπεδο ενίσχυσης ανά αγρόΙCΤΗμα εξαρτάται από έναν συνδυασμό
παρα:Υόντων: μέγεθος αγροκτήματος, τύπος χρήσης εδάφους (περιοχή
χορτονομής/άλ/ες χρήσεις), αγροτικός τύπος (αγροκτήματα που προμηθεύουν με
ζωοτροφές αγροκτήματα ζωικού κεφαλαίου έναντι των αγροκτημάτων που δεν
προμηθεύουν), και σιryKεKριμένη εκτίμηση των περιορισμών (π.χ. κλίματος),
περιορισμός στα αγροκτήματα με μέγεθος τουλάχιστον 2 επαρίων.
Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, 85,5% των βιολογικών αλ/ά μόνο 47% των συμβατικών
αγΡOΙCΤΗμάτων στην Αυστρία βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές, των οποίων το
59% είναι αγροκτήματα μόνιμων λιβαδιών δεδομένου ότι οι μειονεκτικές περιοχές
τείνουν να είναι περιοχές κυριαρχούμενεςαπό λιβάδια.











86% 4% 3% 8%
αγροκτήματα
Συμβατικά
47% 9% 11% 33%
αγροκτήματα
ΠΗΓΗ. Harιng e' aI, 2004
Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές η μετατροπή σε βιολογική γεωργία απαιτεί
μόνο τις ελάχιστες αλ/αγές στην αγροτική οργάνωση. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο
μερίδιο των ενισχύσεων για τις μειονεκτικές περιοχές χρησιμοποιείται στη βιολογική
γεωργία. Συνεπώς, οι περιοχές με υψηλά ποσοτά μειονεκτικών περιοχών (Δύση και
Νότος) χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα ποσοστά βιολογικής γεωργίας από τις
ανατολικές περιοχές της χώρας (www.macaulay.ac.uk).
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Η υποστήριξη για ης διαρθρωτικές παρεμβάσεις εφαρμόζεται επίσης στα πλαίσια
των μέτρων για ης μειονεκτικές περιοχές: Το 2001, 1,49 εκατομμύρια ε
χρησιμοποιήθηκαν για Ι 3 ενώσεις παραγωγών βιολογικών προϊόντων για
δημοσιότητα, τα συμβουλευτικά συστήματα και την οργάνωση. Κατά συνέπεια.
αυτές οι ενισχύσεις ωφελούν την βιολογική γεωργία ή την αλυσίδα ανεφοδιασμού.
ΤύποιαΥροτικώνεκμεταλλεύσεων
Στην Auστρία, κατά μέσον όρο, τα βιολογικά αγροκτήματα λαμβάνουν τις σημαντικά
υψηλότερες γεωργές-περιβαλλοντικές πληρωμές (+ 200 ειha) και τις σημαντικά
υψηλότερεςγια τις μειονεκτικές περιοχές πληρωμές (+ 103 ειha) από τα συμβατικά
αγροκτήματα. Τα μικτά αγροκτήματα φυτικής και ζωικής παραγωγής φαίνονται να
ωφελούνται περισσότερο από μια μετατροπή σε βιολογικά από την άποψη των
γεωργών-περιβαλλοντικών ενιοχύσεων (250 ειha), ενώ η χαμηλότερη διαφορά στις
γεωργές-περιβαλλοντικές ενισχύσεις παρατηρείται στα αγροκτήματα παραγωγής
γάλακτος (33 €lha). Οι διαφορές που παρατηρούνται στα αγροκτήματα φυτικής
παραγωγής είναι 230 €lha, στα αγροκτήματα παραγωγής γάλακτος Ι 63 €lha, και 174
€Jha στα αγροκτήματα εκτατικ"ής εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.
Πίνακας 4.6: Επίπεδα ενίσχυσης σύμφωνα με τον τύπο αγροκτήματος (€lha) το 200 Ι
ΓεωργΙα Γάλα Ζώα Μικτές Μέσος όρος
ελευθερης (καλλιέργειες δλων των
βοσκής κα. τUπων
κτηνοτροφία) αγροκτήματος
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ
ΓεωργoπεριβαλλOνTtKές 227 457 257 420 231 405 177 427 225 425
Μειονεκτικών περιοχών 12 44 188 221 147 221 46 106 79 182
λλλης μορφής αγροτικής Ο Ο 3 3 2 6 ι Ι Ι 3
ανάπτυξης
Δασοκομίας συνoλιKlι Ο Ο 2 3 Ι 7 Ο Ι Ι 3
Σύνολο του "λΑ 240 501 450 647 382 639 224 535 307 614
ΠΗΓΗ. HarIng οΙ aI, 2004
Τα ειcτατικής μορφής αγροκτήματα, τα γαλακτοπαραγωγικά και τα μικτά
αγροκτήματα φαίνονται να ωφελούνται από τα περισσότερα από τα κριτήρια
επιλεξιμότητας ενισχύσεων για ης μειονεκτικές περιοχές. Αντίθετα, τα αΎροκτήματα
φυτικής παραγωγής λαμβάνουν πολύ χαμηλές μέσες ενισχύσεις για μεΙΟνε1CΤΙκές
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περιοχές επειδή τα αγροκτήματα φυτικής παραγωγής δεν τείνουν να βρίσκονται στις
μεΙOνειmKές περιοχές. Εντούτοις, η σχετική διαφορά στις ενισχύσεις για τις
μειονεκτικές περιοχές μεταξύ των βιολογικών και συμβατικών αγροκτημάτων είναι
πολύ υψηλότερη στα αγροκτήματα φυτικής παραγωγής απ'ό,τι για άλλους αγροτικούς
τύπους. Αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά αγροκτήματα φυτικής παραγωγής είναι
mθανότερο να βρεθούν σε μειονε1Ct1κές περιοχές από τα συμβατικά αγροκτήματα
φυτικής παραγωγής, ενώ για άλλων τύπων αΎροκτήματα αυτές οι διαφορές στη θέση
φαίνεται να είναι λΙΎότερο σημαντικές. Αντίθετα τα αγροκτήματα παραγωΥής
Ύάλακτος απαιτούν μόνο τις δευτερεύουσες ω.λαγές οργάνωσης κατά τη διάρκεια της
μετατροπής και επομένως τείνουν να βρεθούν σης λΙΎότερο ευνοημένες περιοχές.
Τύποι αγροκτημάτων σnc OρεινΈC και μειονεκτικέ, περιοιέ,
Στις λΙΎότερο ευνοημένες περιοχές βουνών, και στους τρεις αγροτικοί>ς τύπους οι
γεωργο-πεΡ1βαλλοντικές εν1σχύσεις είνα1 υψηλότερες στα βιολσΥ1κά αγροκτήματα.
Όλοι ΟΙ τύΠΟ1 β10λογ1κών αγροκτημάτων έλαβαν τις υψηλότερες ενισχΟΟε1ζ από τα
συγκρίσιμα συμβατικά αγροκτήματα. Κατά μέσον όρο, ΟΙ βιoλoγ11Cές φάρμες
παραγωγής γάλακτας από 300 έως το ύψος 600m (γάλα 2) λαμβάνει 184 fJha
περισσότερο στις γεωρΥο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις, βιολογικά αγροκτήματα
γάλακτος επάνω από το ύψος 600m (γάλα 3) λαμβάνουν 123 € επιπλέον, και τα
βιολογικά αγροκτήματα εκτατικής εκτροφής ζώων (ελευθέρας βοσκής) λαμβάνουν
Ι 13 € περισσότερο ανά εκτάριο από τα συμβατικά αντίστοιχά τους. Λόγω των
υψηλότερων ενισχύσεων τα βιολογικά αγροκτήματα τείνουν να ωφεληθούν
πεΡ1σσότερων από τις εν1σχύσεις για τα λιβάδια. Αυτό είναι εν μέρε1 οφειλόμενο στη
δυνατότητα για τα βιολογικά αγροκτήματα να συνδυάσουν την τυπική ενίσχυση με τα
μέτρα για τη "βιολογική καλλιέρΥεια" και όJJ..ιJ..
Πίνακας 4.7: Επίπεδα ενίσχυσης σύμφωνα με το ύψος και τον τύπο αγροκτήματος
στις μειονεκτικές περιοχές (fJha) το 200 Ι: Βιολογικά αγροκτήματα συγκρινόμενα με
συμβατικά
Γάλα 2 Γάλα 3 Ζώα ελέυθερης βοσκής
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ ΣΑ ΒΑ
ΓεωρΥοπεριβαλλοντικές 239 423 290 413 283 396
Μειονεκτικών πεΡΙΟχ'ών 157 170 254 252 246 249
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Γαλα 2. Γαλακτοπαραγωγικα αγροκτηματα απο 300-6oom υψομετρο
Γάλα 3: Γαλακτοπαραγωγικά αγροκτήματα πάνω από 600m υψόμετρο
Άλλης μορφής αγροτικής 5 2 3 3 4 8
ανάπτυξης
Δασοκομίας συνολικά \ \ 3 3 2 7
Σύνολο της Αγροτικής Ανάπτυξης 402 597 550 670 534 66\
, , , , ,
ΠΗΓΗ: Haring οΙ a\, 2004
·Εναντι των γεωργο-περιβαλλοντικών ενισχύσεων, οι διαφορές στις μέσες ενισχύσεις
των μειονεκτικών περιοχών είναι μόνο δευτερεύουσες. Μόνο στα αγροκτήματα
γάλακτος από 300 έως το ύψος 600 μ (τα βιολογικά αγροκτήματα γάλακτος 2)
λαμβάνουν τις αξιοπρόσεχτες (13 fJha) υψηλότερες ενισχύσεις στις μειονεκτικές
περιοχές. Τα παρατηρηθέντα επίπεδα ενισχύσεων δείχνουν ότι τα βιολογικά και
συμβατικά αγροκτήματα στις μειονεκτικές περιοχές είναι παρόμοια όσον αφορά τα
κριτήρια επιλεξιμότητας για τις ενισχύσεις των μειονεκτικών περιοχων. Η μετατροπή
στην βιολογική γεωργία απαιτεί μόνο ελάχιστες α'λJ..λJ.γές στην αγροτική οργάνωση σε
αυτές τις περιοχές. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το 85,5% όλων των βιολογικών
αγροκτημάτων στην Αυστρία βρίσκονται μέσα σε μειονεκτικές περιοχές, των οποίων
το 59% είναι αγροκτήματα μόνιμων λιβαδιών δεδομένου ότι οι μειονεκτικές περιοχές




Το εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τη Γαλλία ήταν να καλύψει
την περίοδο 2000-2006, αλλά με την αλλαγή κυβέρνησης τον Αύγουστο του 2002 το
ΠΑΑ πάγωσε, η πολιτική περιβαλλοντικής και αγροτικής ανάπτυξης στη Γαλλία έχει
αναδιατυπωθεί, με μερικές μεταρρυθμίσεις που εισάγονται κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού του 2003, αλλά οι νέες ρυθμίσεις για το σχέδιο βιολογικής γεωργίας
αναμένονται ακόμα.
Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, δεν έχουν υπάρξει οποιοιδήποτε
νεοεισερχόμενοι στα διάφορα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης και γεωργικού
περιβάλλοντος από το 2002, αν και οι συμφωνίες σε ισχύ πριν από την αναστολή του
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ΠΑΑ παραμένουν έγκυρες. ι-ι αναθεώρηση που παρουσιάζεται κατωτέρω επομένως
καλύπτει την περίοδο 2000 -2002 μόνο.
Μειονεκτικές περιοΧές
Η πληρωμή των αντισταθμιστικών επιδομάτων για τις φυσικές ανισότητες γίνεται
όπου η συμμόρφωση με την ορθή γεωργική πρακτική μπορεί να καταδείξει ότι τα
επίπεδα ορθής γεωργικής πρακτικής ποικίλλουν από μια λιγότερο προνομιούχα
περιοχή σε άλλη, ανάλογα με τους κλιματολογικούς όρους, το ύψος, τους όρους
παραγωγής κτλ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 48 € σε 186 €. Ένα μέγιστο
μέγεθος 50 εκταρίων ανά εκμετάλλευση είναι επιλέξιμο για ενίσχυση, με τα πρώτα 25
εκτάρια να λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά από τα επόμενα 25 εκτάρια. Καμία
συγκεκριμένη προνομιακή μεταχείριση για τους «βιολογικούς αγρότες» δεν έχει
προσδιοριστεί. Ενώ το ποσοστό της βιολογικής γεωργίας σε μειονεκτικές περιοχές
είναι υψηλότερο από άλλες περιοχές, όπως σε άλλες χώρες, και τη λήψη της
μετατροπής οι ενισχύσεις είναι οι υψηλότερες στις απομακρυσμένες περιοχές, αυτό
μπορεί καλά να οφείλεται σε άλλους παράγοντες (χαμηλότεροι τεχνικοί περιορισμοί,
επίπεδα γενικής υποστήριξης βιολογικής γεωργίας) παρά συγκεκριμένα την
υποστήριξη των μειονεκτικών περιοχών. Μέχρι το σημείο που οι ενισχύσεις των
μειονεκτικών περιοχών στοχεύουν στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις, αυτό να
θεωρηθεί για να ωφελήσει τους βιολογικούς αγρότες, αλ/.ά η πιό λεπτομερής
στατιστική ανάλυση θα απαιτούταν για να επιβεβαιώσει αυτό, και η εμπειρία αλλού
προτείνει ότι οι βιολογικές εκμεταλεύσεις είναι συχνά επάνω από το μέσο όρο στο
μέγεθος, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές (Ηaήng Α.Μ et aI, 2004).
4.2.3. lτσλίσ (Marche)
Οι κεντρικές ιταλικές περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπεύσεις
κάποιων "μέσων" γεωργικών χαρακτηριστικών για την Ιταλία, στο αγροτικό μέγεθος,
τη διαφοροποίηση παραγωγής και το κλίμα και τα φυσικά χαρακτηριστικά.
Παρουσιάζουν επίσης τους μέσους κοινωνικοοικονομικούς όρους και ακόμα
χαρακτηρίζονται έντονα από το αγροτικό έδαφός τους από κοινωνική και
πολιτιστική άποψη. ι-ι περιοχή του Marche ειδικότερα έχει επιλεγεί για αυτήν την
μελέτη δεδομένου ότι παρουσιάζει όλα αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά εκτός ότι
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περιοχής όπου η βιολογική γεωΡΎία έχει αναπτυχθεί πρώτα, και σήμερα μετρά ένα
σημαντικό μερίδιο των βιολογικών αγροΚΠ[μάτων πέρα από τον εθνικό μέσο όρο, και
παρουσιάζει μια καλά καθιερωμένη βιοΜ>γική αγροδιατΡοφική βιομηχανία
(www.macaulay.ac.uk).
ο κύριος στόχος του ΠΡΟΎράμματος αγροτικής ανάπruξης της περιοχής του Marche
βεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ικανότητα υποστήριξης για τα
αγροκτήματα, μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο της περιβαλλονπκής προστασίας και τη
συντήρηση των ζωηρών αγροτικών περιοχών, που ενισχύουν τους πόρους του
εδάφους για τη γενική ανάπτυξη και για της βελτίωσης στην ποιότητα της ζωής της
περιοχής συνολικά.
Το ΠΑΑ του Marche προβάλ/εται για να συνδέσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα
διαφορετικά μέτρα της επέμβασης, προκειμένου να δημιουΡΥηθεί ένα νομοθετικό
δίκτυο που ενθαρρύνει τη συνεΡΎασία και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγροτικών
φορέων και των αγροτικών πολιτικών, και για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα
της πολιτικής επέμβασης.
Το σχέδιο δίνει τους σφαιρικούς στόχους για τα αγροκτήματα και για τα
αγροδιατροφικά συστήματα (ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα)
και για τη δράση των δημόσιων αρχών που εγγυώνται τη βιώσιμη ανάπτυξη
(προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές).
Η γενική στρατηγική του ΠΑΑ εφαρμόζεται συγκεκριμένα μέσω 19 μέτρων, που
συγκεντρώνονται σε τρεις άξονες προτεραιότητας, σύμφωνα με το γενικό στόχο τους
(πίνακας 4.8).




Ι' ποοπραι6τητα: Βελτίωση της αvrαγωνIUΤIKόmτΑCτων -rεωΡYΙKών και
22,7%
yεωρyoBιoμηyανιιαiJν συοπιιιάτων
Α· Επενδύσεις στα ΎεργUCΆ αγροκτήματα 2,9%
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Δ- Πρόωρη συνταξιοδότηση 11,3%
Ε- Αναδασμός 1,23%
ΣΤ- Στήριξη της διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 0,2%
Ζ- Προώθησηαγροτικώνπροϊόντων 1,0%
Η- ΧρηματοοιιcoνομιlCll τεχνική 1,4%
2η προτεραιότητα: Προστασία και ανάπτυξη του τοπίου και του περι8όJλoντoς
Θ- Μειονεκτικές περιοχές 2,1%
1- Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα 28,7%
Κ- Αναδάσωσηγεωργικών εκτάσεων 8,1%
Λ- Άλλα δασοκομικάμέτρα 4,3%
Μ- Διαχείρισητων υδάτινωνπόρων στη γεωργία 2,3%
Ν- Γεωργοπεριβαλλοντικήπροστασία, δενδροκομία, διασφάλιση καλών
1,0%
συνθηκών διαβίωσης των ζώων
3η προτεραιότητα: Σπίριξη για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αγροτικές
πωΙΟΥ/;ς
0- Βασικέςυπηρεσίεςγια την οικονομίακαι τον αγροτικόπληθυσμό 0,2%
Π- Ανανέωση και βελτίωση των χωριών και προστασία της υπαίθρου 2,7%
Ρ- Δραστηριότηταδιαφοροποίησηςστο γεωργικό τομέα και σε άλλους
4,3%
ανάλογουςτομείς
Σ- Ανάπτυξη και βελτίωση των αγροτικώνυποδομών 2,8%
τ- Υποστήριξη της τουριστικήςκαι της βιοτεχνικήςδραστηριότητας 1,2%
Εκτίμηση 0,2%
γ-του κάθε μέτρου 0,1%
ΠΗΓΗ. HarIng eI al, 2004
MεΙOνεΙCΤΙKΈCπεριοΧές (μέτρο Ε)
Ο βασικός στόχος του μέτρου Ε είναι η περιβαλλοντικήπροστασίατων μειονεκτικών
περιοχών μέσω της συντήρησης της γεωργικής δραστηριότητας στις αγροτικές
περιοχές,ειδικά της διατήρησηςτου ζωικού κεφαλαίου.
Οι περιοχές ταξινομούνται ως μειονεκτικές περιοχές σύμφωνα με το αρθ. 18
κανονισμός Ι 257/99 (πρώην άρθρο.3 παράγραφος 3, οδηγία 268n5/CEE), και στο
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Οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις δίνονται στους κτηνοτρόφους σε μειονεκτικές
περιοχές που διατηρούν την αναπαραγωγή ζωικού κεφαλαίου για τουλάχιστον 5 έτη.
Μόνο τα βοοειδή, τα άλογα, τα πρόβατα και οι αίγες είναι εmλέξιμα. Από την
ΠΡOO1Π\κtl της βιολογικής καλλιέργειας είναι σχετικό να σημειωθεί ότι προκειμένου
να είναι επιλέξιμο για το μέτρο Ε. είναι υποχρεωτικό για τον αγρότ/ να μην
καλλιεργήσει ή να μην αναπαραγάγει Γενετικά Τροποποιημένους OργανισμoUς
(ΠΟ) (Ηaήng οΙ ai, 2004).
Δεν υπάρχει καμία διάκριση γω τα βιολογικά και συμβατικά αγΡοκτήματα στο
επίπεδο ενισχύσεων, που είναι δομημένα ως εξής, σύμφωνα με το είδος της
μεινειmκής περιοχής όπου το αγρόκτημα είναι:
• 200 fJέτος ανά εκτάριο της U.A.A. (Urilised Agricultural Area=
Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση) χ.ορτονομής, για τα αγροκτήματα σε
μειονεκτικές με ισχυρά ποσοστά αποπληGuσμού
• 150 θέτος ανά εκτάριο της U.A.A. χορτονομής για τα αγροκτήματα σε
μειονεκτικές περιοχές με μεσαία ποσοστά αποπληGuσμού
• 100 ειέτος ανά εκτάριο της U.A.A. χορτονομής για τα αγροκτήματα σε άλλες
μειονεκτικές περιοχές.
Οι ενισχύσεις επομένως δεν διαφοροποιούνται για τα βιολογικά και συμβατικά
αγροκτήματα, αλ/ά εντούτοις μπορεί να υποστηριχτεί ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να
έχει τα έμμεσα θετικά αποτελέσματα για τα βιολογιικά αγροκτ/ματα. Στην
πραγμαπκότητα, η παρούσα διασπορά των βιολογικών αγροκτημάτων
συγκεντρώνεται κυρίως στο βουνό και στις κορυφές των λόφων του εσωτερικού
βόρειου μέρους της περιοχής του Marche, που ταξινομείται ως μειονεκτική περισχή.
Αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά αγροκτήματα ευνοούνται αναλογικά όσον αφορά τα
συμβατικά αγροκτήματα λόγω του θέσης. Επίσης, πρόκειται να θεωρηθεί ότι η
διαθεσtμότητα των ενισχύσεων στις μειονεκτικές περιοχές μπορεί να πρoσελιcί>σει το
νέο αγρότη στη μεταστροφή σε βιολογικά, δεδομένου ότι γενικά η μετατροπή είναι
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4.2.4. Γερμανία (Baden- Wt"irllel1iberg)
Στη Γερμανία, όλα τα ομοσπονδιακά κράτη εφαρμόζουν μεμονωμένα προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης. Ο γερμανικός κανονισμός πλαίσιο διευκρινίζει πέντε
προτεραιότητες της δράσης: Ι) βελτίωση στις αγροτικές δομές, 2) βελτίωση στην
παραγωγή και τις εμπορικές δομές, 3) τη βιώσιμη καλλιέργεια, 4) τη δασονομία και
5) την παράκτια προστασία.
Το Baden Wuerttemberg, ως ένα από τα γερμανικά ομοσπονδιακά κράτη έχει
επιλεχτεί για το τη μελέτη που του δεδομένου ότι είναι η περιοχή με την πιό
μακροχρόνια παράδοση στην βιολογική γεωργία στη Γερμανία, έχει ένα υψηλό
μερίδιο των βιολογικών αγροκτημάτων και καλά ως τώρα καθιερωμένη βιομηχανία
βιολογικών τροφίμων (www.macaulay.ac.uk).
Στο Baden Wuerttemberg. ο κανονισμός αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζεται μέσω του
"Massnahmen - und Entwicklungsplan Lδndlicher Raum Baden Wuerttemberg"
(MEPL). Οι συνολικές δαπάνες αυτού του προγράμματος είναι J.888.67
εκατομμύρια € (2002-2006), συμπεριλαμβανομένης μιας συμβολής της ΕΕ 763
εκατομμύρια € από το ευρωπαϊκό γεωργικό Ταμείο Καθοδήγησης και Εγγυήσεων,
τμήμα εγγύησης. Οι στόχοι του ΠΑΑ υποστηρίζονται μέσω δύο κύριων τομέων
προτεραιότητας (πίνακας 4.9.) με δέκα τρία διαφορετικά μέτρα.
Πίνακας 4.9.: Προτεραιότητες. μέτρα και δαπάνες του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
του Baden Wuel1temberg (το 2002)
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣΙ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛIΚΕΣ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΔΑIιΑΝΕΣ ΣΕ προΥπΟΛΟ·
ΕΚΑΤ. € ΓΙΣΜΟΥ
Προτεραιότητα Ι: Δοιιικές Βελτιώσεις
Ενισχύσεις για γεωργικές επενδύσεις 170,8 37%
Νέοι Αγρότες 21, Ι 5%
Αναδασμός 8,2 2%
Μεταποιήση και εμπορία 38,0 8%
Προώθηση προ'ίόντων υψηλής ποιότητας 1,7 0%
Μειονεκτικές περιοχές 53,6 12%
Πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου 24,0 5%
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Καινοτόμα μέτρα για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές 0,46 0%
Πρσιερωόnι ια Π ΓεωρνoπεριBαλλnνιικά μέιοα κω
δασοκομία
Γεωργοπριβαλλοντικό πρόγραμμα της Γερμανίας <\ΜΕΚΑ}) Ι22,7 26%
Διατήρηση της φύσης και του τοπίου 7,68 2%
Φυσικά πάρκα Ι,67 0%
Δασοκομία 6,0 Ι%
Άλλα δασοκομικά μέτρα 7,8 2%
ΠΗΓΗ. Harιng οι πΙ, 2004
Στους δημοmονομικούςόρους, η υποστήριξηγια τη συντήρηση φύσης, η υποστήριξη
μειονεκτικών περιοχών και η υποστήριξη για τις γεωργικές επενδύσεις είναι οι
σημαντικότερες.
ΜειονεκτικέςπεριοΧές
Στα πλαίσια του ΠΑΑ για το Baden Wuerttemberg ]9,9% των κεφαλαίων
αφιερώνονται στις μειονεκτικές περιοχές το έτος 2002, το οποίο ισχύει για το 62%
του υ.ΑΑ.(Χρησιμοποιούμενων Γεωργικών Εκτάσεων) του Baden Wuerttemberg .
Η ενισχύσεις ποικίλλουν από 50 € σε 178 € ανά εκτάριο και εξαρτώνται από τη θέση
των αγροκτημάτων. Η επιχορήγηση είναι βασισμένη στην περιοχή. Οι ενισχύσεις
δίνονται για την καλλιεργήσιμη χορτονομή και τα λιβάδια, ενώ οι εντατικές
καλλιέργειες όπως τα ζαχαρότευτλα αποκλείονται. Εάν οι ενισχύσεις δίνονται για το
ζωικό κεφάλαιο, η πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου περιορίζεται σε μια ΜΜΖ(Μονάδα
Μεγάλων Ζώων) ανά περιοχή χορτονομής. Κατά συνέπεια, οι ενισχύσεις δεν
εξετάζουν συγκεκριμένα την βιολογική καλλιέργεια αλλά τα βιολογικά αγροκτήματα
μπορούν να ωφεληθούν έμμεσα (Haring et al, 2004).
4.2.5. Ισπανία
Οι αγροτικές πολιτικές στην Ισπανία είναι κυρίως βασισμένες στο ενσωματωμένο
ενεργό πρόγραμμα, και στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Μέσα σε τέτοιο
πλαίσιο τα κύρια θέματα εξεταζόμενα είναι:
• βελτίωση της αγροτικής υποδομής,





• ενισχύσεις για τους νέους αγρότες.
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• αντισταθμιστικές πληρωμές για τις μειονεκτικές περιοχές,
• αναδάσωση του γεωργικού εδάφους,
• γεωργο-περιβαlJ.oντικά μέτρα.
Η ]σπανiα έχει αποφασίσει να υιοθετήσει μια "οριζόντια προσΈΥΥιση" στις πολιτικές
αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό σύνολο κανόνων που
μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικό για μια βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και που
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι όλοι οι αγρότες ενισχύονται εξίσου, οπουδήποτε ζουν και
παράγουν. Κάθε αυτόνομη κοινότητα είναι αρμόδια για τ/ διαχείριση και την
εφαρμογή του προγράμματός της, κάτω από το συντονισμό της εθνικής κ:εντριιcΉς
διοίκησης. Αναφέρεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές στην Ισπανία εκτός από τη
Ναβάρρα και τη Βασκική χώρα, οι οποίες αυΤΟχΡηματοδοτούν τα μέτρα με δικοί>ς
τους πόρους. Αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνει τ/ δέσμη μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης που προγραμματίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει
επίσης το οριζόντιο πρόγραμμα 2 (που περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές μόνο)
(www.macaulay.ac.uk).
Τα οριζόντια μέτρα σχεδιάζονται για να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην
ισπανική επαρχία με τη βελτίωση και των όρων της παραγωγής και της γεωργικής
υποδομής και να εξασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για το πρόγραμμα θα ανέλθει σε 3.132.081 €,
με 2.222.856 € παρεχόμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του τμήματος
εΥΥύησης του ΕΤΓΚΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Καθοδήγησης και Εγγυήσεων).
Οι κύριοι στόχοι είναι να οργανωθεί ορθολογικά η χρήση των εισροών, να καταστούν
οι εκμεταλλεί>σεις βιώσιμες, να αναδιοργανωθούν οι τομείς της παραγωγής και να
βελnωθεί η ποιότ/τα ζωής και η διατήρηση τ/ς φύσης.
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Αυτή η πληρωμή προορίζεται να βοηθήσει τους παραγωγούς αντιμετωπίζοντας τους
δύσκολους όρους καλλιέργειας στις μειονεκτικές περιοχές για να διατηρήσει τα
βιώσιμα γεωργικά συστήματα. Οι διαφορετικές ενισχύσεις εξαρτώνται ανάλογα με τη
συγκεκριμένη περίπτωση σε τρεις τύπους περιοχών: ορεινές περιοχές, περιοχές κάτω
από τον κίνδυνο αποπληθυσμοό, και περιοχές με τις ειδικές δυσκολίες (ένα ιδιαίτερα
τρωτό περιβάλλον ή με μια υψηλή οικολογική αξία) (www.europa.eu)
Οι ενισχύσεις δεν διαφοροποιούνται μεταξό βιολογικών και συμβατικών μεθόδων
παραγωγής. Είναι οι ακόλουθες:
• Ελάχιστη ενίσχυση ανά αγρόκτημα: 300 €
• ΜΈΥιστη ενίσχυση ανά αγρόιrnjμα: 2.000 €
• Οι βασικές ενισχύσεις είναι: 75 fJha για τις ορεινές περιοχές 45 €1ha για τις
περιοχές κάτω από τον κίνδυνο αποπληθυσμού 120 €Jha για τις περιοχές με τις
ειδικές δυσκολίες
Μεγάλο τμήμα κάλυψης του ισπανικοό εδάφους, που καταλαμβάνει το 80% του
εδάφους και στο οποίο διαμένει το 38% του πληθυσμοό αποτελεί μειονεκτικές
περιοχές έτσι αυτοί δεν είναι έμμεσα υπέρ τ/ς βιολογικής γεωργίας (Haring et al.
2(04).
4.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις περισσότερες χώρες, καμία συγκεκριμένη ενίσχυση για βιολογική γεωργία δεν
προβλέπεται στα μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές αν και τα βιολογικά
αγροκτήματα τείνουν να βρίσκονται στις μειονεκτικέςς περιοχές και μποροόν έτσι να
ωφεληθούν έμμεσα από τα μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές.
Στ/ν Αυστρία, τα μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές ή τις περιοχές με συγκεκριμένα
περιβαλλοντικά μειονεκτήματα δεν προβλέπουν συγκεκριμένα την υποστήριξη
βιολογικής καλλιέργειας αλλά τα βιολΟ'Υικά αγροκτήματα τείνουν να βρίσκονται
μέσα σε αυτές τις περιοχές, επομένως, ένα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων για τις
μειονεκτικές περιοχές καταλήγει στην ενίσχυση βιολο-γικών αγροκτημάτων.
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Στ/ν Γερμανία τα αγροκτήματα εκτατικής εκτροφής ζώων, παραγωγής γάλακτος και
τα μικτά αγροκτήματα φαίνονται να ωφελούνται περισσότερων από τα κριτήρια
επιλεξιμότητας για τις μειονεκτικές περιοχής. Αντίθετα, τα αγροκτήματα φυτικής
παραγωγής λαμβάνουν πολύ χαμηλές μέσες ενισχύσεις στις μειονεκτικές περιοχές
επειδή τα αγροκτήματα φυτι'ιCής παραγωγής δεν τείνουν να βρίσκονται σε
μειονεκτικές περιοχές αν και τα βιολογικά αγροκτήματα φυτικής παραγα/'Y1lς
βρίσκονται συχνότερα στις μεινεκτικές περιοχές από συμβατικά.
Στ/ν Ισπανία, οι ενισχύσεις στις μειονεκτικές περιοχές δεν μπορούν να θεωρηθούν
ως έμμεση υποστήριξη για την βιολογική καλλιέργεια, καθώς απευθύνονται στο 80%
του ισπανικού εδάφους, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν τ/ν πλειοψηφία των
αγροκτημάτων και δεν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση για τα βιολογικά αγροκτήματα.
Στ/ν lταλία, οι πληρωμές δεν διαφοροποιούνται για τα βιολογικά και συμβατικά
αγροκτήματα αλλά σύμφωνα με τ/ θέση του αγροκτήματος. Δεδομένου ότι τα
βιολογικά αγροκτήματα βρίσκονται αναλογικά περισσότερα στις ορεινές περιοχές, σε
πολλές περιπτώσεις με μεγάλα εκτατικής εκτροφής ζώων αγροκτήματα μπορούν έτσι
έμμεσα να ευνοηθούν από τις ενισχύσεις για τις μειονεκτικές περιοχές. Εmπλέον, οι
ενισχύσεις στις μειονεκτικές περιοχές γίνονται μόνο στα αγροκτήματα που δεν
στηρίζονται σε πα, γΕΎονός το οποίο μπορεί να παρουσιάσει ένα έμμεσο όφελος για
τα βιολογικά αγροκτήματα.
Στη Γαλλία, καμία συγκεκριμένη αναφορά δεν γίνεται στα μέτρα για τις μειονεκτικές
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για
την αειφόρο ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας. Αρχικά γίνεται μια
αναφορά για τις πρooπnΙCΈς επενδύσεων στην κτηνοτροφία που προκύπτουν από τις
νέες ανάγκες για παραγuryή ποιοτικότερων mστοποιημένων κτηνοτροφικών
προϊόντων με αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση της
κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές ενώ ακολουθούν εξειδικευμένες προτάσεις ανά
κλάδο. Έπειτα γίνεται μια εκτίμηση του βαθμού εναρμόνισης των προτεινόμενων
προτάσεων με την πολιτική περιβάλλοντος. Στο τέλος παρατίθενται τα γενικά
συμπεράσματα από την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές και κατά
πόσο η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ορεινών
περιοχών.
5.2 Προοπτικές επενδύσεων στην κτηνοτροφία
Τα παραγόμενα στην Ελλάδα ζωικά προϊόντα (βασικά κρέας και γάλα) καλύπτουν,
κατά περίπτωση, μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της αγοράς και
αφήνουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της παραγωγής τους. Όμως, παρά το
ενδιαφέρον των καταναλωτών για προμήθεια «ελληνικών κτηνοτροφικών
προϊόντων», οργανωτικές αδυναμίες, οικονομικές παράμετροι και έντονος
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά τ/ς ΕΕ για ομοειδή προϊόντα, ιδιαίτερα μετά
την ένταξη και των νέων, γειτονικών κρατών- μελών, δημιουργούν «πιεστικό» κλίμα
στην ελληνική αγορά και, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν επέτρεψαν την ουσιαστική
αναβάθμιση του ρόλου της κτηνοτροφίας. Οι σημερινές προκλήσεις για επενδύσεις
στον πρωτογενή τομέα τ/ς ζωικής παραγωγής και μάλιστα σε συγκεκρψένες μορφές
δραστηριότψας (ημιεvταπΙCΉ πρσβατοτρσφία. γαMιcτoπαραγωyός αγελαδοτροφία.
παραγωγή χοψείου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης κ.ο.κ.) απορρέουν, αφενός
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μεν από τις νέες ισορροπίες που δημιουργεί η αναθεωρημένη ΚΓΠ της ΕΕ και
αφετέρου από τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς που φαίνεται ότι ζητά όλο και
περισσότερα εκλεκτά προϊόντα ζωικής παραγωγής.
Σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας φαίνεται ότι είναι η αύξηση
της τιμής των δημητριακών και, γενικότερα, των ζωοτροφών. Η διεθνής κοινότητα,
ανnλαμβανόμενη το πρόβλημα, προσπαθεί να επαναφέρει τις ισορροπίες
(περιορισμός ενισχύσεων για χρήση δημητριακών ως βιοκαί>σιμα) είναι πιθανόν, στα
επόμενα χρόνια, να επανέλθουν οι τιμές των ζωοτροφών σε φυmολσγικά επίπεδα.
Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στις τιμές των ζωοτροφών, που πρέπει να τονισθεί ότι
αποτελούν τον πλέον σημαντικό παράγοντα που προσδιορίζει το κόστος παραγωγής,
ο σημερινός κτηνοτρόφος λαμβάνει υπόψη του και τις ακόλουθες παραμέτρους,
προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικός σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό κλάδο,
όπως είναι η κτηνοτροφία:
α) Ένταξη της επένδυσης σε προγράμματα πιστοποίησης των παραγόμενων
προϊόντων και σταθερή παραγωγή ζωικών προϊόντων εκλεκτής, αναγνωρισμένης
ποιότητας,
β) Προσαρμογή στους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης και προστασίας του
περιβάλλοντος,
γ) Συνεργασίες με εξειδικευμένους επιστήμονες- συμβούλους, που διασφαλίζουν την
τεχνική και οικονομική υποστήριξη της παραγωγής του,
δ) Σύναψη συμβολαιακών σχέσεων με παραγωγούς ζωοτροφών, προκειμένου να
επιτευχθεί οργανική σύνδεση της φυτικής με τη ζωιιαΊ παραγωγή, σταθερότητα στην
προμήθεια ζωοτροφών ποσοτικά και ποιοτικά και μείωση της αβεβαιότητας στις
τιμές,
ε) Οργάνωση της εμπορίας των προϊόντων που παράγει, ΙCΥρίως μέσω περιφερειακών
δικτύων παραγωγής προϊόντων ποιότητας που να διασφαλίζουν αξιόπιστα
δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας στις παραγωγικές διαδικασίες που
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ποιότητας.
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Επειδή ο τομέας της επιχειρηματικής κτηνοτροφίας είναι «βιομηχανικού χαρακτήρα.»
αλλά και δύσκολος, διότι στηρίζεται σε <<έμβια όντα» και όχι σε ανόργανες ύλες.
Απαιτεί μεγάλες επενδύσεις για να ενσωματώσει στην παραγωγική διαδικασία ζώα
υψηλού γενετικού δυναμικού, κατάλληλη τεχνολσΥία, που να διασφαλίζει την ευζωία
των ζώων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στο περιβάλλον. Επίσης,
κατάλληλη ΟΡΎάνωση, ώστε να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα ως προς το κόστος
και κατάλληλη δικτύωση, ώστε να συνδέεται άμεσα και αποτελεσματικά με την
αγορά. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο το επενδυτικό κόστος υποστηρίζεται με
σοβαρές ενισχύσεις, μέσα από τρέχοντα αναπroξιακά προγράμματα, όπως είναι:
α) Ο AναπroξιαKός Νόμος 3299nOO4, στα πλαίσια του οποίου η πρόσφατη Απόφαση
3105412007 καθορίζει τους όρους επιδοτήσεων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν
«στην παραΎCO'yή. μεταποίηση και εμπορία» προϊόντων κτηνοτροφίας.
β) Το Πρόγραμμα Αγρατικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007- 2013, του οποίου
η εφαρμογή αναμένεται. Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται στα δύο αυτά
βασικά αναπroξιαKά προγράμματα, αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες υποστήριξης
επενδυτών σε επιχειρήσεις του τομέα της κτηνοτροφίας.(ΥΠΑΑΤ, 2ΟΟ7α)
Η ζήτηση ζωικών προϊόντων καλής ποιότητας και υγιεινής αυξάνεται συνεχώς. Οι
οποίες πρόσθετες επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής αυτών των προϊόντων
περιστασιακές ή μακροχρόνιες (κόστος σύΎχΡονων εΥκαταστάσεων, τιμές
ζωοτροφών, απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, πιστοποιήσεις προ'ίόντων,
συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, προβολή της αξίας των προϊόντων, κ.λπ.)
αποτελούν πλέον <<υποχρεωτικές» δαπάνες για τους σύγχρονους κτηνοτρόφους ιcαι
με την ΈWOια αυτή, επιβάλλεται η δημιουργία οικονομιών κλίμακας ώστε η σταδιακή
μετακύληση του αυξημένου κόστους για τα επώνυμα προϊόντα ποιότητας στον
καταναλωτή, να είναι όσο γίνεται ήmα και να αντισταθμίζεται από το υψηλής
ποιότ/τας παραγόμενου προϊόντος.
5.3 Αναλυτική παρουσίαση αναδιαρθρωτικώνπαρεμβάσεων στην κτηνοτροφία
Στις ορεινές περιοχές της περιφέρειας, θα. πρέπει να βασιστούμε στο συγιcριτικό
πλεονέκτημα τ/ς ειcτατιΙCΉς κτηνοτροφίας και της παραγCO'yής ασφαλών και φιλικών
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με το περιβάλλον προϊόντων και να εmχειΡήσουμε να αυξήσουμε την αυτάρκεια της
περιφέρειάς μας στα ελλειμμαπκά προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κλJiδων της ζωικής παραγωγής εκτατικής
μορφής κρίνεται αναγκαία η προώθηση και εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων
ελεγχόμενης βόσκησης και η εφαρμογή ζωνών απαγόρευσης βοσκής σε απειλούμενα
ή υπό κατάρρευση οικοσυστήματα. Για το λi:ryo αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμσΥή
και εκπόνηση ΠΡOΎlXΙμμάτων διαχειριστικών μελετών, σχεδίων διαχείρισης
κτηνοτροφικών ζωνών βόσκησης και ειδικότερο (ΥΠΑΑΤ, 2007γ):
• Χαρτογράφηση των βοσκοτόπων, καταγραφή του ισχύοντος ιδιοκτησιακού
καθεστώς και ψηφιοποίηση τους με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών (GIS).
• Προσδιορισμός των δεικτών βόσκησης (φέρουσα ικανότητα των βοσκοτόπων,
επττρεπόμενη πυκνότητα βόσκησης).
• Σί>σταση φορέα διαχείρισης των βοσκοτόπων κατά περιοχή ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για την εφαρμΟΎή σχεδίου ορθολογικής διαχείρισής τους.
• Χωροθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών και απαγόρευση βόσκησης σε
απειλούμενα ή υπό κατάρρευση οικοσυστήματα.
• Εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης, είτε με
τη βελτίωση των φυσικών βοσκοτόπων. είτε με τη δημιουργία τεχνητών
λειμώνων.
• Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας με σκοπό τη μείωση της βοσκοφόρτησης
των επιβαρυμένων βοσκοτόπων και την ορθολογική διαχείρισή τους με
στόχους, τη βελτίωση της φυτοκάλυψής τους, την αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και την προστασία τους από την διάβρωση.
• Οργανική σύνδεση της αιγοπροβατοτροφίας με τους βοσκότοπους. Πρέπει να
καθοριστούν νέα σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης. Απαιτείται η
αποφυγή της βόσκησης των βοσκοτόπων την εποχή της αναβλάστησης. Οι
έντονα αVtαγωνιστικές σχέσεις μεταξύ κτηνοτροφίας και φUΣΙKOύ
ΠEPtβάλλoVtoς εmβάλλεται να γίνουν σχέσεις συμβίωσης και αναβάθμισης
• Επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος. οριοθέτηση των βοσκοτόπων,
κτηματογράφηση. παραχώρηση των δημοσίων εκτάσεων.
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• Προώθηση και οργάνωση επώνυμων ~~φυσιKών κτηνοτροφικών πάρκων»
στους φυσιKOUς βοσκότοπους (μέσω της συνεργασίας μεταξύ των
κτηνοτροφικών μονάδων στην παραγωγή και προμήθεια ζωοτροφών και
λοιπών εφοδίων, στην υγειονομική περίθαλψη των ζώων, στην παραγωγή και
διάθεση των προϊόντων ζωικής παραγωγής).
Όσον αφορά το θέμα της ποιότητας των τροφίμων, η επιβεβαιωμένη πιστοποίηση της
προέλευσης και της αξίας ενός προϊόντος, με λεπτομερείς πληροφορίες στη
συσκευασία του, ώστε να ενημερώνεται ο καταναλωτής, είναι θέμα των πρόσφατων
ετών, τουλάχιστον για την ελ/ηνική αγορά. Οι μηχανισμοί ελέγχου, πιστοποίησης και
σήμανσης ενός προϊόντος εξελίσσovται, επηρεάζουν και δικαιολογούν σημανnKές
διαφοροποιήσεις ποιότητας και κατ' επέκταση τιμών στα τρόφιμα ζωικής παραγωγής.
Σημαντική, προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρείται η Απόφαση 267623/29.08.2007
του ΥΠΑΑΤ, «περί καθορισμού πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης
γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο
από τον AGROCERT·OnErEn». Το Διοικητικό Συμβούλιο του AGROCERT-
ΟΠΕΓΕΠ ενέκρινε κανονισμό χρήσης εθνικών σημάτων πιστοποίησης γεωργικών
προϊόντων. Η χρήση των εθνικών σημάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων από
τις επιχειρήσεις παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέμενης αξίας των
παραγομένων προϊόντων και απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος στις αγορές
υψηλού ανταγωνισμού, κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επιπλέον,
θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό ολοκληρωμένο σύστημα ελέΥχου όσον αφορά
την υγιεινή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σφαγείων, μονάδων επεξεργασίας
κρέατος και γάλακτος, τις ζωοτροφές, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων
(Βακάκης, 2007).
Μία καθοριστική παράμετρος στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη της
σύγχρονης επιχειρηματικής κτηνοτροφίας είναι η αειφορία. Οι αδειοδοτήσεις των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συστημάτων
της ζωικής παρογωΥής στο περιβάλλον, κυρίως στο έδαφος και τη χλωρίδα, η
διασφάλιση των «δικαιωμάτων των ζώων» (animaI weIfare) και η «πολλαπλή
συμμόρφωση», που αποτελεί πρόσφοτη μετεξέλιξη των Κωδικών Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής, αποτελούν «εμπόδια», πρόσθετο κόστος λειτουργίας των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, εμπλοκές των κτηνοτρόφων με γραφειοκρατικούς μηχανισμούς και
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καθυστερήσεις στις εκδόσεις αδειών, αλλά, από την άλλη πλευρά, η ικανοποίηση
αυτών των απαιτήσεων επιτρέπει στον κτηνοτρόφο της Ε.Ε., να γίνεται
ανταγωνιστικός μέσα στην παγκόσμια αγορά και να διεκδικεί, μακροχρόνια,
υψηλότερες τφές στα προϊόντα του (Βακάκης. 2(07).
Ένα μείζον θέμα που απασχολεί τον κλάδο της κτηνοτροφίας είναι η ύπαρξη και
εύρυθμη λειτουργία των ΣυνεταιρισnKώνΟργανώσεωνκαι ΑγροτικώνΣυλλόγων. Η
δραστηριοποίηση, η αναβάθμιση της λειτουργίας τους και ο αναπροσανατολισμός
στην παραγωγή, στη μεταποίηση και εμπορία, καθώς επίσης και η ανάληψη δράσεων
όπως, γενετική βελτίωση ζώων, διάθεση βελτιωμένουγενετικού υλικού, επεξφΥασία
του Ύάλακτος και του κρέατος, τυποποίηση των προϊόντων κ.ά., αποτελούν τα
εxέrfoo για την ανασυΥκρότηση και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις των
μικρών και μεσαίωνεκμεταλλεύσεων(ΥΠΑΑΤ, 2007α).
Εmπρόσθετα, απαιτείται συνεχής επιμόρφωση των κτηνοτρόφων σχετικά με την
διαχείριση των μονάδων, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, την εφαρμογή
γεωργικώνπρακτικώνφιλικών προς το περιβάλλον, την προστασία και βελτίωση του
φυσικού περιβάΜοντος και τη βελτίωση της ποιότητας και εμπορίας των
κτηνοτροφικώνπροϊόντων.
Για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίαςστις ορεινές περιοχές απαιτούνται σχεδιασμένες
παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα
τοπικού, περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα (όπως Πρόγραμμα Εκτατικοποίησης,
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- ΠΕΠ-, Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης
κ.λπ.) έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι χρηματικοί πόροι για την
υλοποίησήτους.
Παρακάτω παρουσιάζονται προτεινόμενες παρεμβάσεις στην κτηνοτροφία ανά
κλάδο, με στόχο την ανάπτυξη των ορεινών και μεΙOVειmKών περιοχών της
Θεσσαλίας.
5.3.1 Αγελαδοτροφία
Οι βασικοί στόχοι για τον τομέα της αγελαδοΤΡοφίας θα πρέπει να είναι (ΥΠΑΑΤ, δ):
• Ποσοτική αύξηση της παραγωγής βόειου κρέατος και αγελαδινού γάλακτος
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• Παραγωγή ασφαλών. ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων
• Βελτίωση του περιβάλλοντος και διατήρηση των φυσικών πόρων
Για να επιτύχουμε αυτούς τους βασικούς στόχους θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα
ακόλουθα μέτρα ανάπτυξης.
ΓαλαΚΤOπαOOYφyΌC; αγελαδοτροφία
• Διεκδίκηση μεγαλύτερης ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος και μέτρα για την
παραγωΥή στα επίπεδα τουλάχιστον της ποσόστωσης.
• Προστασία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με σήμανση
των προϊόντων για την καταγωγή της πρώτης ύλης και ελεΥχόμενη διάθεση
του εισαγόμενου συμπυΙCΝωμένoυ γάλακτος για την προστασία των εγχώριων
παραγόμενων προϊόντων.
• Ίδρυση- βελτίωση και επέκταση των αΎελαδοτροφικών ειcμεταλλεύσεων με
ιδιαίτερο βάρος στην ορθολσΥΙκή οργάνωση των εκμεταλλεύσεων, στην
επιλογή ζώων κατάλληλων για τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτροφής των ορεινών
περιοχών και στην εξασφάλιση της ελάχιστης απαιτούμενης καλλιεργούμενης
έκτασης για την παραγωγή ζωοτροφών.
• Αναβάθμιση της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος μέσω της συμμετοχή
των κτηνοτρόφων σε συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίμων
καθώς και σε δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, αλλά και
μετατροπής της συμβατικής παραγωγής σε mστοποιημένη εκτροφή
(βιολογική), πράΎμα που ενδείκνυται στις ορεινές περιοχές.
Kρεατoπαραγωγόc αγελαδοτροφία
• Δημιουργία, επέκταση. εκσυγχρονισμός των αγελαδοτροφικών
ειcμεταλλεύσεων και βελτίωση των συνθηιcών εκτροφής των βοοειδών.
• Έλεγχος των διατιθεμένων ποσοτήτων βόειου κρέατος στην ελληνική αγορά
σε όλα τα στάδια εμπορίας.
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• Πλήρης εφαρμογή της ποιοπκής κατάταξης των σφαγίων και της σήμανσης
του βόειου κρέατος ώστε να προωθηθεί η εμπορία των ποιοπκών προϊόντων
και του ελληνικού βόειου κρέατος.
• Δημιουργία σύγχρονων επιχειρημαπκών και Ορ-Υανωμένων μονάδων σε
ορεινές περιοχές που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ελευθέρας βόσκησης 1((1Ι
παραγωγής φθηνών ζωοτροφών.
• Κίνητρα για την παραγωγή ποιοπκού βόειου κρέατος mστοποιημένων
εκτροφών (βιολογικής, «βόειο κρέας ποιότητας») και εισαγωγή νέων
προΊύπων (ολοκληρωμένης διαχείρισης, «κρέας ορεινών περιοχών») με
τελικό σκοπό την αύξηση της πρoσnθέμενης αξίας και της
ανταγωνιστικότητάς του.
5.3.2 Αιγοπροβατοτροφία
Οι βασικοί στόχοι για τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας θα πρέπει να είναι
(ΥΠΑΑΤ,2007γ):
• Δημιουργία δυναμικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με κύρια
χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια
• Προστασία του περιβάλλοντος και εξασφάλιση αειφορίας των φυσικών πόρων
• Τεχνογνωσία, ενημέρωση, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα προς του
κτηνοτρόφους προκειμένου να προσαρμόσουν το σύστημα εκτροφής των
ζώων τους στα καινούργια δεδομένα αλλά και στην εφαρμογή συστημάτων
ορθολογικής αξιοποίησης των βοσκοτόπων
• Συνεταιριστική και διεπαγγελματική οργάνωση και δράση
• Εξασφάλιση των προϋποθέσεων παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων
• Βελτίωση της ποιότητας τυποποίησης των παρα:Υόμενων προϊόντων και
μείωση του κόστους παραγωγής τους ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων.
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• Βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών κυρίroς με μείωση του κόστους
παραγωγής και με παραγωγή νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας.
• Αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου κα αξιοποίηση των ντόmων πληGυσμών
προβάτων και αιγών
• Προστασία των παραγόμενων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγροφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) προϊόντων από
τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και ιδίως της φέτας.
Αξίζει να σημειώσουμε όπ η προστιθέμενη αξία του αιγείου και πρόβειου κρέατος
κοι γάλακτος αυξάνει διαρκώς ιruρίως Ί.iYyω της υψηλής διατροφικής τους αξίας κοι
της ιδιαίτερης γεύσης τους. Επομένως, πρέπει να υπολογίζετε πάντα σαν παράγοντας
υψηλής σημασίας στη διαμόρφωση στροτηγικής και πολιτικής για την ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας. Χρειάζεται πρωτοβουλία από την Πολιτεία και συνεργασία των
αιγΟΠΡοβατοτρόφων, των τυροκόμων, του δικτύου προώθησης, διανομής, εμπορίας
προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας, των φορέων ελi:yχoυ, των κέντρων γενεπκής
βελτίωσης ζώων, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).
Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις
(ΥΠΑΑΤ,2ΟΟ7γ):
• Επενδύσεις σπς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τον εκσυγχρονισμό των
υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
καλής διαβίωσης των ζώων και υγιεινής για την παραγωγή ασφαλών και
ποιοπκών προϊόντων
• Υποστήριξη ή αύξηση των επενδύσεων σε επίπεδο εκμετάλλευσης για την
παραμονή των κτηνοτρόφων στις ορεινές και μεΙOνειmKές περιοχές
(εξισωτική αποζημίωση) και βελτίωση της υποδομής παρογωγής ζωοτροφών
στις περιοχές αυτές.
• Εκσυγχρονισμός των εκτροφών με εφαρμογή της μηχανικής άμελξης,
δημιουργία σύγχρονου τύπου αιγΟπΡοβατοτροφικών μονάδων και σωστής
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εκπαίδευσης των αιγοπροβατοτρόφων. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να
εξασφαλιστούν οι συνθήκες εκείνες (ηλεκτροδότ/ση, οδικό δίκτυο. πρόσβαση
στους βοσκοτόπους κ.λπ.) που θα προσελκύσουν και θα κρατήσουν τον
κτηνοτρόφο στ/ν αιγοπροβατοτροφία στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
• Προώθηση της εφαρμογής πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης,
σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, των εκτατικών
αιγοπροβατοτροφικών μορφών εκμετάλλευσης.
• Οργάνωση της εκτροφής εΥχώριων φυλών ικανοποιητικής παραγωγικότητας
για τη διασφάλιση της παραγωΥής φέτας με ανταγωνιστικούς όρους
θωρακίζοντας hm και τον χαρακτηρισμό διαφόρων προ·ίόντων ως
ΠOΠ(ιcuρίωςτης φέτας} και ΠΓΕ.
ΠροϊόντααιγΟπΡοβατΟΤΡοφWc-μεται-ι:οίηση-τυποποίηση
Σε ότι αφορά τα προϊόντα τ/ς αιγοπροβατοτροφίας κρίνεται σκόπιμο να δοθεί
ιδιαίτερο βάρος στην μεταποίηση και την τυποποίησή τους, ώστε να έχουμε
ανώτερης ποιότητας παραγόμενα προϊόντα. Για το σκοπό αυτό. προτείνονται τα
ακόλουθα(ΥΠΑΑΤ,2ΟΟ7γ):
• Βελτίωση τ/ς ποιότητας των προϊόντων μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνικών
επεξεργασιών και τεχνολογιών
• Διασφάλιση του ονόματος «φέτα», εφαρμόζοντας τη νομοθεσία σχετικά με
τ/ν παραγωγή της, καταπολεμώντας τη νοθεία και προωθώντας τ/ φέτα ώστε
το προϊόν να καταλάβει την πρέπουσα θέση στην αγορά.
• Ιδιαίτερη προβολή των ιδιοτήτων του αιγείου γάλακτος και εντατικοποίηση
των προσπαθειών προώθησης των προϊόντων από πρόβειο και αίγειο γάλα
(ΠΟΠ κ.λπ.) με διασφάλιση της ποιότητας (έλεγχοι) των προϊόντων στην
αγορό και τυποποίησή τους. Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(ΜΜΕ) μέσω διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ των ωφελειών από την κατανάλωση
των αντίστοιχων προϊόντων.
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• Προμήθεια δεξαμενών πρόψυξης ιcαι βυτίων μεταφοράς πρόβειου ιcαι αιγείου
γάλακτος στις απoμαιcρυσμένες περιοχές για την επίτευξη καλής ποιότητας
από άποψη μιιcρoβίων.
5.3.3 Πτ/νΟτΡοφία
Ο τομέας της πτηνοτροφίας ο οποίος μέχρι σήμερα είχε μια καλή εξελικτική πορεία
μπορεί να έχει ακόμα θετικότερες προοπτικές εφόσον συνεΧίσει να ειcσυγχρoνίζεται
και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Οι βασικότερες
επιδιώξεις για τον τομέα είναι (ΥΠΑΑΤ, 2007ζ):
• Αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των πτηνoτρoφιιcών ΠΡΟ"ίόντων.
• Βελτίωση της ποιότητας των πτηνoτρoφιιcών προϊόντων μέσω της προώθησης
νέων τύπων εκτροφής (εκταπιcά, βιολογικά, κ.λπ.).
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνονται οι αιcόλoυθες παρεμβάσεις:
• Ίδρυση μονάδων μεσαίας ή επαριcoύς δυναμιιcότητας για την ιcάλυψη των
τoπιιcών αναγκών των ορεινών περιοχών.
• Παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό και την πιστοποίηση των
τυποποιητηρίων πτηνoτρoφιιcών προϊόντων.
• Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση σε επενδύσεις
για τη διαχείριση των αποβλήτων ιcαι μετεγιcατάστασης των μονάδων
πτηνοτροφίας.
5.3.4 Χοιροτροφία
Οι βασικές επιδιώξειςγια τον τομέα τ/ς χοιροτροφίαςείναι (ΥΠΑΑΤ, 20070Τ):
• Η βελτίωση της αντα-yωνισnκότητας του ΧOΙPOτρoφΙΙCOύ τομέα, η οποία
μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της παραγωΎιΙCΌτητας και την ταυτόχρονη
βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου χοιρινού κρέατος, έτσι ώστε να
αυξηθεί η οικονομική απόδοση των εκμεταλλεύσεων.
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• ι-ι αναβάθμιση των υποδομισν τυποποίησης ίου χοιρινού κρέατος
ακολουθώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές, καθώς επίσης και δημιουργία
ολοκληρωμένου δικτύου διακίνησης και εμπορίας του χοιρινού κρέατος.
• Επίλυση των προβλημάτων γραφειοκρατικής φύσης που έχουν σχέση με τ/
διαδικασία έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας χοιροτροφικών μονάδων
καθώς και της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων λόγω της αοξημένης
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλούν οι μονάδες αυτές.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στ/ν υλοποίηση των παραπάνω
εmδιώξεων και στην περαιτέρω ανάπruξη του τομέα της χοιροτροφίας είναι οι εξής:
• Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στοχεύοντας στην
ενίσχυση της προτίμησης των καταναλωτών προς το εγχώριο χοιρινό
• Aνάπruξη νέων προτύπων όπι.ος προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης
υπαίθριας εκτροφής χοίρων, προϊόντα ορεινών περιοχών.
• Ο χαρακτηρισμός του προϊόντος από πλευράς προέλευσης (όπως λουκάνικα
Μάνης, παστό χοιρινό Αρκαδίας, σύγλινο Μάνης) μπορεί να δώσει ανάπτυξη
στον τομέα.
• Ανάπτυξη εκτατικής~ υπαίθριας χοιροτροφίας στις ορεινές περιοχές, που οι
συνθΙ1κες το επιτρέπουν. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με διαφοροποίηση
τ/ς τιμΙ1ς του χοιρινού κρέατος υπαίθριας εκτροφής, σε σχέση με αυτή του
χοιρινού κρέατος συστ/ματικής εκτροφής. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
υπάρξουν απαραίτ/τα συστήματα πιστοποίησης μέσω του ΟΠΕΓΕΠ ή άλλων
πιστοποιημένων φορέων.
• Μετεγκατάσταση των ΧΟΙΡοΤΡοφικών μονάδων όπου συντρέχουν λόγοι
υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος και παράλληλα κατασκευή ή
αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων χειρισμού, επεξεργασίας
και διάθεσης αποβλήτων των χοιρσΤΡοφικών μονάδων και υποχρεωτική
χρηmμοποίησή τους.
• Βελτίωση τ/ς διάρθρωσης του τομέα με τον αποκλεισμό από τ/ν παραγωγική
διαδικασία των μονάδων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τ/ν παραγωγή
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ποιοτικών σύνθετων ζωοτροφών με ε'ΥΎύηση γα την ασφάλεια του
καταναλωτή.
5.3.5 Μελισσοκομία
Η μελισσοκομία στις ορεινές περιοχές προσφέρεται σαν απασχόληση σχεδόν σε κάθε
κάτοικο αλλά λειτουργεί συμπληρωμαηκά στο κύριο εισόδημά τσυ. Για να
εξασφαλιστεί το εισόδημα αυτό, θα πρέπει να εmτεuxθoύν σι εξής στόχ.οι (ΥΠΑΑΤΙ
2007ε):
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τ/ς μελισσοκομίας με σιωπά την
εξσσφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου.
• Βελτίωση της ποιότητας, της roποποίησης και της εμπορίας του μελιού και
των λοιπών μελισσOKoμιιcών προ"ί6ντων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
• Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την περαιτέρω
ανάπτυξή του θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκμετάλλευση και των
υπολοίπων πέραν του μελιού προϊόντων, στην ορθή μελισσοκομική πρακτική
άσκησης της μελισσοκομίας και στη διασφάλιση των πoιoτιιcών
χαρακτηριστιιcών των προϊόντων της ΙCΥψέλης προς όφελος του ιcαταναλωτή.
• Κατοχύρωση της ποιότητας του εγχώριου μελιού με την ιcαθιέρωση ειδιιcής
ετιιcέτας με σιcoπό την προστασία του παραγωγού αλλά ιcαι του ιcαταναλωτή
ιcαι αξιοποίηση ιcoινoτιιcών προγραμμάτων από ομάδες παραγωγών για την
προώθηση της εμπορίας του μελιού.
• Πιστοποίηση μελιού σε προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ και δημιουργία των
προϋποθέσεων για την προώθησή του στην εγχώρια αΎορά.
5.3.6 Αναδιάρθρωση του ΎενετιΙCOύ υλιιcoύ
Υπάρχ.ει μεγάλη έλλειψη ΎενετιΙCOύ υλιιcoύ στην κτηνοτροφία. Όλα τα ιcρατιιcά και
ιδιωτιιcά κέντρα που προσφέρουνζώα αναπαραΎffi'Yής δεν επαριcoύν για να καλύψουν
τις ανάΎκtς της αΎοράς. Παρατηρείται εκτεταμένο το φαινόμενο της μη εύρεσης
κατάλληλου Ύενετικού υλικού με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αρνητική θέση του
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έλληνα κτηνοτρόφου. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης επαρκούς mστοποιημένου
γενετικού υλικού (ΥΠΑΑΤ. 2007β).
Με τις υπάρχουσες σήμερα σε ισχύ αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, το έργο τ/ς Γενετικής Βελτίωσης Ζώων στην Ελλάδα. γίνεται
αποκλειστικά από πέντε κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Καρδίτσα, Ιωάwινα και Δράμα).
Η αναδιάρθρωση του γενετικού υλικού της Θεσσαλίας γίνεται θεσμοθετημένα από το
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας. Το κέντρο εmια:ντρώνεται σε δύο
πολύ βασικές για τ/ν περιοχή και τ/ν χώρα μας φυλές ζώων: Την Καραγκούνικη
φυλή προβάτων και τ/ φυλή αιγών Σκοπέλου. Παράλληλα μετέχει στο εθνικό
πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής (Holstein).
Καραγκούνικο πρόβατο: Είναι σημαντική φυλή και αριθμεί περί τα 250.000 άτομα.
Η μέση γαλακτοπαραγωγή είναι 250 κιλά ενώ υπάρχουν άτομα με 400-500 κιλά
γάλακτος/γαλακτική περίοδο. Έχει συσταθεί Συνεταιρισμός Εκτροφέων
Καραγκούνικου προβάτου όπου κατευθύνονταιόλες οι χρηματικές ενισχύσεις για την
εφαρμογή βελτιωτικώνπρογραμμάτωναπό την Ε.Ε. και τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αίγες Σκοπέλου: Μέση γαλακτοπαραγωγή περί τα 500 κιλά. Υπάρχουν αίγες με
παραγωγή άνω των 1000 κιλών. Η λΙΠOπεpιεΙCΤΙKότητα είναι 5-6%. Σε καλές
συνθήκες εκτροφής συγκρίνεται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αίγες.
Αγελάδες ασπρόμαυρης φυλής: Ένα μέρος των βελτιωτικών προγραμμάτων του
κέντρου γίνεται από τ/ς ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας και ένα άλλο
τμήμα από της ένωση εκτροφέων φυλής Holsteiπ Ελλάδας.
Το κέντρο χορηγεί εγκρίσεις εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής από τρίτες χώρες και
παρακολουθεί τη διατήρηση των ζώων μετά από σχετικούς ελέγχους, ενώ εΥΥράφει
τα ζώα στα γενεαλογικά βιβλία.
Επίσης, ε)J:yχει τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης ζώων της περιοχής και επίσης
εποπτεύει την εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων, με εmχορήγηση σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα. Το έΡΎΟ του κέντρου κρίνεται επαρκές.
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Προτείνεται η άμεση ενίσχυση κέντρων με την αοοτηρή εποπτεία της πολιτείας,
mστΟΠΟ1ημένων μονάδων παραγωγής ζώων αναπαραγωγής σε ευρεία κλίμακα.
Επε1δή η έλλε1ψη είναι πολύ μεγάλη ε1δ1κά στα α1γοπρόβατα θα πρέπε1 να γίνε1 σε
μεγάλη κλίμακα. Η δράση να περιληφθεί στους εθνικούς αναπτυξιακούς νόμους. Ο
στόχος θα πρέπει να είνα1 η κάλυψη των αναγκών κω πρέπει να επικεντρωθεί από nς
μονάδες που ελtyχOνται σήμερα από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας.
5.4 Βαθμός εναρμόν1σης προτε1νόμενων αναδιαρθρώσεων Ίια την κτηνοτροφία
με την Πολιτική Περιβά1λοντος
Σύμφωνα με το_Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) για την περίοδο 2007-
2013, σκοπός του σχεδίου στον τομέα «Περιβάλλον» είναι η ~ειφoρική δ1αχείριση
του φυσικού περιβάλλοντος». Έμφαση θα δοθεί στην αναβάθμιση, προστασία και
ανάδε1ξη του φΟΟ1κού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών
ολοκληρωμένης δ1αχείρισης αποβλήτων & λυμάτων, στην προστασία, ορθολογ1κή
χρήση και βιώσιμη δι.αχείρ1ση των φυσικών πόρων (ατμόσφαιρα, υδαπκοί πόροι,
έδαφος) καθώς και στην πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σης
τομεακές αναπτυξιακές πολ1πκές (Ενέργει.α . Βιομηχανία, Γεωργία, ΤουΡ1σμός -
Υπηρεσίες, Μεταφορές - Εμπόριο).
ΟΙ αναπτυξιακές αυτές επιλογές γίνοντα\ σε συνεργασία με:
• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επ1χειρήσεων με την
ενσωμάτωση πεΡ1βαλλοντικά φ1λ1κών τεχνολογ1ών και την παραγωγή
περιβαλλοντικά φιλ1κών προ'ίόντων
• Τη βελτίωση της ανταγωνισnKότητας του κτηνοτροφικού τομέα με την
παραγωγή Π010τικών κω διαφοροποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων
υψηλής διατροφικής κω 01κονομικής αξίας
• Ανάπτυξη τ/ς β10λoγ11Cής ΚΠιvoτροφίας που εκτός από ασφαλέστερα και
ΠΟ10τικότερα. προϊόντα για τον καταναλωτή, εφαρμόζει κω φιλικότερες Προς
το πεΡ1βάλλον μεθόδους παραγωγής. Τα πεΡ1βαλλoνnκά θέματα βρίσκονται
υψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ΚΛΠ (τελευταία
αναμόρφωση 2003). Αυτό σχετίζεται τόσο με την ενσωμάτωση
περιβαlloντιKών παραμέτρων στους κανόνες της ΚΑΠ, όσο και με την
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ανάπτυξη γεωργικών πραιmκών που συμβάλλουν στη διατήρηση του
περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της υπαίθρου.
Για τ/ν επίτευξη του σκοπού του στρατηγικού σχεδίου στον τομέα «Περιβάλλον))
τίθενται μια σειρά από επιμέρους στόχους, οι οποίοι είναι οι εξής:
• Ανάσχεση απώλειας και προστασία τ/ς βΙOΠOιΙCΙΛΌτ/τας
• Βελτίωση τ/ς κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των πληθυσμών
των απειλούμενων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος
• Βιώσιμη διαχείριση γεωργικών γαιών και δασικών εκτάσεων.
Η προτεινόμενη παρέμβαση της ολακληρωμένης διαχείρισης, η οποία συνιστά
αναδιάρθρωση των συστ/μάτων παραγωγής δίνει εκτός άλλων έμφαση Οτ/ν
Προστασία και Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος. Αφενός τα προ·ίόντα θα γίνονται πιο
ανταγωνιστικά και αφετέρου θα μειωθούν όσο είναι δυνατόν οι δυσμενείς επιπτώσεις
τ/ς καλλιέργειας στο περιβάλλον. Προσεπίζεται δηλαδή η «αειφορία».
Η βιολογική κτηνοτροφία είναι το σύστημα που προκαλεί τη μικρότερη δυνατή
επιβάρυνση στο περιβάλλον. Η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας αλλά και στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
5.5 Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας προτείνεται να εφαρμοστεί το
μοντέλο της εκτατικής κτηνοτροφίας. για το λόγο ότι αυτές διαθέτουν μεγάλες
εκτάσεις βΟCJ1Cοτόπων. Οι βοσκότοποι δύνανται να καλύψουν, αν όχι πλήρως, σε
μεγάλο βαθμό τ/ν ανάγΙCΗ κατανάλωσης ζωοτροφών στ/ν εκτροφή των ζώων. Αυτός
άλλωστε είναι και ένας άλλος λόγος που προτιμάται το μοντέλο της εκτατικής έναντι
της συμβατικής κτηνοτροφίας καθώς στη δεύτερη απαιτούνται μεγάλες
καλλιεργούμενες εκτάσεις για την παραγωΥή ζωοτροφών. Βέβαια, είναι απαραίτ/τ/ η
ορθολσΥική διαχείριση των βοσκοτόπων και για τ/ν διατήρησή τους αλλά και
γενικότερα για τ/ν αειφορία των φυσικών πόρων.
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Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης τ/ς κτηνοτροφίας επιλέχθηΚΕ για
έναν ακόμα σημαντικό WyO. Μπορεί αρκετά εύκολα η εκτατική εκτροφή να
μετατραπεί ταυτόχρονα και σε βιολογική, διότι το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής
των ζώων στηρίζεται στην ελεύθερη βόσκηση. Έτσι, θα επιτύχουμε προϊόντα
ανώτερης ποιότητας προς όφελος του καταναλωτή, αλλ/. και υψηλής προοπθέμενης
αξίας προς όφελος του παρα-Υωγού, προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον.
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει να συντρέξουν οι εξής βασικές
προϋποθέσεις:
Ι. Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων από το κράτος μέσω
των εντατικών FJ.i:rx.rov Jα/Ι των mστοποιήσεων
2. Παράλληλα προστασία του κτηνοτροφικού εισοδήματος εξασφαλίζοντας ότι
ένα μέρος της υπεραξίας του ποιοτικότερα παραγόμενου προϊόντος θα την
καρπωθούν και οι παραγωγοί και όχι αποκλειστικά οι μεταποιητές.
3. Παροχή επιπλέον κινήτρων Jα/Ι οικονομικών ενισχ6σεων πέραν της
εξισωτικής αποζημίωσης για την ανπστάθμιση των μειονεκτημάτων που
εμφανίζουν οι ορεινές περιοχές έναντι των πεδινών, ώστε να συγκρατηθεί ο
γηγενής πληθυσμός.
4. Ενημέρωση των κατοίκων για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών
προγραμμάτων της ΕΕ έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τους απαιτούμενους
πόρους για την υλοποίηση των επενδύσεων στην κτηνοτροφία
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν οι δυνατότητες ανάπτυξης της
κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές τ/ς Θεσσαλίας, γεγονός το οποίο συντελεί στ/ν
περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το γεΥονός ότι η
κτηνοτροφία αποτελεί τον κύριο τομέα απασχόλησης των κατοίκων. Βελτιώνοντας το
οικονομικό και βιοπκό επίπεδο των Jα/ΤOίKων, θα έχουμε σαν αποτέλεσμα την
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ
(ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤAJ ΓΙΑ ΟΤΑΑΝΑΦΕΡΕΤAJΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ TQMEA ΚΑΤΑ ΤΗ
Δ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟ
ΝΑΙ Ο'"
1Α: ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥλΠΑΣΧΟΛΗΙΗΤΩΝ Ο ΟΑΓΡΟΤΩΝ
1Β: ΕλΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕIΝΑι Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣΙΥΝΔΥΑΙΜΟΙ
(Βάλτε 1-10 σε ιιlιθεεπιλoyιΊ, όπου 1.ιιαλUτερη Ko110. lειοότrοn πτιλοllΛ\
οΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΙ ΑΝΩΔΟΜΕΣ (ΔΩΜΑΤΙΑ) [ ]
β) ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣIΑΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ DΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
'νι ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι J
δ) ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ DΑΛΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ε) ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ (Περιγράψτε με Ον/τομΙο) Ο
I~
2: ΣΥΜΦΩΝΕΠΕΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔIΑΡΘΡΩΙΗ:
(OΠOIAΔHΠOΤEAΓlANΤHΣH ΚΑΙ ΑΝ ΔΩΣΕτΕ
ΠΙΟΛΟΓΗΣΤΕΤΗΝ ΜΕ ΛιΓΑ ΛΟΓΊΑ) ΝΑΙ Ο'"
ΙΑ1ΚΑλΛιΕΡΓΕ1ΩΝ Ο CJ
Ι AmQΛOrHIH•
Β) ΠΑΡΑΓΩΓιΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ :J l :J
Ι ΑΠΙΟΛΟΓΗΣΗ•




3. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΜΙΕΡΓΕΙΑ
(OΠOIAΔHΠOΤE ΑΓ'ιΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ
ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ MEΛJΓA ΛΟΓIΑI ΝΑ' OXJ
D D
Ι ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ•






















4. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕ.Σ ΔΡΑΙΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ΚΑΙ ΣΕ τι ΒΑθΜΟ; (Π.χ. lJπαπoiηση

























5. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΙΟTlΚΑ ΣΤΟΙΧΒΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΗΓΑIΝΕι ΣΕ





5Α. ΑΝ ΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΜιΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΑΝΤιΓΡΑΦΑ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΠΟ EPEVNEΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΠ.)
122
6" ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ προίΟΝΤΑ Ή ΕΙΔΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤ ΑΙ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΎΝΤΑΙ Ή ΕΚΤΡΕΦΟΝΤ ΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑθΜΟΣ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ οη ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ~ΒΟΗθΗΣΟΎΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ;
ΠAPAΓO~~AI, ΚΑΜΙΕΡΓΟΥΚΤΑΙ"Η ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΉΝ MIl0Ρ0ΥΝ ΝΑ ΒΟΗθΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΎΞΗ Π-ΙΣ
ΠΕΡιΟΧΗ 8ΜΤΕ Χ ΠΟ ΑΝΤπποlχο T'ETPAΓDNO ΠΕΡιΟΧΗΣ ;βΜ.ΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙθΜΟΎ 1.4-,"



































ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ, ΚΑλ/IΕΡΓΟΎΜΤΑI Η ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗθΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΗλΠ1ΥΞΗ ΤΗΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (βΑΛΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΠΙΣΤΟΙΧΟ
n
πεΡIΟΧΗΣ (βλΛΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙθΜον 1-4)ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)




































ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ, Κλλ/ΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΑΛΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΤΣlετοlχο ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡIΘΜον 1-4)ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ'
"
1- ΚΑΘΟΛον.2=Λ1ΓΟ, 3:ΑΡΚΕΤΑ,4 .ΠΟΛν
ΑΛΛΟ rVNTOMH ΑΝΑΦΟΡΑ
125
7. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟTl ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ MONOI ΤΟΥΣ
Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΚΑΠΟIΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΕΠIΧΕIΡΗΜΑΤιΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; ΝΑΙ OXI
Ι Ι Ι J
7Α. ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΣΣ (Π.Χ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ,












θ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕ! ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ; Ο D
θΑ. ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ τι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ;
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
127
9. ΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΛJΓA ΛΟΓΙΑ τι ΝΟΜIΖΕΤΕ οη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛιΣΤΕI Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ IλL
(ΓΡΑφΤΕ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΟΙΧΕΙΑ MONOj
]28
10. ΕΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΤΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΨΕΙΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΧΩΡΟΥ
(ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ)
129
Ι
11. ΑΜΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΜΕ ΠΟΛγ ΛιΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΙ Ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤιΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)
130
12. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ
ΑΝΤιΚΕIΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ (π.χ σ,οιχεΙα από μελέιες που εκπονήσαιε, σ,oησrΙKά σroιxεια, κ.λ.π





ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ









ο Ανολ ά το




στ) Έχετε ποροκολουθήσειιι:άποιο εκπαιδευτικόπρόγραμμα
σχετικό με νέες μεθόδους άαιι:ηαης της γεωργίας ή ΝΑΙ Ι Ι ΌΧΙ Οnηνorρ~~~~;;Εάν ΝΑΙ βοθμολογlατετο πρόγραμμα
ηποlδευα
Βαθμολογια Προγράμματος(1 - κακό, 10 πολύ καλό
3. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΑΝ ΕΜΒΕ)
Η επιχορη ησ που πήρατε, θεωρεlτε ότι :
3α. Είναι χαμ λ
3 . Είναι ικovοποι τικ
"3 . Π έπεl να ε!ναι ποιό υψ λ
4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ
4α. Έχετε mστοποιηπκόποιό,ητας ΝΑΙΙ Ι ΌΧΙ D
4β. Βρίσκεστε σε διαδΙKασlα απόκτησης πιστοποιητικο':' ΝΑΙ Ι Ι ΌΧΙ Ι Ιποιότ-"ταr
4γ. Πρόκειται να ξεκινήσετε τη διαδιιι:ασία απόκτησης NAIU ΌΧΙ Ι Ιmστοποι"'ΤΙΚΟUποιότ...'τα"
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΜΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΙ; (Βλ/ΤΕ Χ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)
1α. Αναφέρατε την καλλιέργεια που συνεισφέρει ά~ ,ου
50% στο συνολικό οvnοllκό εισόδηιια σα~.
1Β. ΑvoφέDO,ε την καλλιέρνεια που συνεισφέρει κάτω ,ου
50% στο συνολικό αγροτικό εισόδηιιοocic. --
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2. ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑΙ Ο ΟΕΩΓΕΩΡΠΚΕΣί ΌΧΙ
2α. Εάν ΝΑι με ποιες:
2β. Έχουν σχέση με τον σγροτικό τομέσ παΡσγωγης; ΝΑΙ Ο ΟΌΧΙ
2γ. Χρόνος αποσχόλησης στις εξωγεωργlκές δραστηριότητες Ι Ι(σε μηνες).
3. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: ΝΑΙ ΟΧΙ
α) ΚΑΛΛιΕΡΓΈΙΩΝ Ο Ο
Β) ΠΑΡΑΓΩΠΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο ~
ν) ΓΈΝΕΤιΚΟΥ YΛIKOyιnOPΩN Ο Ο
4. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑλ/IΕΡΓΕιΑ
5. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
7. Χριιάζεστε τιχνlκι'ι υποστήριξη από ειδικούς Ι ΙΣυυΒούλουc (1 - πολύ λίνο. 1Ο =πάοα πολύ1
8. ΠΡΟΚΕIΤΑι ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ Μελ/ΟΝ ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ D





δ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡIΒΑλ/ΟΝΤΟΣ
ε) ΆΛΛΟ (ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ) ~
10.Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑΙ ΝΑΙ Ι Ι ΌΧΙ Ι ΙΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
11. ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ c::::::J %
α) ΘεσσαλΙα c::::::J %
β) Λοιπή ελλάδα Ι %
γ) Εξωτερικό c::::::J %
δ) 'Μλο (αναφέρατε) c::::::J %
12.01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑι (ΣΕ τι ΠΟΣΟΣΤΟ)
α) Στα όρια του Νομού c::::::J %
α) Στη Θεσσαλία c::::::J %
β) Στη Λοιπή εΜάδα c::::::J %
γ) Στο Εξωτερικό c::::::J %
δ) 'Μλο (αναφέρατε) c::::::J %
--
1~4
ί13. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΝΕΕΣ ΚΑλ/IΕΡΓΕIΕΣ (ΕΝΕΡΓΕIΑΚΑ
ΦΥΤΑ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ) ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή
ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΒΙQΛQΠΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, BIOΛOΓlΚA
προϊΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ οπαlΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ.
14. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;
Α. Ελλειπής πληροφόρηση
Β. Υπάρχουν περιορισπιο;οί παpάγovτες (πχ όΡδευση, η
(]νυπα~Εί'a uεrαποιnrικών ονόδων κοντό στη πtOloyή ooC!
Γ. Διστάζετε
Δ. Άλ/ος λόγος. Πσρακαλώνδιευιφινίστ(.
15. ΠΟΙΑ ΘΑ ΘΕλΑΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΤιΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗ! ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΑΙ Κλλ/ΙΕΡΓΒΑΣ ΜΑΖΙ, ΕΤ!Ι
ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΚΑι ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΠΕ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΕΣ.
16. ΕΧΕΤΕ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΑι Ι Ι ΌΧΙ Ι ΙΚΑΜΙΕΡΓΕΙΕΣ; ..
150. Εάν ΝΑΙ, από ποιο πηγή;
16. γΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΑΙ EMΠOΔlZOYNΝΑ ΠΑΡΑΓΕΤΕΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ





1. ποιο ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ θΕΩΡΕΠΑIΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΒΛI-ΙΙι1Α ΠΟΥ ΑΝΤ1ΜΕΤΩΠIΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ
ΠEPIOXH~ΣΑΣ;
α "Ελλεl νε ύ
Μεlωέν τατ πα ω σσ
Χσ λ " πώλ σδ Συ κοινωνlοκό δΙκτυο
[ Κόστο θα ών λιπάα ατα, ω" , κλπ
λ/λο
2. ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πογ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΙΤΉΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠPQΚAΛOYN;
α Κανένα~ μα
Πα ω' π οϊόντων ε ικά υπολεΙ "σ
ν Μόλυνα νε ύ \111 ύπανσ
δ Em ά υνα του 10πίου και του m: ι άλλοντ
, Άλλο
:1. θΕΩΡΕIΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤ1ΚΑ ΕΝΑΝΤ1 ΟΜΟΕΙΔΩΝ πΡοϊΟΝΤΩΝ ΑΜΩΝ NAIc=J ΌΧΙ LJ
ΧΩΡΩΝ;
30. Εάν ΝΑΙ, ω π , ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ1ΜΗ
rwεnι θΕΠλΛιΑΣ
β'ιΒΛ ΟβΗΚΗ
Ι ImII Ι 11
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